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????? ??????? ??? ?????? ????????????? ???? ??? ???? ????? ?? ??????? ?????
????????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ?????? ???? ??? ???????? ??????? ?????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ????????????? ????? ????????? ?? ????? ????????? ???? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ???????? ????? ????????????????????????? ?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ???? ????????????? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ????? ??? ?????? ???
??????????
?
1. A Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar 
(PSEPE) 
1.1. Caraterização da PSEPE 
?? ????? ???????????????????? ?? ????????????? ?? ? ??????????????????? ??
?????? ?? ????? ?? ??? ???? ? ??????????? ?????? ???? ???? ?????????? ????
??????????????????????????????
???? ??????? ?? ?????????? ???? ????????????? ??? ??????? ? ?????? ?????? ???
??????? ??? ?????????? ?? ??? ????????? ??? ??????? ?? ????? ???? ????????? ?? ??
????????? ???? ??????? ??????? ???????? ??? ???????? ??? ???? ????? ??
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????????? ???
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????? ?
? ????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????
???????? ?
? ?????????????????????????????????????????????? ?
? ???????????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
Ivo Oliveira 
??
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
????? ????? ???? ????????? ????? ?????????? ?? ????????? ????? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?
? ?????????????????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?
? ?????????????????????????????????????????????????? ?
? ????????????????????????????????????????????????????? ????
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?
? ???????? ????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ???? ???????? ???
????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????? ?
? ??????????????????????????????????????? ?
? ????????? ??? ????? ?????????? ???? ?? ???????? ?????????? ? ?? ??????? ?????????? ???
???????? ???
?
1.2. Caraterização da Instituição da PSEPE 
?? ?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????? ?????? ????? ?? ??????? ??????
????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????? ????????????
?????? ?? ???????? ??? Centro Infantil Alberto Trindade?? ??? ??????? ??? ????
???????????????????
???? ????? ?? ??????? ???? ?? ????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ??? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????
?????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ??????? ?????????? ????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
??
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????
???????????
????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ????? ??????? ?????????? ???? ???? ???? ????????? ????????????
inclusivo.?
?
1.2.1. Localização geográfica da Instituição 
?? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ?? ??? ?? ??? ?????????
??????????????????????????????????
?
Figura 1 - Entrada Principal do Centro Infantil Alberto Trindade 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ???? ??? ?????? ??????????? ??????????? ?? ??? ??????? ???? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? a????????????????????? ????????? ??????????? ??????? ???????????
??????????????????????
?
1.3. Caraterização da sala da PSEPE 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????
????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ??? ???????? ????????? ???? ?? ???????? ????? ? ??? ????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????? ??? ? ?????????????? ????????
????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ???????????????????????????????????
Ivo Oliveira 
??
? ????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????? ?
?
?
Figura 2 - Corredor (com pilares) 
????????????????? ?????????????????????????? ?? acolhimento???????? ??
casinha???????? ?? trabalho???????? ?? garagem??????? ??? jogos????????????????
?????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
?
Figura 3 - Sala "Patinho Feio" 
?
1.4. Caraterização do grupo de crianças da PSEPE 
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ???????????????????????????? ? ????????? ????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
??
? ????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????? ????????????????? ?
? ???? ?? ?????? ??? ???????? ??????????? ????? ????? ??? ?? ?? ????? ?“Como?”; 
“Porquê?” …)?
? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?
? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????????? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????
???????????????????????? ?????? ???????????????????? ?????? ??????????
??????? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ??? ???? ????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ?????? ??? ?????? ???? ?????????? ???????? ?? ??? ????????????
??????????????????????????????????????? ????????????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????? ??????????? ??????? ??????? ?? ????? ???? ? ?????? ????????
????????
? ???? ????? ????????? ??? ????????? ??? ?? ???? ?????? ??????????? ? ?
????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ??????????? ??? ?????? ?? ???? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??????
?????????? ?????? ??? ????? ???? ???? ??????? ???? ?????????? ?? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
? ???? ????? ???? ????? ???????? ??????????? ?? ????????? ??? ??? ?????? ????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
???? ????? ????????? ????????? ?? ????????????? ??? ??????? ??? ???? ??
??? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????? “sporting, porto, prato, …”???
? ???? ????? ????? ?????????????? ??? ??????? ??????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ??? ????? ?? ???? ??? ?????? ???? ??????? ???? ??????? ?? ???? ??
Ivo Oliveira 
???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
consciência fonológica????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???
???????????? ?????????? ??? ???? ??????? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ??????????
???????????
?
1.5. Funcionamento da PSEPE 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ?????? ????? ?? ?? ???? ?? ?????????
??????? ????? ?????????? ??? ?? ??????? ??? ??????????? ?? ?? ??????? ???
??????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????
?? ??????????? ??? ?????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????? ?????? ??? ?????????
????? ?? ??????? ??? ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ????????????????
?????? ?? ????????? ??? ?????????? ?? ????????? ?? ?????????? ? ???? ????????
?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Tabela 1 - Funcionamento e Organização da PSEPE 
Semana Metodologia de Trabalho Tema 
26 a 28 de setembro de 2017  
Observação: 
Período de adaptação ao grupo, à 
educadora cooperante e Instituição. 
Caraterização do contexto educativo, da 
Instituição e do trabalho da Educadora 
Cooperante. 
__________________________ 
2 a 4 de outubro de 2017 
9 a 12 de outubro de 2017 
16 a 19 de outubro de 2017 
23 a 26 de outubro de 2017 
30 de outubro a 2 de novembro de 
2017 
Trabalho Individual 
Portugal (Zona Centro): 
Relevo e Hidrografia 
6 a 9 de novembro de 2017 
13 a 16 de novembro de 2017 Portugal (Zona Centro): 
Música, Dança e Trajes 20 a 23 de novembro de 2017 
27 a 30 de novembro de 2017 
Consolidação de 
Conhecimentos  
(Relevo & Nazaré) 
4 a 6 de dezembro de 2017 “No Natal…” 
11 a 14 de dezembro de 2017 “No Natal há VALORES!” 
3 e 4 de janeiro de 2018 Conclusão de trabalhos pendentes _________________ 
8 a 11 de janeiro de 2018 Trabalho Individual “A minha família e eu” 
?
1.5.1. Período de Observação 
“A observação é uma ferramenta fundamental para relacionar a teoria com a prática” 
??????????????????????
?
?????????? ????????????????????????????????????????? ? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ???? ???????? ????????? ?? ??????? ????? ??? ? ??????? ??? ?????????
?????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ? ??????????? ????
????? ???????? ?? ???? ??????????? ?? ???????? ?? ??? ???? ??? ??? ????????????? ??
??????? ?????????????? ????????? ?????????????????? ?? ?????????????????
????????????????
?
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???
1.5.2. Período de Implementação 
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
?
1.5.2.1. 1ª Semana de Implementação 
?????????? ??????? ???? ?? ?? ?????? ? ? ?? ??????? ??? ????? ???????????
???????????????????????????????????
Tema integrador: ?????????????????????????????????
 
Atividades: 
? ??????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????
????????? ?
? ???????????????????????????????????????????
? ??????? ????????????? ????????? ?
? ??????????????? ??????????? ???????????????????
? ???????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ??????????????? ???????? ??????? ????????? ?
?
Reflexão de implementação: 
????? ???? ?? ??????? ?????? ??? ???????????? ?????? ?????? ? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ??????? ?????? ????? ???? ?????????????? ??????? ??????? ???? ????? ??? ???? ???
?????? ???????? ? ??? ?????????? ??????? ???? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?? ????? ?? ??? ??????? ?????????? ????????? ?? ??? ?? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
?
Figura 4 - Desenho: "A minha Serra da Estrela" 
?
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ???????????????? ??????????? ??????? ?????????
???????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????
??????????? ???? ??????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
?
Figura 5 - "O nosso mapa de Portugal" 
 
1.5.2.2. 2ª Semana de Implementação 
???????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????
Tema integrador: ?????????????????????????????????
?
Ivo Oliveira 
???
Atividades: 
? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????
o ??????????????????
o ???????????????????????
o ?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
? ????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
?????? ?
? ?????????????????????????? ?
?
Reflexão de implementação: 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ???? ??? ????????? ??? ?????????? ????? ??? ????????? ?? ????????? ??????
???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ??????????? ???
??????????????????????
?
Figura 6 - Identificação das cidades 
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????
do rigor????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???? ??????? ?????? ???? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ?? ???? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????? ?????? ????? ??????? ????? ??? ??? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
? Exercer a autoridade é diferente de ser autoritário!? ??????????? ?? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?? ????????????????? ????????? ?????? ?? ????????????? ?? ?? chave o sucesso na Educação, 
???????????????????????????????? ?
?
1.5.2.3. 3ª Semana de Implementação 
???? ?????? ???????? ????? ??? ?? ??? ??? ???????? ??? ?????? ???????????? ??
???????????????????????????????????
Tema integrador: ????????????????????????????????????
?
Atividades: 
? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????? ???
? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
? ????????????????????????????????????????????????
? ????????????????? ???????????????????????????????? ???
? ???????????????????????????????????????
?
Reflexão de implementação: 
???? ??????? ??? ??????????? ???? ????? ??????? ???? ???? ?? ?? ?????????
???????????? ?????? ??????? ??????????? ?? ?????? ???????? ??? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
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???
?
Figura 7 - Painel de Pictogramas (letra "F") 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????? ???????? ???? ??? ?????? ???????????? ?? ????????? ? ?? ?????? ??????? ???
??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ???????? ?????? ??????? ???? ????????????? ???????????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????? ???????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
???????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ?????? ?????
????????? juntar ??????????????????????????
?
1.5.2.4. 4ª Semana de Implementação 
???? ??????? ???????? ????? ??? ?? ??? ??? ???????? ??? ????? ? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????
Tema integrador: ????????????????????????????????????
?
Atividades: 
? ????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????
? ????????????????? ???
o ????????????????????????????
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?
???
o ?????????????????? ?
? ??????????????????????????? ???????????? ???
? ???????????????????????????????
?
Reflexão de implementação: 
?????????? ?? ?????????? ??????? ????? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ???????
?????? ???? ?? ?????????? ???????????? ?????? ??????????? ? ??? ??? ?????? ???
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????? ??????? ???? ???????????????????? ???????????????????? ??????
?????? ???? ????????? ?????????? ????? ???? ?????? ???? ???? ????? ??? ??????????
???????????
?????????????? ?? ???????? ??? ???????????? ?????????? ?? ???? ???? ???? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????
?
Figura 8 - Jogo: "Vamos Pescar" 
???? ??? ? ??????? ???????? ? ????? ?? ??????????? ?? ???? ?????? ???????
??????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????
?????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ?? ???????? ??? ? ????????? ???
???????? ??? ??????? ???????? ???????????? ?? ????????? ??? ? ??? ???? ???? ??
?????????? ???? ?? ?????? ??? ??????? ???? ???? ??????????? ? ? ?????????? ???
??????? ??????? ?????? ????? ???????? ????? ???????? ????? ?? ?????? ??? ???????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ? ???????? ????? ??? ???????? ???????????? ????????? ????????
Ivo Oliveira 
???
????????? ??????? ??? ???? ?? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ????? ?? ??????
????????????????????
?
1.5.2.5. 5ª Semana de Implementação 
???? ?????? ???????? ????? ??? ?? ??? ??? ???????? ??? ?????? ???????????? ??
???????????????????????????????????
Tema integrador: ??????????????????????????????? ?
?
Atividades: 
? ????????????????????????? ?
? ?????????? ????????????????? ?
? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?
? ??????????????? ???????????????????????????????????? ???
? ???????? ????????????????????? ?
?
Reflexão de implementação: 
??????????????????? ??????????????????? ????? ????????? ?????????? ?????
????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??? ????????? ????? ???????? ???? ???? ???? ??????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????
????? ???? ?????????? ????? ???? ??????????? ????? ???? ???? ????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ??????????? ??? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????? ??? ???? ??????? ?? ????????? ???? ??????? ???? ??? ?????
????????? ??? ?????? ???????? ????? ?????? ?? ?????????? ??? ?? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
?
1.5.2.6. 6ª Semana de Implementação 
??????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
???????????????????????????????????
Tema integrador: ??????????????????????????????? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
Atividades:?
? ????????????? ???????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????? ???
? ?????????????? ?
?
Reflexão de implementação: 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
??????????? ?? ????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????? ???? ???? ???? ???????? ??? ?????? ????
???????????????????????????
???? ??????? ???????????? ???? ??????????? ????? ???????? ??? ?? ?????? ???
??????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????? ???????????????????????????????
?
Figura 9 - Decoração do Presépio 
??????????? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ????????????? ??????? ?? ?? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????
????? ??? ???? ??? ???????? ????????? ??????? ???????? ?????? ? ? ???????? ???
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????
?
?
Ivo Oliveira 
???
1.5.2.7. 7ª Semana de Implementação 
???? ?????? ???????? ????? ??? ?? ??? ??? ????????? ??? ????? ? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????
Tema integrador: ??????????? VALORES!??
?
Atividades: 
? ???????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
? ?????????????? ??????????????????????? ?
?
Reflexão de implementação: 
???? ?? ???? ??????? ??? ???? ???????????? ????? ??????????? ??? ????????
???????? ??? ?? ?????????????? ?????? ????????????? ?????????????? ???????
???? ???????????? ??????? ???? ???????? ???? ?? ??????? ??? ?? ???? ???????? ??? ????????
????????
?
Figura 10 - Sessão Fotográfica: "Vamos Transmitir Valores" 
??????? ???????? ?? ??????????????? ???????? ????? ??????? ??? ??? ??????
??????????????? ????? ?????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ??? ???? ???? ??????????? ???? ??????? ??????? ??? ?????????? ????
??????? ??? ??? ?????? ??? ????? ?? ????? ??????? ??? ????????? ? ??? ??????? ?? ???
?????? ?????????????????????????????? definições concetuais ???????????? ???????
????????????? ??????????????????? ???????????? ????? ??????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??? ????????????? ???????? ???? ??????
????????????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
1.5.2.8. 8ª Semana de Implementação 
??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
Tema integrador: ????????????????????????????
?
Atividades: 
? ????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????
?????????? ?
? ??????????????????? ??????????????? ???
? ???????????????????????????????????? ?
?
Reflexão de implementação: 
????????????? ????? ?? ???? ??????? ???? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ? ??????????????????????? ?????????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ????? ???????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?? ??????? ????????? ???????? ??? ???????????????? ????? ? ?????? ??????? ???
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????????
?
1.5.2.9. 9ª Semana de Implementação 
???????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????
???????????????????????????????????
Tema integrador: ???????????????? ?
?
?
?
Ivo Oliveira 
???
Atividades: 
? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ??????
???????????????????????
? ???????? ????????????? ?
? ?????????????????????????????????? ?????????? ?
? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????
? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ???????? ? ???????? ???
?????????????????????????????????? ???????? ?? ??????? ??????????
?
Reflexão de implementação: 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????? ???? ??????? ?? ????? ???????????? ???? ??????? ? ?????????? ???
???????? ?? ????? ???????????? ?????????? ????????? ????? ?? ? ????????? ????? ??
??????? ??? ????????? ?? ? ???? ???? ??? ???? ?????????? ???? ???????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????????? ?? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ??????
??????? ??? ??? ??? ?????? ???????????? ????????? ?? ???? ??? ????? ?? ???????? ????
??????? ??? ??????? ????? ????? ??????? ????????? ????? ???? ??????? ?? ? ???? ??
???????????????????? ?? ???????????????? ???????? ?? ? ??????????????????
????????? ???????????????? má???????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????? ??boa????????????????????????
?????????????????????????
?
1.6. Instrumentos de planificação do educador 
????????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ??????
??? ????? ??? ????????? ???????? ?? ??? ???????? ???? ???? ??? ?????? ?????????
????????? ?? ???????? ???????? ????? ????????? ????? ????? ?? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
?? ????????? ???????? ?????? ?????? ????????? ????????? ???? ?? ?????
??????????????????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
?
?
Figura 11??? ?????????????????????? ????????
?
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ?????? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ?? ?? ???? ???
?????????? ???????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?
?
Figura 12 - Matriz de Planificação Diária 
?
??elemento A?????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
??? elementos B. C, D ?? F ????? ?????????? ??? ?????? ??? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????? ????? ???????????????? ?????????????? ??????????????????
?? ????????? ??????? ???????????? ?? ????????????????????????????????? ???
?????? ???? ???????????? ???????? ??????? ?????? ??? ??????????????? ?? ??????
?????????????????????
??elemento E ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????
Elemento   A 
Elemento B Elemento C Elemento D 
Elemento   A 
Elemento E Elemento F 
Ivo Oliveira 
???
????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ????? ? ????????
?????????? .??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ?? ?????????? ??? ? ?????????? ??? ?????? ??? ????? ????? ???? ???? ????? ??
????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????? ??? ???????? ?????? ? ??????????????????????? ?????? ??? ???????????????
?????????? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ????????? ????? ?? ????????? ???
???????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ????????? ????????? ??? ????????????? ????????????? ?? ???????? ???? ??????? ??
????????? ??? ????????? ?????????? ??? ???? ???? ??????? ??? ?? ????????? ??? ???? ??
??????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
1.7. Reflexão global da PSEPE 
“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de 
si, levam um pouco de nós.” ???????????????????????????????
?
?????? ??? ?????????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????? ????????????????
?????????? ??? ?????????????? ??????????? ?? ???? ??????? ? ??? ????? ?????????
??????????? ??????? ?? ????????? ?????? ???????? ????? ???? ?? ????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??observação?????
??????? ??? implementação.? ?? ???????? ??? ???? ?????????? ???? ?? ????????? ????
???????????????????? ??????????????????????????????????
??????? ?????? ?????? ??? ?????????? ?? ??? ????????? ??? ????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??? ??????????? ???? ???????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ??? ?????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ??????? ??? ??? ??? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
????????? ?? ???????? ???? ??????? ?? ????????? ?????? ????? ????? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??????????????? ???????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????
????? ?? ??????? ??? ??????????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ?????? ?????? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ?? ? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ???????????? ???????????? ???????? ?????? ?? ???????????????????????
??? ???? ????????? ????????? ?????????? ?? ???? ????????? ? ???????????? ????
???????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ???????????? ??? ??????? ????
?????????? ??? ?????? ?? ??????? ???? ?? ????????????????? ? ???? ??????? ??? ?????
??????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????? .?
??? ??????? ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ?????? ??????? ? ??? ?????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??
? Pensar e refletir mais sobre o espaço???????????????????? ???? ???????????
????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
? Variância/trabalho com a voz ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ????????????  ???????
? Controlo do grupo??
???????????????????????????????????????????????? ???? ??????  ???????
??????? ??? ????? ?????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?? ? ??????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
Ivo Oliveira 
???
???????? ????????? ??? ????? ??????????? ??????? ?? ? ???? ???? ??????? ??
???????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
????????????????????????
??? ?????? ?????? ???? ???? ??????????? ???? ?????????? ??? ????? máquina de 
frequências cardíacas????????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????? ???
???? ????? ????? ????????? ???????????? ????? ?? ????????? ? ???????? ?????? ??
????????????
??? ????????? ???? ??? ?????? ???? ???????????? ?? ????? ?? ???? ? ?? ?? ?????
???????? ??????????????????????????????? ??????????? ?? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
2. A Prática de Ensino Supervisionada em Ensino do 1º. 
Ciclo do Ensino Básico (PES 1ºCEB) 
2.1. Caraterização da PES 1º CEB 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ? ????????
????????????????????????????????????
???? ???? ?? ??????? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? ???? ? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ?? ??? ?????? ??????? ??? ?????????????? ??? ???? ???? ??????? ???
??????????????????????????????
????? ??? ?????? ????????????????????? ??? ?? ????? ???? ??????? ???? ?????
?? ????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ???????? ????? ???? ????? ???????
????????? ??? ???? ????????? ???????? ???? ????????? ???? ?? ???? ??? ????? ?????
???????????
? ????????????? ??? ????? ????????? ?????? ??? ????????? ???? ???? ????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ???????? ?????????????? ?? ?????????? ???????? ????? ? ???????? ?????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?
? ???????????? ??????? ???????? ?? ?????????? ???????? ?? ?? ????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ?
? ????????? ?? ?????????????????????????? ??????????? ????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?????????????? ?? ???????? ?? ???? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
2.2. Caraterização da Instituição da PES 1º CEB 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????
? ??????????????????????????????
? ???????????????????????????
? ???????????? ???????????????
? ??????????????????????????????????
? ???????????????????????????
? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????
????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?????? ???? ????? ??? ????? ?? ?????? ???
?????????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ??? ??????? ?????? ???????? ??? ????? ??? ???????????? ? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ????? ??? ????? ??? ??? ????? ??? ????????? ?? ?????????? ???? ???????? ???
??????? ??? ??????????? ??? ???? ???????? ????? ??????????? ??? ???????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ?????????????? ?????? ????????????????????????? ??????? ?????????????
?
2.2.1. A EBI João Roiz 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????
Ivo Oliveira 
???
?
Figura 13 - Planta da EBI João Roiz 
?
1 – ???????
2 – ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ?? ????????? ?? ?????? ?????????????? ? ??? ????? ?????????? ? ?????? ????
??????????????????
3 – ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????
4 – ??????????????????????????????????????????????
5 – ???????
6 – ???????????????
7 – ???????????????????
8 – ?????????????????????
?
2.2.2. Localização Geográfica da Instituição 
?????? ?????????????????????? ???????????????????????? ????????????????
??????????????????
??? ?????????? ??? ?????? ???????? ???????? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????? ?? ??? ????? ?????????? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ???
???????????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ????? ??????? ??? ????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ??????????? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???????????????????????????????????????? ????????????? ????? ?????????
???????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????
?
Figura 14 - Localização geográfica da EBI João Roiz 
?
2.3. Caraterização da Sala da PES 1º CEB 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????? ????????????
?
Figura 15 - Vista da Sala do 4ºB 
?????? ??????????????????? ??? ??????? ??????? ????? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???? ???????????? ???? ???? ???????? ??????? ?? ??? ???? ????? ??? ????
??????????? ???? ????? ????????? ???? ???? ??? ??? ???????? ? ?????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????
?
Ivo Oliveira 
???
?
Figura 16 - Vista geral da sala do 4ºB 
???? ???? ? ????? ???????? ??? ???? ????? ???? ?????????? ?? ?? ???? ???? ???? ??
?????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????
?? ????????? ???? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ????? ??? ? ?? ????????? ???????
????????? ??????? ?? ?????????? ??? ???????? ????? ??? ????? ???????? ???????
???????????
?
2.4. Caraterização da Turma da PES 1º CEB 
?? ????? ???? ??????? ???? ??? ??????? ??? ????????? ?? ??? ?? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????
???? ???? ???? ?????? ??????? ?? ????????? ??????????? ??? ? ??? ??? ???? ???
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
???? ???????? ?? ??????????? ??????????? ???? ???? ??? ?????? ?? ?? ?????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????
?
?
?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
?
?
Gráfico 1 - Número de irmãos por aluno 
????????????????????? ??? ? ??????????????????????? ??????????? ???????? ?????
?????????????????????????????
?
Gráfico 2 - Disciplina Preferida 
?
Gráfico 3 - Disciplina que menos gostam 
????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????
?????? ???? ?? ?? ????????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ???? ?? ??? ?? ?????? ??
?????????????
?????????? ??? ???? ??????? ?????????? ????? ???? ?? ???????? ?? ? ????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
9
8
11
N.º de irmãos
Filho Único 1 irmão 2 irmãos
9
11
4
2 2
Disciplina Preferida
Estudo do Meio Matemática
Português Expressão Físico-Motora
Expressão Plástica
4
9
9
2
4
Disciplina que menos gostas?
Estudo do Meio Matemática Português
Expressão Musical Gosta de todas
Ivo Oliveira 
???
?????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?
Gráfico 4 - Autocaraterização dos alunos 
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????
?
Tabela 2 - Horário da Turma 
?
?
12
16 15
10 10
8
6
9 9
0
5
10
15
20
Autocaraterização
Horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
9:00 – 10:00 
Português 
Português 
Português Matemática Português 
10:00 – 10:30 
Apoio ao 
Estudo 
10:30 – 11:00  
11:00 – 12:00 
Expressões Matemática Matemática Português Expressões 
12:00 – 12:30 
12:30 – 13:00  Apoio ao 
Estudo 
 Apoio ao 
Estudo 
 
13:00 – 14:30  
14:30 – 15:00 Estudo do 
Meio 
 
Estudo do 
Meio 
 
Matemática 
15:00 – 16:00 Inglês Inglês 
16:00 – 16:30  
16:30 – 17:30 Matemática AEC - AFD 
Of. Compl. 
Programação 
AEC - Música 
AEC 
Programação 
17:30 – 18:20   
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
2.5. Funcionamento da PES 1º CEB 
?? ??? ?? ????????? ?????? ?? ?????????????????????? ????? ?? ?? ??????????
?? ??????????? ????????? ????? ??? ?????????? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ?? ??????????? ??? ???????? ??????? ???? ???? ???????? ????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?
Tabela 3 - Horário do professor estagiário 
?
?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????? ?? ???????????? ??? ????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ????? ???
???????????????????????????? ????????????????????????? ??????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????
?
?
?
Ivo Oliveira 
???
Tabela 4 - Funcionamento e Organização da PES 1º CEB 
?
?
2.5.1. Período de Observação 
??????????? ???????????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ? ????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????
??? ?????????????? ???????????? ??? ??????????? ????? ???????? ???????
???? ???? ???? ??????? ?? ???? ??????????? ??? ???????? ???? ??? ????? ?????????
??????????
????????????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ???????? ??? ??? ?? ??????? ???
???????????
?
2.5.1.1. Reflexão do período de observação 
???? ?? ?????? ? ????? ?????? ????? ?? ??????? ?????? ??????? ???? ??? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ? ??? ???? ????? ??????? ??? ????????? ????? ?????
????????????????????????????????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ???????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ??????? ????? ???? ???????????? ???????? ?? ?????? ?? ? ? ??????? ??????
??????????????????????????????????????? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
?????? ?? ??????? ??? ?????????? ?? ????? ??????? ????? ?? ??? ? ??? ????? ????
????????????????? ?????? ??????????????????????????? ??????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????  ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
??? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ?????????? ???????? ????? ??? ???? ?????? ???? ???????
???????? ????? ???? ?? ????????? ????????? ???? ??? ?????? ?? ?? ? ?????? ?? ????
????????????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ?? ??????????????????????? ??????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????? ??? ????? ???? ??????? ?????? ??????? ???? ???? ????? ?? ???????? ???
???????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ??????? ??? ?? ???????? ?? o 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ???? ????? ????? ??? ????????? ?? ??? ????????? ?? ??? ?????? ??????? ?? ????
??????????????????????????????????
?
2.5.2. Instrumentos de Planificação do Professor 
??? ???? ?? ???????? ??? ????????? ????????? ?? ??????????? ????? ?????????
???????????? ???? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ? ? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ??????? ???????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?? ?????????
????????? ????????????? ?? ??????? ??????? ??????? ? ?? ?????????????????
????????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???????? ???? ???? ?? ????????
????????
?
?
Ivo Oliveira 
???
2.5.2.1. Unidade Didática: Fundamentos didatológicos da didática integrada 
??????? ???? ?????? ?? ?????? ???????? ???????? ???? ???? ?? ??? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ?????????? ??????? ??? ???????? ??? ???????? ?????? ??????????? ????
???????????? ???????????????????????? ??? ?????????????????????????????? ?
????
????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ???????? ?????? ??? ??? ???? ????
?????????? ??????? ?? ??????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ?? ????? ???
???????????? ????? ???? ???? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
?? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????
? Forma específica de relacionar a seleção do conteúdo programático? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????
? Coerência metodológica interna ??????????????????????????????????????
???????? “tudo deve estar ligado com tudo”???????????????????????????
??????????????????????????????
o Unidade didática ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? que se quer fazer?
??????????????????? sobre que se quer falar??
o Elemento integrador ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????? ??? ?? ???? ?? ???????????????? ??? ????? ??? ??? ??????
???????????????????????
o Percursos de ensino e aprendizagem ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ????? ??????????? ????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ???? ?? ???
?????? ?? ???? ????????? ???? ?????? ??????? ????????? ???? ??
????????????? ?? ??? ???????? ??? percursos de ensino e 
aprendizagem??
???? ???? ??????????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ???????? ?? ?? ??????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ?????????? ????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ??? ? ???? ?? ???? ????
?????????? ??? ????? ???? ?????? ??? ??????????? ???? ?????? ?? ???? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ?????????????????????????
?
?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
2.5.2.2. Unidade Didática – Partes Constituintes da Matriz Pedagógica 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????? ????????????????? ?????????????????? ?? ?????? ??????
?? ???? ??? ????????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ??? ???? ???????????
???????????? ?? ??? ??????? ????? ???????? ???? ???? ??????? ? ????? ???? ??? ?????
???????????????????????????????????
?
?
Figura 17- Capa da Unidade Didática 
????? ?????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ????? ?? ???????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ??????? ?? ?? ????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ???? ??? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ??????? ????????????????????????????? ?? ??????????? ????????? ???
????????? ????? ???? ????????????? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ????? ???
????????????????????????????????????????????????
?
Figura 18 - Sequenciação do conteúdo programático por áreas curriculares 
?
Ivo Oliveira 
???
?? ?????? ??? ?????? ?? ?????????? ??? ??????? ????????????? ? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ??????
?????? ???????????? ?? ????? ??? ???????? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????
?
Figura 19 - Elementos de integração didática 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????? ????? ????????????????? ?? ?????????????????
?????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????
????????????
?
Figura 20 - Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem 
???? ???? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ????? ? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????
?
2.5.3. Período de Implementação 
???????????? ??? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?????????? ???? ? ?????? ???
????????????????????????????
?
Tabela 5 - Cronograma das Semanas de Implementação e de Reflexão/Aperfeiçoamento 
Semana  Unidade Didática Título/Tema Integrador 
???????????????????????? ???????? ???????? ??? ???????????? ? ?? ?
???????????????????????? ???????? ???????? ??? ?????????????????????? ?
???????????????????????? ? ?????????????????????????????????????? ?
???????????????????????? ???????? ???????? ??? ????????????????????????? ?
????????????????????? ? ?????????????????????????????????????? ?
?????????????????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ?????????????? ?
??????????????????????? ? ??????????????????????????????????????? ?
??????????????????????? ???????? ???????? ??? ??????????????????????????? ?
??????????????????????? ? ?????????????????????????????????????? ?
??????????????????????? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ???????????????? ?
????????????????????????? ???????? ???????? ??? ????????????????? ?? ?????? ?
 
???????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
?????????? ??? ???? ??????? ??????? ???? ???? ???? ????????? ?? ?? ????????? ??
?????????????????????? ????? ?????????????????????? ??? ???????????????
??? ????????? ?????? ?????????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????
?
?
Ivo Oliveira 
???
2.5.3.1. Unidade Didática Nº1 (20 a 22 de março de 2018) 
Título – ???????????????? ?
Tema integrador: ??????????????????????? ?
Elemento integrador: ??????????????????????????????????? ??????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ???????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????
??????
? ??????????????
?
Reflexão de implementação da UD 1: 
?????? ??????????? ?????????????? ????????? ???????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ?
? Estudar mais a tabuada – ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????? ?
? Adaptar algumas das estratégias pensadas –? ???? ?? ?????? ??????
???????? ??????? ???? ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ?? ? ???????? ???
????????? powerpoint’s????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ??? ??????????????????????????????????? ?? ????? ?????????? ???
??????????
???? ???? ?????? ???????? ???? ?? ??????????? ??? ????? ????? ??????
???????????? ?? ??????? ??? ?????????? ??????????? ???? ?? ??? ?? ???? ????????
???????? ?? ??? ???????? ??? ??????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????
????????? ?????????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ??????????? ????? ???????
?????? ?? ????? ???????? ?? ??????? ??? ???????????? ?????? ???? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????
?
2.5.3.2. Unidade Didática Nº2 (10 a 12 de abril de 2018) 
Título e tema integrador – ??????????????????? ?
Elemento integrador:????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?? ?????? ??? ????? ??? ??????? ?? ?? ??????? ?? ??? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ?? ????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
???????????????????????????????
?
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ??????????????????????????????
? ????????????????
?
Reflexão de implementação da UD 2: 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??? ?? ????? ???????????? ?? ?????? ???? ??????? ??? ?? ????? ??? ????? ??
????????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ??? ??????? ? ?????? ?? ?????
???????? ??????????????????????????????????? ??????? ????????? ???????? ????
??????????????????????? teatros????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????? ?????
???? ???????? ???? ?? ??? ???? ??????????????? ???? ???? ??? ???? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ????????? ????????????????????? ????????? ????? ??????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ??????????? ???????? ???? ???????? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????
?
2.5.3.3. Unidade Didática Nº3 (24 e 26 de abril de 2018) 
Título e tema integrador – ?????????????????????? ?
Elemento integrador:????????????????????????????????? ????????????????? ???
???????????? ??? ???????? ?? ???? ??? ?????? “A maior flor do mundo”?? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????? ???????
??????? ????? ???????? ??? ??????? ????? ???????? ?????? ?? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ??????????????????????? ??? ???????? ????????? ?????????????? ?????
???????????? ?????????????????????????????????????? ?????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????
Ivo Oliveira 
???
??????? ??????? ????? ?? ????????? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??????? ????
???????????????? ??? ????? ?? ???????? ??????????? ???? ???? ??? ??????? ????
??????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
?
Reflexão de implementação da UD 3: 
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ?? ???? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ??? ????? ??? ??????? ???????????? ???? ???????? ??????? ? ?
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ?? ??????????? ????????????????????????????? ???? ??????????????????????
?????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??? ?????? ???? ???????? ????????????? ??? ???????? ?? ??? ?? ?????? ????? ???
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ????????????????????????????? ??????? ?????? ?????????????????????? ???
????? ??????? ????? ???? ??? ??????? ?????? ????? ??? ??????? ?? ?? ?????????? ???
???????????????????
?
2.5.3.4. Unidade Didática Nº4 (8 a 10 de maio de 2018) 
Título – ??????????????????????? ?
Tema integrador:?????????????? ?
Elemento integrador:? ????????? ???????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ??
?? ?? ???? ????????? ?? ??????? ????? ???????? ????????? ?? ?? ? ??????? ??? ????
????????? ???????? ?? ?????????????? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ?? ?????? ???
??????????? ??? ?????? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ?????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
??? ???? ??? ??????? ?????? ????????? ? ????? ??? ??? ????? ?? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ?
 
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ?????????????????
o ???????????????????????
?
Reflexão de implementação da UD 4: 
???? ????????? ????????????? ???? ????????? ????? ? ??? ?????????? ??????
??? ??????????? ????? ???? ?????? ??? ??? ????????? ????????? ?? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ??????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????
???????
?????????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ?????? ??? ?????? ????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ???????? ?????????? ???? ?? ????? ????????? ??????????? ? ?? ????? ??????? ????
??????????????????????????????????
???? ???????? ?? ??? ????? ??? ????????? ????? ??????????? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????
?
2.5.3.5. Unidade Didática Nº5 (22 a 25 de maio de 2018) 
Título – ??????????????????????? ?
Tema integrador:???????????????????????? ?
Elemento integrador:? ?? ???????? ????????? ???????? ???? ?? ?? ?? ?????? ???
?????????? ??? ???????? ???????? ?? ??????? ?????? ??????? ? ????????? ?? ???
Ivo Oliveira 
???
???????????????? ????????????????????????????? ??? ??????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????? ???????????????????????
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ?????????????????????????????????????
? ????????????????
? ?????????????????????
?
Reflexão de implementação da UD 5: 
???? ????????????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????? ????
??? ???? ??????????? ??????? ??? ????????? ????? ????????? ? ?? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????
??????????????? ???????????????????????????????????? ??? ??????????????
????????? ?? ????? ?????? ???? ??? ??????? ??????????????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????? ???? ?? ????? ???? ?? ???????????? ??? ??????????? ? ? ?????? ?? ???
????????? ??? ????? ??????????? ???????? ??? ??????? ???? ??? ??? ?????????
???????????? ????? ??? ???????? ???? ?? ?????? ??????? ???????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ?????? ???? ??????????? ??? ??? ????? ?????? ??? ??????????? ? ?????
???????????? ??????? ?? ???????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????
????? ???????? ???????????? ?? ??????? ???????? ??? ?????? ???? ?????
??????????????? ?? ????????? ???? ????? ???????? ???????? ??? ???? ???? ?????
???????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ?????????? ?????? ????? ????? ???????? ?? ?? ??? ??? ??????? ??
????????? ?????? ???????????? ??????? ???? ?? ??????????? ? ??? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ?????????? ?? ????? ???? ???? ????? ???????? ?? ??????? ? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????
?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
2.5.3.6. Unidade Didática Nº6 (5 a 7 de junho de 2018) 
Título – ???????????????????????? ?
Tema integrador:????????????? ?
Elemento integrador:????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ?????????????????? ?? ????????? ?? ??????? ??? ???? ??? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ?????????????????????????????
? ??????????
o ???????????????
?
???? ???? ????? ?? ???? ?? ?????????? ???? ?? ?????????? ??? ? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????
?
Reflexão de implementação da UD 6: 
???? ??????? ?????????????? ?????? ????????? ?????? ???? ????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
????????????????????
???? ??????? ?????? ?????? ???? ???? ?????????? ??? ??????? ? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ?? ????? ???? ???? ????? ???????? ?? ????????? ?? ????? ? ??? ???????? ?????????
????????? ??? ???????? ????? ???? ?? ??????? ??? ?????? ????? ???????????? ?????? ?? ???
???????? ???? ??? ?????? ??????????? ?? ????????????? ??? ?? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????
??? ????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????? ????? ?? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????? ?????????? ?????????????? ?? ??????? ?? ? ???????????
???????? ???? ???????? ???????? ?????? ????? ???? ????????? ?????? ????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????? ?? ????????????? ??? ???????????? ??? ???????? ?? ?? ???
?????????? ??? ??????? ???? ????? ????????????? ???? ?????? ? ??????? ??? ??????
??????? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ??????? ?????????????????????
??????????
Ivo Oliveira 
???
2.5.3.7. Unidade Didática Nº7 (12 a 14 de junho de 2018) 
Título – ????????????????????? ?
Tema integrador:?????????????????? ?
Elemento integrador:? ?? ???????? ????????? ???????? ???? ?? ?? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ????????? ?? ????????? ?? ?????
??????????????????
Conteúdos de Estudo do Meio: 
? ????????????????
o ???????????????????????????
? ???????????????????????????????????
?
Reflexão de implementação da UD 7: 
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ?????????????? ??????? ????????????????? ????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ???
????????????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ??? ???? ??? ?????
??????? ???? ?? ???????? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ?? ??? ????????? ??????
??????????? ????????? ????? ?????? ??????? ??? ?? ????????? ? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ?????????????????????? ? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ??????????????? ???? ?? ????????????? ?????? ?? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????
??????
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ??? ????????????????? ????? ??????????????? ????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ?????????? ??? ??????? ?????? ???????? ???????????? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
???? ??????????? ?????? ??????? ???? ??????????? ??? ????? ??? ???
???????????????? ?? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?? ? ?????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
??????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ? ???? ???????????? ?????????????????????
?? ????????? ??? ?? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ????? ? ?? ???????? ???
??????????????????????
???? ????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ???? ????? ??????? ???
?????????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ???????????
????? ??????? ???????? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ????? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????
????
?????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?? ???????? ?? ??????? ????????? ??????? ?? ????????? ?? ??? ??? ???????? ???
?????????? ????? ??? ???????? ??? ??????? ??????? ????????? ? ???? ??????? ??
??????????? ?????????????????????? ???????? ????????? ?????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ?reflexivo e investigador???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
2.6. Reflexão global da PES 1º CEB 
?“Tenho pensamentos que se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova 
luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor no coração dos homens”. 
?????????????
?
????? ????? ???? ????????? ????????? ?????????? ??????????? ? ???? ????????
??????? ????? ?????? ????????????? ??? ?? ???? ???????? ???? ?? ????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????? ????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????? ??
???? ?? ????? ????????????? ?????? ??? ??????? ???? ??? ????? ????? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?????? ????? ?? ????????? ?????? ??? ????? ???????? ???? ??????? ??? ??????
Ivo Oliveira 
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????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ?? ?????? ????? ??????? ????????? ?? ?????????? ???? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??
????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ???? ?? ??????????? ?? ????????? ??? ??????? ??? ??????? ? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ???? ???? ???? ?????????? ?? ????? ???????????????? ???? ???????? ??
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ????????? ?? ???????? ??????? ??? ?????? ? ?????? ????
?????? ?? ???? ??? ???? ????? ???? ?????????? ???? ???? máquina de frequências 
cardíacas????????????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo II - Enquadramento da Problemática 
  
Ivo Oliveira 
???
  
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???? ???????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ????? ? ????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????
?
1. O Herói 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
???? ????? ???????? ??? ?? ??????? ??? ?? ?????????? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????
?
??????????????????? herói???????????????????????? ?????????????????????
????????? ???????????? ?????????? ????? ?????????? ????? ?? ??????? ?????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? herói???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????? herói? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????? herói??
??herói?????????? ??????????? ??????? ???? ? ???????????????? ????????????
?????????herói??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ?? ???????? ?????? ?? ???? ???? ???? ?? ?????? ??? ????????? ?? ?????? ??? ???? ??
??????????????????????????? ??????
?
1.1. Definição de Herói – diferentes perspetivas 
???????? ?? herói??????????? ???????????????? ??????????????????????? ????
?????? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ?? ???? ???? ??? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ?????????? ????????????? ????? herói? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????herói? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?? ????? ????????????????
???????????????????????? herói????????????????????????????????????
Ivo Oliveira 
???
???????? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ??????? ???????? ?????? ?? ??? ????????
????????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ???????? ? ?? ???? ??????? ????
?????????????????????????? ???? Lusíadas? ?????????????????????????? ?? ???????
??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????? ??????? ??????????? ???????? herói?????????? ??????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? herói??????????? ????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??? ??????? ???????? ?? ????????????? ????? ??? ?? ?? ?????
???????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ???? ??? ? ??? ????????? ???????? ???
???????????????? ?? ????? ???????? ? ??????????????? ????? ??????????????? ???
??? ????????? ???? ?????? ????? ???????? ???? ??? herói? ?? ?????? ??????? ?? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????? ??????????? ??herói??????????? ?????? ????? ?? ?? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?herói??????????
??????????????????????????????????? ??herói histórico????????????????????????????
herói pessoal??
???? ????? ?????????? ??? ?????? ??? herói ????? ????? ???? ???????? ??????? ??
??????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ??? ???????? ?? ?????????? ?????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ??? ???? ?? ?????? ??? herói? ????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????? ?????? ????? ?? herói???????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????herói????nosso 
herói??????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????
??????? herói??? ?
??????????????????????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ???
?????????? ???????????? ??????????????????????????? ?????????????? ? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????
???????????????????
???????????????????????????????????????? herói ???????????????????????
???????? ??????????? ?? ??????????? ???? ????????? ?????? ?? ????? ?? ????? ídolo 
???????????????????????????? herói. ?????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
??????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????? ??????????????? herói??
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? herói??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? herói?????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? herói??????????? herói???????? herói?????????? herói??????????????????
??????????????????????
?? ?????? ??? herói? ???? ????? ?????? ??? ?????? ??? mito?? ??? ?????? ?????? ??
???????????????? mito?????????????????????????????????????????? ?????????? ??
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ?????
???? ???? ???????? ????? ?????? ???? ?? ?????? ????????? ??? ? ?????????? ??
????????? ?? herói?????????????? ?????????????????????????????????????? ?
?????????????? lenda????? mito????????
?
1.1.1. Herói: definição de dicionários 
????????? ???? ????????? ????????? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ????????
??????? ???????? ????????? ?? ?????? ?? herói? ???? ?? ??? ?????????? ??? ?????????
?????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ?????????????????
??????????????????????????????
??????????????? ???????? ?????? herói? ???? ????? ???? ?????? hérõs??
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????? herõe???
?
1.1.2. Herói: a história e conceito popular 
????????????? herói???? ????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?? ????????? ????????????? ?????? ????? ???????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?herói??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????? herói?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????
??? ???????? ???????? ????????? ?? ????????????? ???????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Ivo Oliveira 
???
?????????????????????????????????????????? ????????? ??????????? heróis?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????? ??? ???????????? ??? ????? ????????????? ??????????????? ??????
????????????????????????????????????????? heróis????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ????? ??????????????????? ?? ?????? ????? ? ???? ? ?? ????? ? ? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????herói????????????????? ????????????????????????????? ??? ???????????????
????
??????????? ??? ??????????????????????????????? ???? ???? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? ? ?as Sagas dos super-
heróis?????????????????????????????????????????????????? Os Vingadores??????
?????? Capitão-América??Homem de Ferro??Hulk?????????????
???????? ???????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ??? ???? ???? ???? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
?
????????????????????? ?????????????????????? ?? ?????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????? herói?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???figura histórica??????????????????????????????? herói??????????????????????? ??
?????????????????? figura histórica heroificada??
?
2. A Figura Histórica 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
?
?? ?????? ??????? ??????? ???? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
????????????????????????????? histórica?????????????????????????????????
???? ???????? ????? ?? figura histórica? ?? ??????? ???? ??? ??? ???????? ??? ???????
???????????????????
?????????? ?????? ????????????????? ???? ????????? ??????? ??? ?????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???????????????? ?????????? ??????????????????? ??????????????????? ?????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????? ?? ????????? ???????????? ??????????? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ????????????? ??????????????????? ????????????? ??
????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????? ??? ??????? ???????? ???????? ?? ???????? ?? ???? ?? ??? ????? ????? ??
???????????????????????????????? ser português?????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ????? ????? ?????????? ?? ?????? ???? ??????? ????? ?????? ???? ???????? ??
????????? ???? ?????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ?? ? ???? ??????????? ????????? ??
?????? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ?????????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ???????? ??? ???????????? ??
?????? ???????? ????????? ????????? ?? ??????? ??? ?????????? ? ????
??????????????????????????
???? ??????? ??????????????? ????????? ????????????????? ?????? herói? ????
???????? figura de histórica. 
?
?
?
?
Ivo Oliveira 
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2.1. A figura histórica heroificada 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
????????????
?????? ??????????? ?? ???????????? ??? ???????? ??????? ??? ? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ???? ?????????? ????????? ???????? ? ????? ?????? ?? ????? ? ?????? ??
herói??????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ????????
?????????????????????????? ??????
?
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? herói????????????????????????
??????????????????????????????????????? herói?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????
???????????????????????
?
2.1.1. A figura histórica heroificada: Nuno Álvares Pereira 
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ? ?????? ????????
?????? ??????? ?????????? ???? ??? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? heróis 
nacionais.?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????et al??????????????
?????????????? et al??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????? et al????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? ??? ???????????? ?????? ???? ????? ????? ??? ?????? ????????? ???????
???????????????????????? ?????????????????????? ?????? ?? famosa? ???????
?????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?????????
?? ?????? ??????? ???? ???? ???? ???? ??? ????? herói? ?? ???? ????? ??????????
????????
???? ?????? ???? ?? ??????? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????? ?
????? ??? ?????????? ????? ?? ???????? ???? ?????? ??????? ? ???????? ?? ????? ?? ???? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?
??? ?????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ????????? ??????? ??? ???? ?????????? ?? ????? ??? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ??? ????? ?????? ???????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ? ???????? ????
????????????????????????????????
? ?
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O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
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Capítulo III - Metodologia 
  
Ivo Oliveira 
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? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
??? ???????? ????????? ??????? ?? ??????????? ?? ?????????? ? ???? ???????
????????????? ???? ???? ?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????
?????????? ???? ?? ???? ???? ???????? ?? ??????????? ????? ??? ? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ???????? ?????? ???? ??????? ??? ?? ?????? ??? ???? ???? ?? ????????? ??
????????? ?????? ????????????? ??? ????????? ???????????? ??? ???? ???? ??
????????????????? ?????????????????????? ???? ????? ???????? ??????? ?????????
???? ?????????????????????????????? ??????? ???????????? ?? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
???????????
?? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???? ? ?? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????? ???????? ?? ?? ???????? ???????
???? ???? ?? ????????? ??? ?????????? ??????????? ?? ?????? ??? ????????? ??
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????? ????????? ???? ??? ??????????? ?????? ???????????????????????
?
1. Questões de Investigação e Objetivos 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????  ???????
??????????? ??? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ????? ?????? ? ????? ???? ?? ????????
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3.2.2. Focus Group (Grupo Focal / Grupo de Discussão) 
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3.3. Análise de Dados e Procedimentos Éticos na Investigação 
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Capítulo IV - Apresentação, Análise e Tratamento dos 
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1. Organização das Etapas de Implementação 
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Tabela 6 - Cronograma das Etapas de Implementação 
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2. Descrição das etapas de implementação 
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Figura 21 - Figuras Históricas 
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?????????? ??????? ????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????? ?
???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ??? ??? ???? ??? ??? ???????? ?? ????????? ?? ???? ???????? ?? ???? ????????
?????????? ???????? ??????????? ??? ????? ???? ??????? ???????? ???? ??????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Ivo Oliveira 
???
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ????????? ???????? ??????????? ??????? ??? ???? ??? ??????????????? ??
???????? ??? ????? ????????? ?? ????????? ????? ???????? ?? ????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? heróis??
?????????????????????????????????????????? ????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????? ? ?????herói incógnito ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? qual era o nosso herói?? ????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????? ???????????? ??????????????? ????????????????????????
??????????????
?
2.2. Segunda Etapa: “O que é, para ti, um herói?” 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????? Focus Group ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
??? ?????????? ???????? ?????????????????? ??????????? ?? ?????? ????????????????
?????? ??? ????? ??? ????? ?? ???? ????????? ???? ????????? ? ????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????
?
2.3. Terceira Etapa – Visita de Estudo ao MB e ao CIBA 
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ?? ?????? ???????? ?????? ??? ????
???????????????
???? ???????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? herói??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????? herói??
?
????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?? ?? ????? ??? ?????????? ???? ???????? ???? ?????? ????????
?????? ??? ???? ???????? ??????? ???? ???? ????????? ?? ???? ??? ????? ?????
???????????????????
?
Figura 22 - Nuno Álvares Pereira 
????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????? ?? ???????? ??? ????? ??? ??????? ???????????? ?? ???????? ????? ???? ???
?????? ?????????? ??? ????? ??????????? ???????? ?????? ?? ?? ??? ?? ???? ??????
???????? ???? ?? ???????? ???? ????????? ??? ??? ????? ????? ??? ?????????? ?? ?????
?????????????????? ????? ??herói???????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? heroificada ?????
?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?
???? ???? ???? ??????????? ?? ???????? ???? ?????? ?? ??? ??? ? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????
???????????? ????????????? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ???? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????
?? ???? ????? ?????????? ???? ?? ??????? ??????? ???? ??????? ????????? ??
Ivo Oliveira 
???
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
?
???? ???????? ???????? ??? ???? ???? ??? ???????? ???????? ?? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????herói??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????
?
??????? ???????????????????????????????????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????
??????????????????? ?????????????????????????? ????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ????????? ?? ????? ???? ????? ????? ??? ??? ???????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????? «o nosso herói»??
??????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????
?????? ??????? ??? ???? ??? ????????????? ???? ?? ?? ??? ???? ??????????????
???? ???? ?? ???? ??????? ??? ????? ????????? ????? ???? ?? ?? ???? ??? ???????
?????????? ??? ???? ???????? ??????? ???? ?????? ????? ???? ? ?? ???????????
??????? ???????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
?
???? ???????? ???????? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ??????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ???????????? ?? ????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ????? ????????? ????????? ??? ??? ?????????? ?????? ? ??????????? ?????
????????? ?? ???? ?? ????? ?????????? ????? ???? ?? ???????? herói?? ?? ?? ????? ????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???????? ??????? ?????????????? ???????????????????? ????????????? ???
???????????
??????? ??????????? ??????? ???????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ??????? ?????????? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ???
condestável????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??? ??? ????????????????????
???????????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ??????????? ???? ????? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
?
2.4. Última etapa – “O Herói Histórico” 
?? ?????? ????? ??? ??????????? ????? ?????????? ?????? ???? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ?? ?????? ??????? heroificada ???? ???????? ??????? ????? ??? ???? ???
??????????????????????????????????? ??????????????????? ??????
?
?????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 23 - Caraterização Nuno Álvares Pereira 
??????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?
????? ????? ???? ?????? ?????????? ??? ?????? ????? ??????? ?????? ????
???????? ??? ????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ??? ?????? ??????? ????
Ivo Oliveira 
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??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
3. Análise e Tratamento dos Dados 
3.1. Dados recolhidos da primeira etapa (Apêndice D) 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????? categorias??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????
???????????????????????????????????????????? Focus Group???????????
?
Tabela 7 - Etapa 1 - dados da primeira questão 
1 – Observa as imagens. Consegues identificar de quem se trata? 
Respostas Frequência Absoluta 
Imagem 1: D. Afonso Henriques 24 
Imagem 2: Fernão Magalhães 3 
Imagem 3: Vasco da Gama 13 
Imagem 4: Nuno Álvares Pereira 0 
?
????? ?????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ????????? ?? ???????? ????? ?????? ???????? ????? ?? ????????????? ???
???????????????????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
?
Gráfico 5 - Etapa 1 - dados da quarta questão 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
???? ???????? ????????? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? herói?
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? heróis????????
????????????????????????????????????????????????
 
Tabela 8 - Etapa 1 - dados da última questão 
Categorias de Resposta Frequência 
Sem eles Portugal não existiria. 10 
São salvadores. 5 
São pessoas importantes. 3 
Fizeram coisas históricas. 4 
Todos podem ser heróis. 1 
Não salvaram, não são heróis. 1 
Não respondeu. 2 
?
8
19
1
2
6
1 2
Heróis da BD Pais/Irmãos Personagens Históricas
Professores Jogadores de Futebol Objetos
Não respondeu
Ivo Oliveira 
???
????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ?
???? ???????? ??? ???? ?????? ????????? ????? ??? ???????? ? ????? ???? ???? ???
??????? ??? ????? ????????????????? ?? ???? ??? ????? ?????? ????? ???? ?????
??????????? ????????? ???? ??? ??????? ??????? ??????? ???? ? ??? ???????????
?????????????????????????
?????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???? ?? ????? ?? ? ???????
?????????????????????????????? heróis????????????????????????????????????
???????????
?
3.2. Dados recolhidos da segunda etapa 
????????????? ???????????????????????????? ???????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ?????? ??????????? ?? ????????? ??? ???? ?? ? ????? ??? ??? herói???
????????????????????????????????????????????????????? ?
?
Tabela 9 - Dados recolhidos na etapa 2 
Categorias de Resposta Frequência 
Ajudador 12 
Pessoa fascinante 1 
Salvador / Protetor 8 
Corajoso 4 
Vingador 1 
Especial e nunca desiste 1 
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ??? herói? ??????????? ??? ??????? ???????? ??? ?? ???????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ?????? ????????? ???? ???? ???? ????? ??????????? ??? ???????? ?????
????? ?????????? ??????????????? ???????? ???????????? ? ??????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????
?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
3.3. Dados recolhidos da terceira etapa 
???? ?????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ????? ??? ??? ????? ???
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
?
???????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ???????????????????????? ????? ???????? ??????
?????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????
????comprove???????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ???????? ?? ??????? ????? ??? ??????????? ?????? ???? ??? ? ???????
?????????? ???? ???? ?? ????? ???????? ????????? ???? ??? ???? ? ?????? ????? ??
??????? ??? ?????? ???? ????????? ?? ?????? ??????? ??? ???? ?? ??????? ??????? ???
???????????????????
?
?????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????
?
?????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????
???? ???? ????? ?????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ???? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
Ivo Oliveira 
???
Tabela 10 - Cotação por questões de ambas as fichas 
?
?
?
??
?
?
?
?
?
 
?
?
?
?
??? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????? ???? ??? ???? ??????? ? ????? ?? ????
???????? ?????? ??? ??????? ??? ????? ??? ????? ??? ???????? ?? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????
?????????????????????
?? ???? ???????? ??? ???????????? ???????? ????? ??? ??????? ? ??????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???? ????????? ??? ???????? ???? ????????? ????? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ?????? ????? ???
?????? ????????? ??????????? ??????? ???? ?? ??????? ???? ?? ????? ???????? ??
???????? ?????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ??? ????? ???????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ????????? ?? ????? ?????? ???? ???????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????? herói?????????????????????
?
?
? Ficha  
Diagnóstica 
Ficha  
Formativa 
1.1. ??? ????
1.2. ??? ????
1.3. ??? ???
2. ??? ????
2.1.1. ??? ????
2.1.2. ???? ????
3.1. ???? ????
3.2. ??? ????
3.3. ??? ????
Ficha 
Questão 
p/ pontos 
 
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
Tabela 11 - Dados recolhidos da questão 2 
? Ficha Diagnóstica Ficha Formativa 
Nº. respostas certas ?? ???
Nº. respostas erradas ??? ??
?
?? ????????? ? ????????????????????? ??????????????? ????????????????????????
??????? ??? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ??? ????? ???
???????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?? ????? ??? ??????? ????????? ???????????? ??? ?????? ?? ?? ????? ???? ???
??????????? ??? ??????????? ???? ?? ????? ???????? ?? herói? ???? ????? ???
???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????heróis??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????
Tabela 12 - Dados recolhidos da questão 3.2. 
? Ficha Diagnóstica Ficha Formativa 
Nº. respostas certas 
(Nuno Álvares 
Pereira) 
?? ???
Nº. respostas 
parcialmente corretas 
(D. João, Mestre de 
Aviz) 
?? ??
Nº. respostas erradas ??? ??
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ??? ???? ???????? ??? ????? ?? ???? ???????? ??? ???? ? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ???????? ??????? ???? ??? ???? heróis? ???
????????????????????
???????? ???????? ???? ??????????????? herói? ???????????????? ???????? ??????
????????????????????????????????? herói?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ?
Ivo Oliveira 
???
?
Gráfico 6 - Dificuldades dos alunos na realização da ficha diagnóstica 
??????????????????????????????????
o ??????????????????????????????
o ????? ??? ???? ??????? ??? ????? ???? ???? ?????? ??????????? ???
????????? ??? ???? ????????? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????
o ????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????
?
Gráfico 7 - Dificuldades dos alunos na realização da ficha formativa 
??????????????????????????????????????????????????????? ?
o ????????????????????????????????????????????????????? ?????
????? ????? ??? ??????? ??? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ????
????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??? ??? ?????????? ?? ??????
????????????????????
o ????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
???????
20
7 1
Ficha Diagnóstica
??????????? ????????????? ?????????????????
???????????????????
10
4
14
Ficha Formativa
??????????? ????????????? ?????????????????
???????????????????
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
3.4. Dados recolhidos da última etapa 
??????????? ?????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ?? ???? ???? ??? ????? ???
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????
??????????????????????
o Coragem – ??????????
o Sabedoria –??????????
o Estratégia –??????????
o Determinação –??????????
??? ????????? ????? ????? ??????? ???????? ???? ??? ?????? ?? ????????
????????????? ????????? ???? ????????? ??? ????????? herói?? ???? ?????????
??????? ?? ?????? ??????? heroificada? ????? ??????? ??? ??????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ?????????? ??????????? ?? ?????? ??? ??????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????? ????? ?????????????
????? ?????????? ?? ??????? ???????? ???? ?? ????????? ???? ? ????????? ????
????????? ?????? ??? ???? ?? ??????? ???????? ????? ????? ??????? ?? ???????
??????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????
???????? ???????? ???? ????? ??????????? ???????? ?????? ?? ?? ?? ????? ???????? ??
???????????????????????????? heroificada???
???? ???? ??? ?????? ??????? ??? ??????????? ???? ?????? ???? ?????? ????
??????????? ?? ?????? ??? ??? ???????? ???????? ??? ???????? ? ?????? ?????????????
????????????????????? ????????????????????????? ??? ?? ???????????? ????????? ???
?? ??????? ??? ????? ????????? ???????? ???? ????????? ??? ?? ? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???????????? ?? ?? ? ?????????? ??????????? ??? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
? ?
Ivo Oliveira 
???
? ?
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo V - Conclusões e Reflexão Final 
  
Ivo Oliveira 
???
 
  
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
???
???? ??????? ?????????? ?????????? ???? ???????? ???? ??? ?? ????????
??????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ???????? ??? ? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?
?
?????????? herói?????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????? ?? ???????? ???????????? ?????? ?????????? ?? ???? ????? ???? ???heróis?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???herói???????????
??? figura histórica? ?? ??????????? ??? ?? ?????? ??????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
??? ???????? ????????? ?????????? ???? ?? ???????? ???? ???? ?? ??????
??????????? ???????? ??????????????????????? ??? ?? ??? ??????? ? ?????????
????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ????????? ????? ??????? ?? ?? ????????? ??
????????? ????????????????????????????????????????? ? ????????????????????
??????? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ?????? ?????????? ????? ???? ???????
????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????
???????????????????????? ???? ???????? ??????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????? ?? ?? ??? ??? ?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ?????? ??? herói? ??? ??? ??????? ????????????? ????? ???
????????????????????????? ????????????????????????? ????? ????????? ??
herói??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????
???????????????????????????????????
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Referências Bibliográficas 
 
?????? ????? ???????? Oficina de grandezas e medida – Uma proposta criativa.????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????? Paradigma Qualitativo e Práticas de Investigação Educacional.????????
?????????????????
??????????????? Paradigma Qualitativo e Práticas de Investigação Educacional?????????
?????????????????
???????????????????????????????????? Projeto Educativo???????????????
?????????????????????????????????????? Plano de Estudo e de Desenvolvimento 
do Currículo do Agrupamento??????????????
????????????????????? ????? ? ?? ????????????????????????? Figuras do Herói – Literatura, 
Cinema, Banda Desenhada. ????????????????????????
????????????????????? Observação e Registro – Possibilidades e Reflexões para professores 
de creche. ?????? ?? ??? ??? ???????? ??? ?????? ????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????? ???
????????? ??? ?????? A Relação e a Comunicação Interpessoais entre o Supervisor 
Pedagógico e o Aluno Estagiário – Um Estudo de Caso. ?????????? ?? ???????? ?????
???????? ??? ??????? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????? ?? ???????? Prática de Ensino Supervisionada em Ensino do 1.º e do 2.º Ciclo 
do Ensino Básico. ?????? ????????? ??? ????????? ?????? ???????? ??? ????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? Revista Opinião 
Filosófica, ????? ??????? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????
??????????????????????? A motivação no processo educativo: relação entre os interesses e 
a aprendizagem da criança?? ?????????????? ?? ?????? ?? ???????????????????? ???
?????????
??????????????????? O Professor do Futuro?????????????????????????????????????
???
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????????????????????? As Potencialidades da utilização em Contexto Educativo do «QR 
Code» no 1º. Ciclo do Ensino Básico?? ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ??????
?????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ????????????? ? ?????? ????????? Enciclopédia Verbo Luso-
Brasileira de Cultura. ?????????????????????????????
?????? ?????????????????????????? ?????? Dicionário da Língua Portuguesa. ???? ??????
??????????????????
?????? ??? ??? ??? ?????? O contributo da literatura infantil na desconstrução do 
estereótipo de família tradicional. ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ??????
?????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????? ???? ???Advances in Developing 
Human Resources, ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????? Focus Group???????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????? O Jogo e a Criança – Estudo de Caso?????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ??????? ??? ?????? ???? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? Entre o herói e a vítima: Sobre a responsabilidade do professor 
no/pelo ensino de Língua Inglesa na Escola Pública?? ?????????? ??? ??????????
????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? A importância das histórias na Educação Pré-Escolar. ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ??? ?????????? Revista Fronteiras – estudos mediáticos?? ????? ????????? ????
???????????????????????
??????? ??? ??? ??? ?????? O Potencial Didático dos Mitos e das Lendas na Educação 
Histórica. ??????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??? ?????? A autoridade do professor e o prestígio da sua profissão. 
??????????? ???????? ??? ??? ?????? ??? ????? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ???
???????
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?????? ?????? Dicionário Priberam da Língua Portuguesa?? ??????? ????????
??????????? ??????????????????????????? ???????????????????? ?
???????? ?????? Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.? ??????? ????????
??????????? ????????????????????????????? ???????????????????? ?
????????????? Super-Homem faz sua primeira aparição??????????????????????
?????? ???? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
??????? ?
????????????? ?? ? ???????? ?? ???????????? ? ?????? ? ???????????????? ?????????
?????????????????????????????? Ver.Esc.Enf. USP, ????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ? ? ?? ?? ????? Formação Inicial de Professores do Ensino Básico: Um percurso 
centrado na história da matemática. ???????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????? ???????? ???????? ???? ??? ?? ??????????
??????????? ?????????? ???????????????????? ?
????????????????? O Critério do Sucesso – Técnicas de Avaliação da Aprendizagem?????
??????????????????????????????????
??????? ??? ??? ?? ?????? O Contributo da utilização do Skype para a melhoria das 
aprendizagens em contexto de Educação Pré-Escolar. ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. ??????????????????
????????????????????
????????????????? O Estudo de Caso.?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? Educação e Pesquisa??
????? ????????? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?????? ????
??????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ??? ?????? O conceito de herói em narrativas de alunos chineses de 
Português Língua Não Materna. ?????????? ??? ?????????? ??????????? ???????
???????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????? Eduser: revista de educação?? ???????????????????????????????????
?????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ?
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?????? ???????????????????????????????????????? ????? ? ???????????????????????????
?????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ????????? .? Investigação 
Qualitativa em Ciências Sociais,?????????????
???????? ???????? ???????????????????????????????? ?? ????? ????????????????
????????????????????? Educação, Cultura, Linguagem e Arte, ??????
???????? ??? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????? Revista de Gestão, USP. ?????????
???? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????? Definição do que é Estudo de Caso e observação direta. ???????????
?????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? ??? ??? ?????? ?????????? ???????????? ????? ?? ????? ?? ??? ????????
????????????????????? Da Investigação às Práticas, ????  ???????
????????????????????????? Portugal, pátria de heróis: a figura histórica em contexto 
educativo (1926-1974)??????????????????????? ??????????????????????????? ????
??????? ??? ??? ??? ?? ?????? O impacto de atividades digitais através do Edilim com 
crianças do Ensino Básico. ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????? A Importância do Espaço/Ambiente na Educação Infantil. ???????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? Teorias de Aprendizagem??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????? Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-Escolar. ??????? ??????? ??? ??????????????????? ???
????????
????????????????????????????????????????????????? Focus group: ????????????????????
????????????? Revista Lusófona da Educação, ???? ???????? ??????? ?? ????????? ??
????????? ???????????????? ??????????????????????????
?????????????????? O Papel da Motivação para a Aprendizagem Escolar.?????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????? Promoção de Competências de Leitura – Um Estudo de Caso 
com uma criança com Síndroma de Down. ?????? ????????? ??? ??????? ???????
???????????????????????????????????????
????????? ??? ?? ?????? O Brincar como Meio de Aprendizagem no Jardim-de-Infância. 
??????????????????????????????????????????????????? ?
??????? ??? ??? ??? ?????? O Contributo da aplicação digital Kahoot! no processo de 
ensino/aprendizagem no âmbito da Prática Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico.?
?????? ????????? ??? ??????? ??????? ?????? ???????? ??? ????? ??? ??????? ???
???????
??????? ??? ??? ??? ?????? A autoavaliação como instrumento de regulação da 
aprendizagem???????????????????????????????????????????????
???????? ?? ? ?????????????? A prática de observação e a sua importância na formação 
do professor de geografia. ??????? ??????????????????????????????????????????
???????
?
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Legislação Consultada 
??????? ??????? ?? ???????? ??? ??? ??? ??????? ?????? Definição dos requisitos 
pedagógicos e técnicas para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de 
educação pré-escolar. 
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Apêndices 
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Apêndice A – Planificação Quinzenal da PSEPE 
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Planificação Quinzenal – de 13 a 23 de novembro de 2017 
Tema: Portugal (Zona Centro): Música, Dança e Trajes 
 
Área de Conteúdo 
 
Domínios e subdomínios 
 
Aprendizagens a promover 
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Área de Formação Pessoal e 
Social?
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Área de Expressão e 
Comunicação 
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Funcionalidade da 
linguagem escrita e 
sua utilização em 
contexto. 
 
Identificação de 
convenções da escrita. 
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Área do Conhecimento do 
Mundo 
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Apêndice B - Planificação Diária da PSEPE 
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Planificação Diária – segunda-feira, 13 de novembro de 2017 
 
Atividades/Materiais 
 
Aprendizagens que podem ser observadas 
??
Atividade 1: ???????? ??? ??????? «Fado dos 
Passarinhos (Passarinho da Ribeira)» 
 
? Áreas e Domínios de conteúdos: 
?? ????????? ?? ???????????? ??????? ???
????????? ?????????????????????????
????????????????????????? ??????????
 
????????? ?
? ?????? “Fado dos Passarinhos” 
? ??????????
? ????????????????
? ??????? ??? ???? ??????? ?????????? ???
fado.?
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Estratégias: 
?
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? ??????????????????????????????????????????????????? ???“Será que algum menino ou menina me sabe dizer por que letra começa a palavra «Fado»?”?
???????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????
??????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? qualquer???????????????????????????????????????????????????? ????? 
o ?????????????????????????????????????? “Não podemos repetir a mesma palavra que um amigo disser!” 
o ??????????????????????????????????????????????? em letras maiúsculas???? ???????? ????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? 
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????  
o ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????  
o ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????  
? ??????????????????  
o ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????  
o ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
o ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
o ????????????????????????????????????????? ???????? ? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
? ????? ??????????????? ??????? ?????????????????????? ??????????????? ? ???????????????????????????? ???? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????????? ???????????? ???
? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????  
? ??????  
? ????????????????????     
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Planificação Diária – segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 
 
Áreas (Domínios/Subdomínios) 
 
Aprendizagens que podem ser observadas Atividades/Materiais 
??
? Área de Expressão e Comunicação: 
Domínio da Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita: ?????????
??? ??????????? ????? ?? ?????? ??
????????????????????????????  
 
? Área de Formação Pessoal e Social: 
Domínio da Construção de 
Identidade e da Autoestima. 
?
???????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????
? ?????????????????? ???????????????? ?????
????????????
? ???? ????? ?? ??? ????????? ?? ??? ????????
?????????????? ?? ???????????? ?????? ??? ???
?????????????????
?
?
Atividade 1 –? ???????? ?? ??????????? ??? ???????? ???
?????? ????????? ???????? ??? ?????? «A minha família e 
eu»????? ????? ???????
 
Materiais:?
? ??????????????????
? ?????????????????????????????????
?
 
Atividade 2???Construção da moldura “A minha família” 
?
? Área da Expressão e Comunicação: 
 
o Domínio da Educação 
Artística:? ????????? ????
???????????  
?
? ???????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????
???????
? ????????? ?? ??????? ???????????? ???? ??
??????? ??????????? ??? ?????? ??? ???? ?? ???
????????
?
Atividade 2.1 – ??????? ??? “A minha família”?
???????????????????????????????????
?
Materiais:?
? ?????????? ???????????????????????????
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? ????????????
? ?????????????????
? ???????????????
?
?
? Área da Expressão e Comunicação: 
 
o Domínio da Educação 
Artística:? ????????? ????
???????????  
 
o Domínio da Matemática: 
????????? ??? ?????? ??
?????????  
 
?
? ?? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ??? ????
????????? ?? ???????? ??? ?????????? ??? ???
?????? ?
? ???????????? ???? ????????? ??? ?? ??????????
?????? ??????????? ?? ?????? ???????? ??????
??????????????
? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????????????
??????? ?? ??????? ????? ???????????
????????????
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?
Atividade 2.2 – ??????????????????????????????? “A 
casa da minha família” 
 
Materiais:?
? ??????? ??? ???? ??? ?????? ????? ?????????
???????????
? ???????????
? ????????
? ????????????????????????????????????????
? ????????????????????????? ??
? ?????????????????
? ??????????????
?
 
Estratégias: 
? ??????????????????????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??? 
? ???????????????????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????
??????? 
? Nota:? ????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????  
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o ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????? Caixinha das Surpresas?????????????????????????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? “Silêncio, que se vai contar uma história!” 
o ????????????????????????????????????? “A melhor família”??
? ???????????????????????????????????????????????????  
o ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????  
? Nota:??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????  
o ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? “as suas casas”. 
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????duas a duas ?????????????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????? 
o ???????????????????????? individualmente???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????????????????? ?????? 
? ????????????????????????????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????  
? ???????????????????????????????????????????????????? ????“Então, e quantas pessoas moram contigo?”. 
? Nota:??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ??? ?????????????? ?????? ??? ??????????? ??????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ???????????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????  
? ??????  
? ?????? ???????????????  
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Apêndice C - Unidade Didática: Metodologia de Trabalho-
Projeto 
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UNIDADE DIDÁTICA Nº6 
5 a 7 de junho de 2018 
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
TÍTULO:  
“A NATUREZA DAS APRENDIZAGENS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa de Supervisão: 
Professor Doutor António Pais 
Professor Doutor Paulo Afonso 
Professora Dolores Alveirinho 
Professora Doutora Madalena Leitão 
 
?
?
?
?
 
 
 
AUTOR: 
Ivo Oliveira 
 
 
Professor Cooperante: Mário 
Vicente 
?
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Unidade temática: “A Natureza das Aprendizagens” 
?
INTRODUÇÃO 
Esta unidade didática será aplicada ao 4.º B da Escola Básica Integrada João Roiz de 
Castelo e é construída com base no tema central “O Meio Ambiente” e, em consequência, o 
título desta unidade é «A Natureza das Aprendizagens», no sentido em que o culminar desta 
unidade será a elaboração de um cartaz de turma sobre a importância de perseverar o 
ambiente natural. 
Para que as aprendizagens sejam, potencialmente, mais eficazes, a implementação desta 
unidade didática assenta em dois trabalhos de projeto: Projeto “Jogar para Aprender”, em 
que é dada continuidade ao projeto conjunto das turmas 4ºA e 4ºB e o Projeto “Por Um 
Ambiente Melhor” que, com a interdisciplinaridade entre as áreas curriculares, tem como 
produto final a elaboração e afixação de um cartaz de turma sobre o referido tema.   
Neste sentido, a unidade didática encontra-se dividida em três partes: 
? Parte A – Instrumentos do Professor: todos os recursos didáticos que serão utilizados 
pelo professor onde se encontra, por isso, a planificação esquemática em relação aos 
conteúdos a abordar na semana bem como os passos/as etapas de ambos os projetos. 
Em todos os momentos desta unidade serão trabalhadas as áreas de Português, de 
Matemática, de Estudo do Meio e de Expressão Plástica. 
? Parte B – Instrumentos do Aluno: todos os instrumentos de aprendizagem que os 
alunos utilizarão como, por exemplo, fichas de trabalho e guião do aluno. 
? Parte C – Reflexão: reflexão do professor em relação à forma como a implementação 
prática da unidade decorreu, bem como a explicitação dos aspetos positivos e os 
aspetos negativos, a melhorar nas próximas unidades didáticas. 
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FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DIDÁTICA 
Nesta unidade didática serão trabalhados os seguintes conteúdos: 
? Português: texto instrucional (que servirá de instrução para a construção do cartaz 
final), e revisão dos conteúdos relacionados com o grau dos adjetivos. 
? Matemática: volume: revisão de conteúdos; unidades de medida de volume e de 
capacidade e relações entre ambas. 
? Estudo do Meio: O Meio Ambiente e os tipos de poluição. 
Neste sentido, a turma deve ter conhecimentos prévios relacionados com o grau dos 
adjetivos, bem como conhecer e identificar o metro cúbico e os seus múltiplos e submúltiplos 
e respetiva relação. Quanto ao Estudo do Meio, embora não seja previsto que os alunos 
saibam nomear os tipos de poluição, é esperado que sejam capazes de estabelecer diálogo 
sobre a temática do Ambiente e dos prejuízos da poluição. 
Assim, para além de ser necessário que os conhecimentos acima mencionados estejam 
presentes nas mentes dos alunos é também crucial que a turma tenha como pré-requisitos: 
uma boa capacidade leitora, para uma melhor compreensão do tipo de texto que será 
abordado, bem como conhecimento das tabuadas para que mais facilmente se muna dos 
novos conteúdos. 
Finalmente, importa mencionar que, enquanto professor, e como a estrutura e 
organização desta unidade didática mostra, utilizarei maioritariamente uma metodologia 
orientadora do trabalho de grupo, alternando com céleres momentos de exposição de 
conteúdos. 
 
Hora da Leitura (Corpus textual): 
Texto Instrucional: elaborado pelo professor estagiário. 
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Cartaz: «Por Um Ambiente 
Melhor» 
Matemática: 
? Unidades de Medida de 
Volume e de 
Capacidade 
Projeto: «Jogar 
Para Aprender» 5 de junho 
Dia Mundial do 
Ambiente 
Projeto: «Por Um 
Ambiente Melhor» 
Livro: «Por Um Ambiente 
Melhor» 
Português: 
? Texto 
Instrucional 
? Texto Expositivo 
Gramática: 
? Grau dos 
adjetivos 
Estudo do Meio: 
? O Meio Ambiente 
? Poluição:  
o tipos de poluição 
Expressão 
Plástica: 
? Cartazes 
Jogo 1: 
“A Inteligência 
Cúbica 2” 
Jogo 2: 
“Qualificas?” 
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PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
Seleção do conteúdo programático 
 
Sequenciação do conteúdo programáticos por áreas curriculares 
Estudo do Meio 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos Descritores desempenho Atitudes, valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
 
Bloco 6 – À descoberta 
das inter-relações entre a 
natureza e a sociedade.  
 
 
O Meio Ambiente 
(Qualidade do Ambiente) 
 
 
 
A Poluição: tipos de 
poluição. 
 
 
- Identificar e observar alguns 
fatores que contribuem para a 
degradação do ambiente. 
- Reconhecer a importância das 
florestas para uma melhor quantidade 
do ambiente. 
- Identificar os tipos de poluição 
existentes. 
O aluno: 
 
- Identifica lixeiras, indústrias…, 
como fatores que degradam o 
ambiente. 
- Identifica a poluição 
atmosférica, aquática, sonora e 
ambiental como tipos de poluição. 
- Identifica os esgotos, os 
automóveis, o efeito de estufa, as 
fluentes industriais, entre outros, 
como aspetos que promovem os 
diferentes tipos de poluição. 
 
? Cooperação 
com os colegas 
? Participação e 
Empenho 
? Motivação 
? Atenção 
? Criatividade 
? Interesse pelas 
atividades 
? Respeito 
 
 
Pesquisas 
autónomas. 
 
 
 
 
 
 
Cartaz sobre o 
Ambiente. 
 
 
 
 
Português 
Domínios 
/Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares Atitudes, 
valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem Objetivos Descritores de desempenho 
 
Oralidade: 
? Expressão Oral 
? Compreensão Oral 
 
 
- Informação essencial, 
acessória. 
 
 
- Escutar para aprender e 
construir conhecimentos. 
O aluno: 
 
- Distingue informação essencial 
de acessória. 
 
Cooperação com 
os colegas 
 
 
Ficha de Leitura 
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Leitura e Escrita: 
? Leitura 
 
 
 
 
 
 
? Escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
Gramática: 
- Ideias-chave de um 
texto ouvido. 
- Vocabulário: variedade 
e precisão. 
 
- Fluência de Leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia. 
- Texto instrucional 
- Vocabulário: 
alargamento temático. 
- Tema e assunto de um 
texto. 
 
- Pesquisa e registo de 
informação. 
- Ortografia e Pontuação 
(texto). 
 
- Produção de texto 
expositivo: 
? Planificação 
 
? Textualização 
 
? Revisão  
 
 
 
 
Leitura e audição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ler corretamente, em voz alta e 
em silêncio, o texto instrucional. 
- Organizar os conhecimentos do 
texto. 
 
 
 
 
- Elaborar e aprofundar ideias e 
conhecimentos. 
- Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 
 
 
 
- Planificar a escrita de textos. 
- Redigir corretamente. 
- Rever a estrutura do texto e 
ortografia e pontuação do mesmo. 
 
 
 
 
 
- Ler e ouvir textos literários. 
- Compreender o essencial do 
texto escutado e lido. 
 
 
 
- Reconhecer os adjetivos como 
uma classe de palavras. 
 
 
- Identifica os passos do texto 
como as diferentes etapas de um 
processo. 
 
 
- Lê corretamente o texto 
instrucional. 
 
 
 
 
 
 
- Procura informação em 
suportes variados, segundo os 
objetivos de pesquisa previamente 
definidos. 
 
 
 
- Regista ideias relacionadas com 
o tema, organizando-as e 
hierarquizando-as. 
- Utiliza uma caligrafia legível, 
respeitando as regras de ortografia e 
pontuação; 
- Respeita a estrutura de um texto 
expositivo: introdução, 
desenvolvimento, conclusão. 
 
- Ouve ler e lê corretamente o 
texto instrucional. 
- Identifica o desenrolar das 
etapas do texto instrucional. 
- Responde, oralmente e por 
escrito, a questões sobre o texto. 
 
 
Participação e 
Empenho 
 
 
Motivação 
 
 
Atenção 
 
 
Criatividade 
 
 
Interesse pelas 
atividades 
 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisas 
autónomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto Expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Leitura 
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? Classe de Palavras 
? Morfologia e 
Lexicologia 
 
 
- Adjetivos 
- Grau dos adjetivos. 
 
 
 
 
- Integrar palavras que pertencem 
à classe dos adjetivos. 
- Identifica, nas frases, os 
adjetivos. 
 
- Identifica os graus dos 
adjetivos. 
 
- Procede a alterações de grau. 
Jogo: 
“Qualificas?” 
 
Matemática 
 
Domínios / 
Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, 
valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem  
Objetivos Descritores desempenho 
  
Geometria e Medida 
? Medida 
 
 
Volume 
Capacidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reconhecer o metro cúbico 
como a unidade de medida de volume 
principal. 
- Reconhecer o litro como 
unidade de medida de capacidade 
principal. 
- Medir volumes e capacidades.  
 
 
 
 
 
 
 
O aluno: 
 
- Conhece os múltiplos e 
submúltiplos do metro cúbico. 
- Conhece os múltiplos e 
submúltiplos do litro. 
- Reconhecer e aplicar a fórmula 
de cálculo de medida de volume de 
um cubo e de um paralelepípedo. 
- Reconhece a correspondência 
entre o decímetro cúbico e o litro; 
- Relaciona as unidades de 
medida de capacidade com as 
unidades de medida de volume. 
 
 
 
 
 
 
? Cooperação 
com os colegas 
? Participação e 
Empenho 
? Motivação 
? Atenção 
? Criatividade 
? Interesse pelas 
atividades 
? Respeito 
 
 
Jogo: 
“Inteligência Cúbica 
2” 
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Expressão e Educação Plástica 
Blocos  Conteúdos Objetivos Específicos Descritores de Desempenho 
Atitudes, 
valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
Bloco 3 – Exploração 
de Técnicas Diversas de 
Expressão 
 
 
 
Cartazes 
 
 
- Construir um cartaz, fazendo 
composições com fim comunicativo (usando 
a imagem e a palavra). 
 
 
O aluno: 
 
- Faz um esboço da construção 
do cartaz, para servir de modelo à 
construção final. 
- Pesquisa a informação 
necessária para o cartaz. 
- Recorta e cola os diferentes 
elementos necessários. 
- Escreve e/ou desenha os 
elementos necessários.  
 
 
? Participação e 
Empenho 
? Motivação 
? Atenção 
? Criatividade 
? Interesse pelas 
atividades 
? Respeito 
 
 
 
Cartaz sobre o 
Meio Ambiente. 
 
Elementos de integração didática 
 
 
Tema integrador: «O Meio Ambiente» 
 
Vocabulário: 
? Português: Etapas; Texto Instrucional; Graus dos adjetivos. 
? Matemática: Volume (metro cúbico e seus múltiplos e submúltiplos); Capacidade (litro e seus múltiplos e 
submúltiplos. 
? Estudo do Meio: Natureza; Ambiente; Poluição Atmosférica, Sonora, Visual e Ambiental. 
 
 
Recursos a utilizar: 
? Guião do aluno; 
? Modelo texto instrucional (receita); 
? PowerPoint dos conteúdos matemáticos; 
? Ficha de interpretação (de leitura); 
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Elemento integrador: Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) – imagem. 
O elemento integrador desta unidade didática é o Dia Mundial do Ambiente. 
Embora não sendo um elemento integrador “habitual”, a verdade é que esta unidade, 
nomeadamente o projeto «Por Um Ambiente Melhor», surgem exatamente porque o 
primeiro dia de implementação desta unidade coincide com o Dia Mundial do 
Ambiente. Neste sentido, é desta temática que surgem todas as atividades dos projetos.  
? Folhas de respostas para os jogos do projeto 
“Jogar para Aprender”; 
? Materiais necessários para a construção do 
cartaz: 
o Cartolinas; 
o Cola; 
o Tesoura; 
o Lápis de cor, de carvão; 
o Bost-it 
 
Princípios de avaliação 
A avaliação será feita através da observação direta e participante da parte do professor. A avaliação deve ser um todo, 
isto é, o conjunto das atitudes, dos valores e das aprendizagens adquiridas. 
O tipo de avaliação a usar é a avaliação contínua durante os três dias para os quais esta planificação está elaborada. 
Durante o realizar das atividades, o professor observa como os alunos estão a interagir com os outros e também as 
aprendizagens que eles estão a adquirir ou não. 
Haverá ainda uma ficha leitura para ajudar na análise, compreensão e interpretação do texto. Ainda a referir que dar-
se-á continuidade ao projeto “Jogar para Aprender” com mais dois jogos. O primeiro jogo (“Inteligência Cúbica 2”) 
permitirá ao professor perceber como estão os conhecimentos dos alunos em relação aos conteúdos relacionados com o 
volume e a sua relação com as medidas de capacidade. Por sua vez, o segundo jogo (“Qualificas?”) possibilitará a avaliação 
formativa dos alunos em relação à identificação e utilização dos graus dos adjetivos.  
A avaliação da área curricular de Estudo do Meio (conteúdos relacionados com o Meio Ambiente e os tipos de poluição) 
será feita através de outro projeto (Projeto “Por Um Ambiente Melhor”) que tem como produto final a construção de um 
cartaz e de um livro de turma relacionados com os referidos conteúdos. Assim, com a realização de todas as tarefas ao 
longo de todo o trabalho de projeto (que engloba diversas áreas curriculares) o professor conseguirá aferir se os alunos 
estão a perceber os conteúdos de Estudo do Meio, sempre com intrínseca ligação com as restantes áreas do conhecimento. 
Será, por isso, uma aprendizagem pela descoberta em vez de uma aprendizagem expositiva. 
Importa ainda referir que, no final destes dias de implementação, o professor realizará uma avaliação formativa, 
classificando qualitativamente cada aluno – em relação às aprendizagens desta unidade didática – no seu guião do aluno. 
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Projeto “Jogar Para Aprender” 
 
1 - Autores 
Este projeto tem como autores os professores estagiários Ivo Oliveira e Daniela Miguel 
das turmas 4ºB e 4ºA, respetivamente. 
2 - Resumo 
Como já referenciado, este projeto nasceu com o objetivo de motivar e potenciar as 
aprendizagens dos alunos das referidas turmas, através de jogos que, além de lúdicos, são 
também didáticos. 
Os temas/conteúdos a abordar nos jogos deste projeto surgem à medida que os 
professores titulares de turma nos refiram os conteúdos a lecionar nas diferentes semanas. 
3- Introdução/Fundamentação Teórica 
3.1 - Brinquedo e Educação: na escola e no lar 
Várias pesquisas enfatizam que o brincar como instrumento motivador é fundamental 
para o treino das habilidades cognitivas, verbais e sociais da criança. Este é, sem dúvida, o 
ponto crucial conclusivo a que vários teóricos chegam. 
Para Piaget (1951), o brincar tem extremo destaque, pois este considera que o 
conhecimento não deriva do desempenho da criança com fenómenos externos, mas sim com 
a interação através do meio ambiente. Evidencia também que, neste sentido, o brincar é parte 
ativa e interativa do desenvolvimento intelectual da criança podendo esta assimilar a 
informação predominante, porém, compreendendo-a à sua maneira. 
Assim sendo, este julga que o jogo socio-dramático ou de representação de papéis é a 
mais alta manifestação do jogo simbólico, pois possibilita fortalecer habilidades como a 
audição, classificação de sons, identificação e verbalização, dando base para interpretação 
de várias experiências. 
No ponto de vista de Vygostsky (1967), o brincar ganha uma nova dimensão visto que 
este considera-o importante na situação imaginária da criança, sendo que esta é criada pela 
criança e preenche necessidades que mudam de acordo com a idade (tipos de brinquedos e 
brincadeiras), e no estabelecimento de regras, pois mesmo não estando explicitamente 
presentes no brincar, a própria criança desenvolve mecanismos e diretrizes que ajudam a 
delinear o tipo de brincadeira/jogo. 
Para Denzin (1975), a atividade lúdica é um meio de ensinar a criança a colocar-se na 
perspetiva do outro, no sentido em que esta se inicia na representação de papéis do mundo 
adulto que irá desempenhar mais tarde, tornando-a capaz de ter empatia. 
Freud (1922) e alguns dos seus seguidos, como Klein (1982) e Aberastury (1972), 
denotam que o brincar é um meio de aliviar a criança de experiências dolorosas e criar 
fantasias para atender às necessidades não satisfeitas. 
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Existem outros teóricos, como Kamii e Devries (1991), que chamam a atenção para o 
brincar em grupo. Este tem valor acrescido para crianças pequenas, mais novas, que 
aprendem mais através de jogos e brincadeiras do que com exercícios. Para que o 
jogo/brincadeira se revele útil existem critérios que se devem ter em consideração como o 
nível de interesse correlacionado com o tipo de idade, a participação de todos os jogadores 
do princípio ao fim e que possa permitir uma autoavaliação. 
Como se veio a perceber com estas pesquisas, o brincar é um fator importante para o 
desenvolvimento da criança e, sendo a escola um dos meios desse desenvolvimento, é 
também um fator importante na educação atual. 
Existem professores que têm ainda restrições à utilização de jogos e brinquedos na sala 
de aula, sendo as crianças, por conseguinte, desencorajadas à interação social com amigos, 
pois esta é considerada perturbadora na aula. 
Salomão, Martini, & Jordão (2007), afirmam que os professores devem começar a ver a 
criança/o aluno como um ser que absorve novas informações através de experiências 
concretas como o brincar/jogar. 
Para pedagogos, de Platão a Schiller e de Comenius a Rousseau, o jogo ou brinquedo é 
o método mais eficiente de aprendizagem para a criança/o aluno. Porém, existe diferenças 
entre aprender a brincar e brincar para aprender. 
Contudo, o brincar e a escola nunca estiveram em plena concordância. Para muito 
professores, o brincar é um passatempo, um momento de descontração e, por isso, não 
encorajam as crianças a terem brincadeiras espontâneas o que, às vezes, bloqueia a sua 
imaginação e habilidades para solucionar problemas (Saracho, 1991). 
Os professores têm dificuldade em justificar as atividades lúdicas no ensino. Neste 
sentido, é de extrema relevância que os professores entendam que podem organizar e 
apresentar materiais e experiências para desenvolver conceitos ou temas que queiram 
abordar, pois possibilita conhecer a representação de papéis, a manipulação de materiais e a 
linguagem. A intervenção deve revitalizar, clarificar e explicar o brincar, mas não dirigir as 
atividades (Christie, 1982). 
Para Rothlein e Brett (1987), os professores acreditam que o brincar possibilita o 
desenvolvimento cognitivo e social. Já para Sylvia, Roy e Palmer (1980), os professores não utilizam 
o brincar por considerar que afetaria a oportunidade de compreensão, impedindo a criança de 
distinguir realidade da fantasia.  
Para Saracho (1991), existem dois tipos de intervenção no brincar das crianças para que se torne 
produtivo: o tipo participativo que visa que as crianças encontrem um problema e o professor ajuda-
as na solução, estimulando-as a usar a imaginação durante o jogo; e o tipo dirigido, onde o professor 
aproveita o jogo para a aprendizagem de conteúdos. 
Mas, para que exista esta mudança de perspetiva do brincar no ensino, é preciso que o docente 
saiba brincar. Professores que saibam brincar são um avanço para o êxito dos mesmos, contribuindo 
para o estabelecimento da comunicação dos alunos entre si e com os professores. (Jacquim, apud 
Marcelino, 1990). 
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Para que o brincar tenha esta vertente proveitosa para a educação, deve-se ter em conta também 
as palavras de Leif e Brunelle (1976), que referem que é importante que nada seja feito a favor do 
brincar se os professores não se interessarem por ele; que o observar as crianças no decorrer de seus 
brinquedos e jogos é um dos melhores meios de conhecê-las.  
Em suma, o brincar e o jogar nas crianças dá significado às suas vidas, mas é preciso definir os 
objetivos, os processos de desenvolvimento e ou aprendizagem que desejam influenciar, o que exige 
constante observação dos resultados educativos da brincadeira. O que varia é a intervenção do adulto 
que, dependendo da atividade, pode ser mínima ou altamente estruturada. 
É por todas estas fundamentações e preocupações que nasce o projeto “Jogar para 
aprender”, com o principal objetivo de potenciar a maior eficácia possível nas 
aprendizagens dos alunos. 
 
4 - Objetivos 
a.  Objetivos Gerais 
o Potencializar e desenvolver a parcerias entre as turmas 4.º A e 4.º B, de forma 
a que os ritmos das aprendizagens sejam “semelhantes”; 
o Motivar as aprendizagens dos alunos ao longo do 3.º período; 
o Fomentar e potenciar as aprendizagens pela descoberta; 
o Desenvolver o espírito de cooperação e apoio entre todos os alunos da turma. 
 
b.  Objetivos Específicos 
o Rever e sistematizar os conhecimentos relacionados com os adjetivos; 
o Aplicar os conhecimentos em atividades relacionadas com os graus dos 
adjetivos; 
o Rever e consolidar os conteúdos relacionados com as unidades de medida de 
volume e de capacidade. 
 
5 - Princípios Fundamentais do Projeto 
a) Em todos os jogos, cada resposta (totalmente) certa, de cada aluno, corresponde a 1 
ponto. 
b) No final de cada jogo é preenchida a grelha de pontuação correspondente, pelos dois 
professores em conjunto. 
c) Depois de obtidas as classificações finais de cada jogo, verifica-se que turma obteve 
maior número de pontos. 
d) Em cada jogo, a turma vencedora vê a sua pontuação convertida em 3 pontos e a 
turma com menor pontuação vê-lhe atribuído 1 ponto. Em caso de empate, ambas as 
turmas recebem 2 pontos. 
e) Em todos os jogos em que houver delimitação de tempo de resposta, o cronómetro 
deve estar em local visível para todos os alunos (ex.: projetado). 
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6 - Procedimentos Metodológicos / Atividades 
Jogo 1 – “Inteligência Cúbica 2” 
Objetivo: Rever e consolidar os conhecimentos relacionados com as unidades de medida 
de volume e de capacidade. 
Princípios do jogo: 
? O jogo é constituído por três partes: 
o Parte A: 5 perguntas de verdadeiro/falso. 
? Para cada uma destas perguntas é dado 1 minuto para elaborar a 
resposta. 
o Parte B: 15 conversões (5 conversões só com unidades cúbicas, 5 conversões 
só com unidades de capacidades, 5 conversões com as relações entre ambas). 
? Para cada conversão é dado 1 minuto, ou seja, um total de 15 minutos 
para todas as conversões. 
o Parte C: 5 problemas. 
? Para cada problema são dados 10 minutos, ou seja, um total de 50 
minutos para a resolução de todos os problemas. 
? As respostas corretas valem 1 ponto. 
o No caso dos problemas considera-se metade da pontuação (0.5 pontos) se: 
? O aluno usa o processo correto, mas com valores errados (ex.: um 
algarismo trocado; uma vírgula mal colocada…). 
? As respostas erradas valem 0 pontos. 
? As perguntas de verdadeiro/falso são feitas oralmente pelo professor. 
o O aluno responde V se for verdadeira; F se for falsa. 
? Quer a parte B quer a parte C já se encontram na “folha de jogo”, sendo realizados 
apenas e só quando o professor – moderador do jogo – der autorização. 
o Se algum aluno resolver algum destes exercícios antecipadamente, é 
automaticamente desqualificado. 
Regras específicas do jogo: 
a) Cada aluno recebe uma “folha de jogo” onde deve registar as respostas. 
b) As “folhas de jogo” devem ser devidamente identificadas. 
a. Em caso de não ser possível identificar a possa da “folha de jogo”, a mesma 
é considerada desqualificada. 
c) As respostas devem ser registadas no devido local. 
d) Só é permitido usar esferográfica de tinta azul ou preta. 
e) Não é permitido falar ou fazer perguntas. 
f) O professor profere duas vezes cada questão. Em seguida, inicia-se a contagem no 
cronómetro. 
g) Em caso de conversa com algum colega, são ambos desqualificados. 
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Jogo 2 – “Qualificas?” 
Objetivo: Rever e consolidar os aspetos relacionados com os adjetivos e os graus dos 
adjetivos. 
Princípios do jogo: 
? O jogo é constituído por três partes: 
o Parte A: Identificação de adjetivos num excerto textual, que já se encontra na 
folha de jogo. 
? São dados 5 minutos para a identificação dos adjetivos. 
? Por cada adjetivo sublinhado corretamente é atribuído 1 ponto. 
? Até dois erros não se descontam pontos. A partir do terceiro 
erro, descontam-se 0,5 pontos por cada erro.  
o Parte B: Identificação dos graus dos adjetivos. 
? O professor diz oralmente 8 frases (8 graus dos adjetivos) e os alunos 
têm de identificar os graus dos adjetivos. 
? Para cada questão é dado 1 minuto de resposta, ou seja, um 
total de 8 minutos. 
? Cada resposta certa é atribuído 1 ponto. 
o Parte C: Escrita de frases com os adjetivos nos graus que forem solicitados. 
? O professor diz um determinado grau e adjetivo, e os alunos escrevem 
uma frase no grau solicitado. 
? Serão trabalhos três adjetivos, nos 8 graus. 
? Para cada frase são dados 2 minutos de escrita, ou seja, um total de 
25 minutos. 
? São atribuídos 2 pontos por frase se: 
o Escreverem a frase no grau solicitado. 
o Não tiverem mais que um erro ortográfico. 
? É atribuído 1 ponto por frase se: 
o Escreverem a frase no grau solicitado. 
o Tiverem mais que um erro ortográfico. 
? São atribuídos 0 pontos por frase se: 
o Não respeitarem o grau solicitado. 
  
Regras específicas do jogo: 
a) Cada aluno recebe uma “folha de jogo” onde deve registar as respostas. 
b) As “folhas de jogo” devem ser devidamente identificadas. 
a. Em caso de não ser possível identificar a possa da “folha de jogo”, a mesma 
é considerada desqualificada. 
c) As respostas devem ser registadas no devido local. 
d) Só é permitido usar esferográfica de tinta azul ou preta. 
e) Não é permitido falar ou fazer perguntas. 
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f) O professor profere duas vezes cada questão. Em seguida, inicia-se a contagem no 
cronómetro. 
g) Em caso de conversa com algum colega, são ambos desqualificados. 
 
7 - Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - Avaliação 
Na realização dos referidos jogos, os alunos terão para cada jogo uma “folha de jogo”. 
Nesta folha, os alunos registarão as suas respostas que, posteriormente, serão corrigidas e 
pontuadas pelos professores. É, portanto, através destas folhas de jogo que os professores 
poderão aferir aquilo que os alunos já sabem e dominam e aquilo que ainda não dominam. 
 
9 - Referências Bibliográficas 
Bomtempo, E. (1999). Brinquedo e educação: na escola e no lar. Psicologia Escolar e 
Educacional, 3 (1), 61-69. 
Salomão, H. A. S., Martini, M., & Jordão, A. P. M. (2007). A importância do lúdico na 
educação infantil: enfocando a brincadeira e as situações de ensino não direcionado. Portal 
dos Psicólogos. 
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Projeto: “Por Um Ambiente Melhor” 
 
1 - Autores 
Este projeto tem como autor o professor estagiário Ivo Oliveira da turma 4ºB da Escola 
Básica Integrada João Roiz. 
 
2 - Resumo 
O projeto “Por Um Ambiente Melhor” terá a sua intervenção na turma do 4º. B da Escola 
Básica Integrada João Roiz. 
Este projeto tem como principais objetivos a elaboração de um cartaz sobre os tipos de 
poluição e a importância de perseverarmos o nosso ambiente, através da elaboração de um 
pequeno livro de turma. Com este projeto pretende-se que os alunos façam uma 
aprendizagem pela descoberta – através de pesquisas autónomas – sobre a temática “O Meio 
Ambiente e os tipos de poluição”. 
Neste sentido, quase todas as áreas curriculares da presente unidade didática serão 
importantes para a realização deste projeto. Isto é, embora independentes e com conteúdos 
específicos das diferentes áreas curriculares que serão trabalhados “individualmente”, todo 
o percurso está feito com o intuito de culminar com a elaboração do cartaz e do livro, ambos 
intitulados, “Por Um Ambiente Melhor” (ver mapa concetual). 
 
3 - Introdução / Fundamentação Teórica 
Importa começar por defender que a aprendizagem que se baseia em projetos torna-se 
um modelo inovador de ensino e aprendizagem o que, por conseguinte, potencia uma maior 
motivação dos alunos e, por isso, pressupõe que os resultados finais, isto é, as aprendizagens 
e competências adquiridas pelos alunos serão mais e melhores. 
Esta metodologia de trabalho envolve os alunos em momentos de pesquisa a fim de serem 
capazes de resolverem determinadas tarefas e/ou problemas e, principalmente, possibilita 
que os alunos trabalhem autonomamente e construam o seu próprio saber, culminando em 
produtos concretos. 
Esta metodologia de trabalho ainda potencia nos alunos o desenvolvimento de: 
? Competências de trabalho em grupo; 
? competências vivenciais (ex.: participar em debates, elaboração de planos de ação, 
…); 
? Competências tecnológicas (ex.: utilização de um determinado software, utilização 
do teclado do computador, …); 
? Competências cognitivas de processo (ex.: tomada de decisões, pensamento crítico, 
resolução de problemas, …); 
? Competências de autogestão (ex.: estabelecimento de metas, gestão do tempo, …). 
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3.1 - Ensino Tradicional vs Aprendizagem por Projetos 
Não pretendemos qualificar uma metodologia como melhor que a outra, até porque 
ambas têm, naturalmente, as suas vantagens e as suas desvantagens. Pretendemos, apenas, 
evidenciar as principais diferenças entre uma aprendizagem por projeto e uma aprendizagem 
pelo ensino tradicional. 
Neste sentido, a metodologia de ensino através de projetos potencia relevantemente a 
redução da competição, muitas vezes exagerada, que existe nas salas de aula, promovendo, 
ao em vez, a colaboração entre os alunos em prol de um produto final conjunto. 
Esta metodologia permite também que o enfoque da memorização de conteúdos 
presentes no ensino tradicional dê lugar à exploração de ideias e construção própria dos 
conhecimentos.  
Em suma, os projetos podem, felizmente, mudar a relação entre os professores e os 
alunos, promovendo uma maior proximidade entre ambos. 
 
Características Educacionais O Ensino Tradicional privilegia: 
A aprendizagem por projeto 
privilegia: 
Enfoque do currículo 
O cumprimento dos conteúdos A profundidade do conhecimento 
O conhecimento dos factos A compreensão dos conceitos e dos princípios 
A aprendizagem isolada das 
competências básicas 
O desenvolvimento de competências 
complexas de resolução de 
problemas 
Alcance e sequência 
Segue um currículo fixo Segue o interesse dos alunos 
Prossegue bloco por bloco, unidade 
por unidade 
Unidades alargadas compostas de 
problemas ou assuntos complexos 
Âmbito limitado, baseado no 
conteúdo de disciplina Âmbito alargado, interdisciplinar 
O papel do professor 
Transmissor de conhecimentos, 
gestor do processo 
Facilitador de recursos aos 
participantes nas atividades de 
aprendizagem 
Detentor do saber Conselheiro/colega… 
Enfoque da avaliação 
Produtos Processos e produtos 
Pontuação nos testes Realizações diretamente observáveis 
Comparação com os outros Desempenhos de acordo com critérios e ganhos a prazo. 
Reprodução de informação Demonstração de compreensão do saber. 
Materiais didáticos 
Textos, aulas e apresentações 
expositivas. 
Fontes originais ou diretas: materiais 
impressos, entrevistas, documentos 
e outros 
Folhas de exercícios e atividades 
concebidas pelos professores. 
Documentos e materiais 
desenvolvidos pelos próprios alunos 
Uso das tecnologias Acessório, periférico Central, inteligente 
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Administrado pelos professores Dirigido pelos alunos 
Útil para realçar as apresentações 
dos professores 
Útil para facilitar e realçar as 
apresentações dos alunos e 
desenvolver as suas capacidades 
Contexto de sala de aula 
Os alunos trabalham isoladamente Os alunos trabalham em grupo 
Os alunos competem uns com os 
outros 
Os alunos colaboram uns com os 
outros 
Os alunos recebem informação de 
um professor. 
Os alunos constroem, sintetizam a 
informação e contribuem com novas 
opiniões. 
Papel dos alunos 
Seguem instruções Efetuam atividades de aprendizagem conduzidas por si próprios 
Memorizam e repetem factos Descobrem, integram e apresentam ideias 
Recebem e realizam tarefas de curta 
duração 
Definem as suas próprias tarefas e 
trabalho, de forma independente 
durante largos períodos de tempo 
Ouvem, portam-se de forma 
adequada, falam apenas quando 
interpelados 
Comunicam, mostram interesse, 
produzem, assumem 
responsabilidades 
 
Tabela 13 - Diferenças: Ensino Tradicional vs Aprendizagem por Projeto 
 
4 - Objetivos 
Importa referir que, para uma melhor compreensão dos diversos objetivos e como elo de 
ligação com as áreas curriculares, no final de cada objetivo aparecerá uma das seguintes 
siglas: 
P – Português 
M – Matemática 
EP – Expressão Plástica 
EM – Estudo do Meio 
 
4.1 - Objetivos Gerais 
o Desenvolver a capacidade de pesquisa dos alunos. (P) 
o Construir um cartaz. (EP) 
o Reconhecer a importância do Meio Ambiente para uma vida saudável. (EM). 
o Identificar a poluição como um dos aspetos degradantes do Meio Ambiente. 
(EM). 
 
4.2 - Objetivos Específicos 
o Organizar e tratar as informações pesquisadas, excluindo aspetos que não 
interessam. (P) 
o Desenvolver a capacidade de ortografia dos alunos. (P) 
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o Compreender a importância da perseveração do Ambiente. (EM). 
o Reconhecer a importância das florestas para a vida saudável num 
determinado meio ambiente. (EM). 
o Identificar os diferentes tipos de poluição: sonora, visual, aquática, 
ambiental. (EM) 
o Construir o cartaz sobre o Ambiente recorrendo a técnicas como recorte, 
colagem e escrita. (EP). 
 
5 - Procedimentos Metodológicos / Atividades 
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6 - Cronograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - Avaliação 
A avaliação dos alunos será feita ao longo de todos os momentos, de todas as atividades 
que fazem parte do projeto. Neste sentido, o professor utilizará a observação participante 
com alguns registos e notas de campos como metodologia de avaliação. 
Importa ainda referir que, em algumas atividades do projeto serão implementadas fichas 
(ficha de leitura, por exemplo) o que, por consequência, servirão de instrumento de avaliação 
formativa dos alunos. 
Finalmente, importa destacar os produtos finais do projeto (livro de turma e o cartaz) que 
possibilitará ao professor fazer uma avaliação da turma, em geral. 
 
8 - Referências Bibliográficas 
Direção Geral da Educação (2018). Aprendizagem Baseada em Projectos. DGE. Lisboa: 
Portugal. 
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Apêndice D - Primeira Etapa de Investigação 
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1º. Passo – Trabalho de Investigação 
“O Potencial Didático dos “heróis” do processo de ensino-
aprendizagem da História de Portugal no 1.º CEB” 
 
1) Lançamento do tema – 1hora (não deve ser necessário muito 
mais) 
 
“Focus Group” – lançar questões sobre as personagens da História 
de Portugal que os alunos já conhecem. 
 
Neste momento, o professor (investigador) leva os alunos a pensarem sobre o 
que se recordam da história de Portugal. Nesta altura do ano letivo, no Estudo do 
Meio, a partir social (história) já tem sido praticamente toda dada. Assim, o 
lançamento do tema poderá ser pedir a cada aluno que enumere uma 
palavra/situação/nome que o assunto “História de Portugal” o faça lembrar. 
Aqui, pode ser pedido que a cada um escreva em papel para que não haja o 
“risco” de as crianças começarem a repetir as repostas dos colegas.  
 
a) Observa as imagens. Consegues identificar de quem se trata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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b) Que outras personagens conhecem?  (cada aluno poderá dizer 
uma hipótese – mais uma vez, cada um dos alunos poderá escrever num 
papel a sua resposta para que não haja o risco de copiarem as respostas um 
dos outros). 
 
c) Consideras que as personagens que observámos nas imagens 
foram importantes para o nosso País? Sim ou não?  
 
a. Porquê? (seguimento da questão anterior) 
 
d) Quem são os teus heróis? Diz 2 exemplos. 
 
e) As personagens atrás identificadas podem ser consideradas 
heróis? 
 
a. Por quê? (seguimento da questão anterior) 
 
 
Pergunta Objetivo (do trabalho de investigação) 
Pergunta a) ? Motivar as crianças para a 
aprendizagem da História de 
Portugal com recurso à figura 
histórica. 
Pergunta b) ? Descobrir as figuras históricas 
heroicas. 
Pergunta c) ? Desenvolver o conhecimento 
histórico nacional das crianças; 
Pergunta d) ? Motivar as crianças para a 
aprendizagem da História de 
Portugal com recurso à figura do 
herói. 
Pergunta e) ? Avaliar o contributo e potencial 
didático do herói no processo de 
ensino-aprendizagem da História 
de Portugal. 
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Apêndice E - Unidade Didática 3 
(Etapa 1 de Investigação) 
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UNIDADE DIDÁTICA Nº3 
24 e 26 de abril de 2018 
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
TÍTULO:  
“FLORESCER AS APRENDIZAGENS” 
 
AUTOR: 
Ivo Oliveira 
 
Professor Cooperante: Mário Vicente 
 
Equipa de Supervisão: 
Professor Doutor António Pais 
Professor Doutor Paulo Afonso 
Professora Dolores Alveirinho 
Professora Doutora Madalena Leitão 
 
?
?
?
?
?
?
?
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Unidade temática: “Florescer as Aprendizagens” 
?
INTRODUÇÃO 
Esta unidade didática será aplicada ao 4.º B da Escola Básica Integrada João Roiz de 
Castelo e é construída com base no tema central “Florescer as Aprendizagens”.  
Nesta unidade didática o título e o tema central coincidem no sentido em que o elemento 
integrador será a flor presente no conto “A maior flor do mundo”, de José Saramago. Da 
mesma forma que o menino conseguiu que a flor rejuvenescesse, a flor, entenda-se, este 
elemento integrador, terá como objetivo principal (re)florescer as aprendizagens dos alunos.  
Neste sentido, a unidade didática encontra-se dividida em três partes: 
? Parte A – Instrumentos do Professor: todos os recursos didáticos que serão utilizados 
pelo professor onde se encontra, por isso, a planificação e roteiro de atividades que 
se encontra, por sua vez, dividido em dois momentos, isto é, em dois dias. Nestes 
dois momentos serão trabalhadas as áreas de Português, de Matemática e de Estudo 
do Meio, bem como será implementado o primeiro momento de investigação 
subordinado ao tema: «O potencial didático dos “heróis” no processo de ensino-
aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB». Importa referir que todas as 
atividades e percursos de ensino-aprendizagem relacionados com a investigação 
encontram-se assinalados com “ ** “ durante toda a unidade didática. 
? Parte B – Instrumentos do Aluno: todos os instrumentos de aprendizagem que os 
alunos utilizarão como, por exemplo, fichas de trabalho e guião do aluno. 
? Parte C – Reflexão: reflexão do professor em relação à forma como a implementação 
prática da unidade decorreu, bem como a explicitação dos aspetos positivos e os 
aspetos negativos, a melhorar nas próximas unidades didáticas. 
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FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DIDÁTICA 
Nesta unidade didática serão trabalhados os seguintes conteúdos: 
? Português: estudo da história narrativa “A maior flor do mundo”, de José Saramago; 
funções sintáticas: função de sujeito e função de predicado. 
? Matemática: unidades de medida de área. 
? Estudo do Meio: os principais rios de Portugal. 
Neste sentido, a turma já tem conhecimentos prévios em relação à utilização do metro e 
dos seus múltiplos e submúltiplos, à identificação e utilização dos verbos e dos seus tempos, 
modos e conjugações e já deve dominar as partes que constituem o rio (nascente, foz, caudal, 
leito, margens). 
Assim, para além de ser necessário que os conhecimentos acima mencionados estejam 
presentes nas mentes dos alunos é também crucial que a turma tenha como pré-requisitos: 
uma boa capacidade leitora, para uma melhor compreensão da história que será abordada, 
bem como conhecimento das tabuadas para que mais facilmente se muna dos novos 
conteúdos. 
Finalmente, importa mencionar que, enquanto professor, utilizarei a metodologia 
expositiva de conhecimentos alternadamente com uma metodologia orientadora em 
momentos que a aprendizagem pela descoberta será a privilegiada. 
 
Hora da Leitura (Corpus textual): 
Texto literário: “A maior flor do mundo”, de José Saramago 
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PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
 
Seleção do conteúdo programático 
 
Sequenciação do conteúdo programáticos por áreas curriculares 
 
Estudo do Meio 
 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos 
 
Descritores desempenho 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
Bloco 3 – À descoberta do 
ambiente natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Bloco 2 – À descoberta 
dos outros e das instituições. 
 
Aspetos Físicos de 
Portugal: 
 
- Maiores rios de 
Portugal (internacionais e 
nacionais). 
 
 
 
 
Passado Nacional: 
 
- Personagens e factos 
da história nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar os 
maiores rios de 
Portugal (Tejo, 
Douro, Guadiana, 
Mondego, Sado, 
Minho…). 
 
 
- Conhecer 
personagens e factos 
da história nacional 
com relevância para 
o meio local. 
O aluno: 
 
 
- Localiza os rios no mapa de 
Portugal. 
 
- Observa direta e 
indiretamente os rios através de 
fotografias, ilustrações, … 
 
 
- Conhece, nomeia e descreve 
diferentes personagens históricas 
de um determinado período. 
- Dialoga sobre as 
personagens históricas 
reconhecidas e observadas. 
 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
 
Legenda do mapa de 
Portugal hidrográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
Grelha de registo de 
observação do Focus Group. 
 
Português 
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Domínios /Subdomínios Conteúdos 
 
Metas Curriculares 
 
 
 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
Objetivos 
 
Descritores de 
desempenho 
 
Oralidade: 
? Expressão Oral 
? Compreensão Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e Escrita: 
? Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Escrita  
 
 
 
 
- Informação 
essencial, acessória. 
- Ideias-chave de um 
texto ouvido. 
- Vocabulário: 
variedade e precisão. 
 
 
 
 
 
 
 
- Fluência de Leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia. 
- Texto narrativo 
- Vocabulário: 
alargamento temático. 
- Tema e assunto de 
um texto. 
 
 
 
 
- Produção escrita: 
? Planificação do 
texto: 
 
 
- Escutar para 
aprender e construir 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ler 
corretamente, em voz 
alta e em silêncio, o 
conto “A maior flor 
do mundo”. 
- Organizar os 
conhecimentos do 
texto. 
 
 
 
 
 
- Planificar a 
escrita do texto. 
O aluno: 
 
- Distingue informação 
essencial de acessória. 
 
- Identifica o tema e/ou 
assunto do conto “A maior flor do 
mundo”. 
 
- Identifica e ordena 
cronologicamente as ideias-chave 
do texto “A maior flor do 
mundo”. 
 
 
- Lê corretamente o conto “A 
maior flor do mundo”. 
 
 
 
- Regista ideias relacionadas 
com o tema de forma organizada 
e hierarquizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
Painel: “A maior flor do 
mundo” 
 
 
Grelha de avaliação de 
leitura 
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Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relacionação, 
organização e 
hierarquização 
de ideias. 
? Textualização: 
caligrafia, 
ortografia e 
pontuação. 
? Revisão do texto 
escrito: 
verificação do 
tema, da 
tipologia, da 
concordância 
entre frases, do 
vocabulário, da 
ortografia e da 
pontuação. 
 
- Ortografia e 
Pontuação (texto). 
 
 
Leitura e audição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver o 
conhecimento da 
ortografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ler e ouvir 
textos literários. 
 
- Compreender o 
essencial do texto 
escutado e lido. 
 
 
- Reconhecer os 
sujeitos e os 
predicados como 
funções sintáticas. 
 
 
 
 
 
- Escreve um texto narrativo, 
obedecendo às regras da estrutura 
deste tipo de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ouve ler e lê corretamente o 
conto “A maior flor do mundo”. 
 
- Identifica as personagens da 
história e o espaço onde decorre a 
ação. 
 
- Reconta a história a partir 
do ponto de vista de uma das 
personagens da mesma. 
 
- Responde oralmente e por 
escrito a questões sobre o texto 
lido, resolvendo a sua ficha de 
leitura. 
 
Texto narrativo (no 
laboratório gramatical) 
individual, colocando-se na 
personagem principal desse 
texto. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- Grelha de avaliação de 
leitura. 
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Gramática: 
? Funções sintáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sujeito e Predicado. 
 
 
 
 
 
- Reconhece e identifica 
corretamente os sujeitos e os 
predicados. 
 
- Usa corretamente os 
sujeitos e os predicados. 
 
 
Laboratório Gramatical. 
 
 
Painel: “A maior flor do 
mundo”. 
 
Matemática 
 
Domínios / Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem  
Objetivos Descritores desempenho 
  
Geometria e Medida 
? Medida 
 
 
Medição de Áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medir áreas. 
 
- Reconhecer o 
metro quadrado 
como a principal 
unidade de medida 
de área. 
 
- Reconhecer os 
submúltiplos e os 
múltiplos do metro 
quadrado. 
 
- Reconhecer as 
unidades de medida 
agrárias. 
 
O aluno: 
 
- Reconhece que a área de um 
quadrado com um decímetro de 
lado (decímetro quadrado) é igual 
à centésima parte do metro 
quadrado. 
 
- Relaciona as diferentes 
unidades de área do sistema 
métrico. 
 
 
- Reconhece as 
correspondências entre as 
unidades de medida de área do 
sistema métrico e as unidades de 
medida agrária. 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
- Determinação da área de 
diferentes figuras. 
 
- Identificação da 
informação relevante 
 
- Implementação de uma 
estratégia de resolução de 
problema ajustada. 
 
- Explicação dos resultados 
obtidos ou dos processos 
seguidos. 
 
- Painel: “A maior flor do 
mundo”. 
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- Resolver 
problemas que 
envolvam unidades 
de área. 
 
Elementos de integração didática 
 
 
Tema integrador: “Florescer as aprendizagens” 
 
Vocabulário: 
? Português: Sujeito e Predicado 
? Matemática: Área, unidades de medida, metro quadrado, decímetro quadrado, múltiplos, 
submúltiplos. 
? Estudo do Meio: Rio (nascente, foz, caudal, leito, margens); rios internacionais e rios nacionais 
(nomes e suas caraterísticas). 
 
Recursos a utilizar: 
 
? Livro: “A Maior Flor do Mundo”, de José Saramago; 
? Guião do Aluno; 
? Vídeo: “A Maior Flor do Mundo | José Saramago”; 
? PowerPoint com a história (para projeção); 
? Vídeo sobre as unidades de medida agrárias; 
? Glossário; 
? Flor em papel cenário (elemento integrador), com 1 metro de 
altura: 
o Pétalas da flor (ações da história); 
? PowerPoint sobre os principais rios de Portugal; 
? Mapas hidrográficos de Portugal; 
? Metro quadrado (em papel de cenário), dividido em 100 
decímetros quadrados. 
? Ficha de Leitura sobre a história “A maior flor do mundo”; 
? Ficha de Trabalho sobre as funções sintáticas (laboratório 
gramatical); 
 
Elemento integrador: Imagem de uma flor (em papel de cenário) 
 
O elemento integrador é a imagem de uma flor que representa, simultaneamente, a flor da história 
“A maior flor do mundo”, de José Saramago. O elemento integrador será afixado no quadro da sala, 
mas sem pétalas. Estas serão colocadas no final da leitura do conto aquando a construção da fábula do 
mesmo (cada pétala – cada ação do conto). 
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No final dos percursos de aprendizagens a flor, já completa, será colocada dentro do painel do metro 
quadrado dando, assim, origem ao painel: «A maior flor do mundo». 
É, por isso, um elemento que, para além de interligar as diferentes áreas, permite ainda o trabalho 
ativo dos alunos sobre ele o que potencializa uma interdisciplinaridade de todo o trabalho 
desenvolvido nesta unidade didática. 
O elemento integrador deu também o nome desta unidade didática no sentido em que sempre que 
os alunos completarem a flor, colocarem a flor no metro quadrado (…), estão a descobrir e aplicar novas 
aprendizagens. Por conseguinte, estão a florescer as (suas) aprendizagens. 
? Ficha de Trabalho sobre as unidades de medida de área; 
? Painel: “A Maior Flor do Mundo”. 
? Materiais relacionados com o primeiro passo da investigação para 
a tese. 
 
 
 
 
Princípios de avaliação 
A avaliação será feita através da observação direta e participante da parte do professor. A avaliação 
deve ser um todo, isto é, o conjunto das atitudes, dos valores e das aprendizagens adquiridas. 
O tipo de avaliação a usar é a avaliação contínua durante os dois dias para os quais esta planificação 
está elaborada. Durante o realizar das atividades, o professor observa como os alunos estão a interagir 
com os outros e também as aprendizagens que eles estão a adquirir ou não. 
Haverá ainda uma ficha leitura para ajudar na análise, compreensão e interpretação do conto. Ainda 
a referir que haverá ainda um laboratório gramatical que possibilitará a avaliação formativa dos alunos 
em relação à identificação e utilização das funções sintáticas de sujeito e de predicado nas frases. 
Importa ainda referir que, no final destes dias de implementação, o professor realizará uma 
avaliação formativa, classificando qualitativamente cada aluno – em relação às aprendizagens desta 
unidade didática – no seu guião do aluno. 
 
 
 
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem 
Guiões de aula 
 
Aula 1 – terça-feira, 24/04/2018 
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SUMÁRIO I: 
Leitura, Análise e Interpretação do conto: “A maior flor do mundo”, de José Saramago. (Atividade 2). 
Os principais rios de Portugal: rios internacionais e rios nacionais – identificação e caraterísticas. (Atividades 3, 4 e 5). 
** Investigação para a tese: “O potencial didático dos heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
 
 
Acão didática 1 – Motivação 
Momento inicial da aula que servirá de motivação para que os 
alunos estejam atentos, curiosos e empenhados ao longo da 
implementação. 
Terá a duração de 5 minutos. 
 
 
 
Atividades e Procedimentos de execução 
 
Atividade 1 – Descoberta e Apresentação do elemento integrador (uma flor, em papel de cenário). 
1.1. Distribuição dos guiões do aluno. 
1.2. Realização do desafio nº. 1 por parte dos alunos. 
1.3. Correção do desafio para se descobrir qual o elemento integrador da semana. 
1.4. Explicação aos alunos de que a nossa flor – afixada neste momento pelo professor no quadro – (em papel de 
cenário) está sem pétalas, porque a seguir será completada por todos. 
10 minutos 
 
 
**Ação didática 2 – Procedimento estratégico 
(explicitação da instrução direta, das atividades de prática 
orientada e/ou autónoma e dos procedimentos de 
avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Português e de 
Estudo do Meio, e ainda a primeira etapa relacionada com o projeto 
de investigação. 
É esperado que os alunos aprendam: 
? Português: Conto – “A maior flor do mundo”, de José 
Saramago: identificação dos elementos da capa do livro 
 
Atividades e Procedimentos de execução 
Manhã: 
 
Atividade 2 – Leitura, Análise e Interpretação do conto: “A maior flor do mundo”, de José Saramago. 
 
? Antes de ler: 
 
2.1. Apresentação capa do livro. 
2.1.1. Recolha dos elementos informativos da capa do livro (título, autor, editora, ilustrador). 
2.1.2. Distribuição das fichas de leitura. 
2.1.3. Preenchimento desses elementos na ficha de leitura. 
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(título, autor, editora…), desenrolar da ação, personagens 
principais, tema, … 
? Estudo do Meio: Principais Rios de Portugal. 
Nesta ação didática haverão momentos em que a metodologia 
base de trabalho será a individual e orientada e outros momentos em 
que a metodologia utilizada será a de grande grupo. 
A duração prevista para esta ação didática é de cerca de 3 horas 
e 25 minutos. 
 
15 minutos 
 
2.2. Visualização do vídeo: “A Maior Flor do Mundo / José Saramago”: 
https://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U 
2.2.1. Depois da visualização do vídeo, os alunos tentam antecipar o conteúdo/o desenrolar da ação da história. 
2.2.2. Os alunos registam as suas ideias. 
25 minutos 
 
? Durante a leitura: 
 
2.3. Leitura da história por parte do professor (com o auxílio do livro). 
2.3.1. Projeção da história a fim de os alunos poderem acompanhar a leitura da mesma. 
2.3.2.1. Os alunos registam, nos seus cadernos, as palavras que surgirem que porventura não conheçam os seus 
significados. 
15 minutos 
 
? Depois de ler: 
 
2.4. Trabalho do vocabulário: 
2.4.1. Registo no quadro das palavras desconhecidas que os alunos dirão. 
2.4.2.1. O professor, à frente de cada palavra, regista o seu significado/definição. 
2.4.2.2. Cópia para os glossários das palavras e suas definições. 
10 minutos 
 
2.5. Construção da Fábula do Conto: 
2.5.1. O professor afixa no quadro as pétalas da flor, isto é, das ações da história, de forma desordenada. 
2.5.2. Ordenação das ações da história até que a fábula esteja construída. 
2.5.2.1. Um aluno, consoante indicação do professor, vem ao quadro e coloca a primeira pétala, entenda-se, 
primeira ação; outro aluno dirige-se ao quadro e coloca a segunda, e assim sucessivamente até que a flor esteja com 
todas as pétalas, ou seja, até que a fábula da história esteja completa. 
25 minutos 
2.5.3. Cópia da fábula que se encontra no quadro para a ficha de leitura. 
10 minutos 
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Atividade 3 – Revisão dos conteúdos relacionados com os rios. 
3.1. Resolução do desafio nº. 2 do guião do aluno. 
3.2. Correção do desafio. 
3.2.1. Ao realizar a correção do desafio, o professor revê as partes constituintes de um rio (caudal, nascente, foz, 
leito, margens, …). 
15 minutos 
 
Atividade 4 – “Os principais rios de Portugal” 
4.1. Visualização de um PowerPoint relacionado com os principais rios de Portugal. 
4.2. No quadro, o professor elabora uma tabela onde define os rios internacionais e os rios nacionais, mencionando 
qual o maior de ambas as classificações. 
4.2.1. Os alunos copiam para os seus cadernos. 
25 minutos 
 
Atividade 5 – Legendagem de um Mapa Hidrográfico de Portugal 
5.1. Distribuição de um mapa hidrográfico de Portugal pelos alunos. 
5.2. Colagem dos mapas nos cadernos de Estudo do Meio. 
5.3. Legendagem dos mapas. 
5.3.1. Enquanto os alunos fazem a legendagem dos seus mapas, o professor regista no quadro as seguintes questões: 
? “Em que zona do país há mais rios?” 
? “Porque será que é nessa zona que há mais rios?” 
5.4. Os alunos respondem às questões nos seus cadernos (a seguir ao mapa colado e à legenda feita). 
5.5. Correção de todo o trabalho (legenda e respostas às questões) no quadro. 
5.5.1. O professor vai chamando um aluno para vir registar a correção no quadro e os restantes acompanham e 
corrigem os seus trabalhos. 
15 minutos 
 
** Atividade 6 – Investigação para a tese (primeiro passo) – Focus Group 
6.1. Realização desta atividade consoante os procedimentos e estratégias pré-definidos na investigação. 
50 minutos 
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Aula 2 – quinta-feira, 26/04/2018 
 
 
SUMÁRIO III: 
Unidades de medida de área do sistema métrico: metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos. (Atividades 1 e 2). 
Unidades de medida agrárias: are, centiare e hectare. (Atividades 3 e 4). 
Leitura, Análise e Interpretação do excerto do conto “A maior flor do mundo”, de José Saramago, presente nas páginas 130 e 131 do manual de Português. (Atividades 5 e 6). 
Funções sintáticas das frases: A função de sujeito e a função de predicado. (Atividades 7 e 8) 
Construção do painel (interdisciplinar): “A maior flor do mundo”. (Atividade 9). 
 
 
Ação didática 1 – Procedimento estratégico 
(explicitação da instrução direta, das atividades de prática 
orientada e/ou autónoma e dos procedimentos de 
avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Matemática e de 
Português. 
Em Matemática serão abordados os conteúdos relacionados com 
as unidades de medida de área; apresentação de um metro quadrado, 
de forma a serem compreendidas as relações que o metro quadrado 
tem com o decímetro quadrado e com o centímetro quadrado. Será 
ainda realizada uma pequena ficha de trabalho de sistematização de 
conhecimentos. 
Em Português será concluída a análise e interpretação do conto 
“A maior flor do mundo” bem como a abordagem didática às funções 
sintáticas de sujeito e de predicado (laboratório gramatical). 
Atividades e procedimentos de execução 
 
Manhã: 
Atividade 1 – Unidades de Medida de Área 
1.1. O professor começa por definir o conceito de área de um determinado objeto, como o “espaço que esse 
determinado objeto ocupa num determinado lugar”. 
1.2. Resolução do desafio n.º 3 do guião do aluno: desenho de um centímetro quadrado. 
1.2.1. O professor define que centímetro quadrado como um quadrado com 1 centímetro de lado. Os alunos 
registam nos seus guiões.  
5 minutos  
1.3. Resolução do desafio n.º 4 do guião do aluno:  
1.3.1. A primeira parte do desafio consiste em desenhar um decímetro quadrado no guião. 
1.3.2. Em seguida, o professor define decímetro quadrado como um quadrado com 1 decímetro de lado, ou, um 
quadrado com 10 centímetros de lado. Os alunos registam nos seus guiões. 
5 minutos 
1.3.3. A segunda parte do desafio assenta na construção de um decímetro quadrado em papel quadriculado. 
5 minutos 
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No final, através do painel do metro quadrado e com a flor 
(elemento integrador), criar-se-á um painel: “A maior flor do 
mundo”, com trabalho interdisciplinar de Português e Matemática 
(com auxílio à Expressão Plástica).  
Nesta ação didática haverão momentos em que a metodologia 
base de trabalho será individual e orientada e em outros momentos 
será trabalho em grande grupo. 
A duração prevista para esta ação didática será de 3 horas e 10 
minutos. 
 
 
Atividade 2 – O metro quadrado 
2.1. O professor afixa no quadro da sala um metro quadrado, dividido em 100 decímetros quadrados coloridos com 
diferentes cores, faltando colocar 28 decímetros quadrados. 
2.2. Em seguida, o professor questiona um aluno se o seu decímetro quadrado e o dos colegas não caberão nos 
espaços que faltam preencher do metro quadrado. (É esperado que esse aluno diga que sim). 
2.2.1. Posto isto, cada aluno vem colar (com a ajuda do professor) o seu decímetro quadrado no metro quadrado 
afixado. 
10 minutos 
2.3. Em seguida, a turma é questionada de quantos decímetros quadrados encontram-se “dentro” do metro 
quadrado. (Depois de alguns segundos, é esperado que respondam 100). 
2.3.1. O professor explica que, como observaram, no metro quadrado cabem 100 decímetros quadrados e, por isso, 
dizemos que o decímetro quadrado é a centésima parte do metro quadrado. 
2.3.2. Em seguida, explicita-se aos alunos que, da mesma forma que o decímetro quadrado é a centésima parte do 
metro quadrado, o centímetro quadrado é a centésima parte do decímetro quadrado e, por isso, é 10 000 (100x100) 
mais pequeno que o metro. 
2.4. Distribuição das regras e definições pelos alunos para que sejam coladas nos cadernos de matemática. 
10 minutos 
Atividade 3 – Unidades de Medida Agrárias 
3.1. Resolução do desafio n.º 5 do guião do aluno. 
3.1.1. É esperado que os alunos não sejam capazes de resolver, visto que introduz conteúdos novos. 
3.1.2. O professor resolve o desafio em grande grupo, lecionando os novos conteúdos: 
? No fundo, ao introduzir os novos conteúdos (medidas agrárias), o professor faz entender os alunos que 
existem certas coisas que as medidas que falámos anteriormente são demasiado pequenas, por exemplo para 
medirmos as áreas de um campo de futebol, de um pinhal, o metro quadrado torna-se demasiado pequeno. 
10 minutos 
3.2. Explicitação das relações entre as unidades agrárias (hectare, are, centiare) e destas com as unidades do sistema 
métrico através da visualização de um vídeo do Portal da Porto Editora. 
10 minutos 
 
3.2.1. Distribuição de tiras de papel com a sistematização dos conteúdos para que os alunos colem nos seus 
cadernos. 
5 minutos 
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Atividade 4 – Resolução de uma ficha de trabalho. 
4.1. Distribuição das fichas de trabalho. 
4.2. Resolução da ficha de trabalho. No final dos 30 minutos, o professor recolhe as fichas de trabalho para posterior 
correção. 
30 minutos 
 
Atividade 5 – Leitura, Análise e Interpretação do excerto do conto “A maior flor do mundo”¸ presente nas 
páginas 130 e 131 do manual de Português. 
 
? Antes de ler: 
5.1. Recordação do referido conto: 
5.1.1. Visualização do mesmo vídeo do dia anterior. 
5.1.2. Os alunos devem recordar a história, em grande grupo, narrando o vídeo à medida que o vão visualizando. 
15 minutos 
 
? Durante a leitura: 
5.2. Leitura individual e silenciosa. 
5 minutos 
 
5.3. Leitura da história: 
5.3.1. Um aluno começa a ler e, consoante as indicações do professor, outros alunos continuam a leitura. 
Nota: Será feita avaliação da leitura dos alunos. 
15 minutos 
 
? Depois de ler: 
Atividade 6 – Resolução da parte II e III da ficha de leitura 
Nota: Embora seja atividade “singular”, está presente na sequência do “depois de ler”. 
 
6.1. Resolução da parte II e III da ficha de leitura (perguntas de interpretação do conto). 
6.1.1. No final dos 25 minutos o professor recolhe as fichas de leitura para posterior correção. 
25 minutos 
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Atividade 7 – “O sujeito e o predicado” (Laboratório Gramatical) 
7.1. O professor regista no quadro uma frase retirada da história e as questões: 
“O menino cortou a direito pelos campos”. 
? QUEM cortou a direito pelos campos? 
? O QUE FEZ o menino? 
7.1.1. Explicitação aos alunos de quem pratica a ação tem a função de sujeito e que a ação praticada pelo sujeito 
tem a função de predicado. 
20 minutos 
 
Atividade 8 – Realização de uma ficha de trabalho 
8.1. Distribuição pelos alunos da ficha de trabalho (laboratório gramatical). 
8.2. No final dos 20 minutos, o professor recolhe as fichas para posterior correção. 
20 minutos 
 
 
Ação Didática 2 – Momento de Construção 
(Encerramento de aula) 
Nesta ação didática, através do painel do metro quadrado e com 
a flor (elemento integrador), criar-se-á um painel: “A maior flor do 
mundo”, com trabalho interdisciplinar de Português e Matemática 
(com auxílio à Expressão Plástica).  
Esta ação didática tem a duração de 20 minutos. 
 
Atividades e Procedimentos de execução 
 
Atividade 9 – Construção do painel: “A maior flor do mundo” 
9.1. O professor escolhe dois alunos que o ajudem a colar a flor e as suas pétalas no painel do metro do quadrado. 
9.1.1. Entretanto, depois da flor estar colada no metro quadrado, o professor questiona a turma: “Visto que a flor 
coube no nosso metro quadrado, quanto é que ela terá de altura?” (É esperado que a turma responda que tem 1 metro 
de altura). 
9.2. Em seguida, são escolhidos mais dois alunos para ajudarem o professor a colocar o título do painel: «A maior 
flor do mundo» 
9.3. Posto isto, o professor escolhe mais três alunos que o ajudem a colocar a frase «A flor assentou no metro 
quadrado”. 
9.3.1. Em seguida, o professor chama dois alunos para virem assinalar o sujeito e o predicado da frase anterior. 
20 minutos 
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Apêndice F - Unidade Didática 4 
(Etapa 2 de Investigação) 
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Unidade temática: “Os Recados da Aprendizagem” 
?
INTRODUÇÃO 
Esta unidade didática será aplicada ao 4.º B da Escola Básica Integrada João Roiz de 
Castelo e é construída com base no tema central “Os Recados da Aprendizagem”.  
A presente unidade didática é subordinada ao tema central – e valor a trabalhar: a 
solidariedade. O título e tema integrador é “Os Recados da Aprendizagem”, no sentido em 
que a história a lecionar fala exatamente da função de um recado e também a importância da 
solidariedade, pois a bruxa passara a ajudar as pessoas com dificuldades.  
Neste sentido, nesta unidade didática, o professor leciona como se estivesse a dar/pedir 
recados aos alunos, daí o nome “Os Recados da Aprendizagem”. 
Importa ainda referir que nesta unidade didática dar-se-á início ao projeto: “Jogar para 
aprender” que, para melhor organização da unidade e para melhor compreensão do 
projeto em si, o mesmo segue explicado e fundamentado nas páginas seguintes.  
Neste sentido, a unidade didática encontra-se dividida em três partes: 
? Parte A – Instrumentos do Professor: todos os recursos didáticos que serão utilizados 
pelo professor onde se encontra, por isso, a planificação e roteiro de atividades que 
se encontra, por sua vez, dividido em dois momentos, isto é, em dois dias. Nestes 
dois momentos serão trabalhadas as áreas de Português, de Matemática e de Estudo 
do Meio, bem como será implementada uma questão  relacionada com a investigação 
subordinado ao tema: «O potencial didático dos “heróis” no processo de ensino-
aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB». Importa referir que todas as 
atividades e percursos de ensino-aprendizagem relacionados com a investigação 
encontram-se assinalados com “ ** “ durante toda a unidade didática. 
? Parte B – Instrumentos do Aluno: todos os instrumentos de aprendizagem que os 
alunos utilizarão como, por exemplo, fichas de trabalho e guião do aluno. 
? Parte C – Reflexão: reflexão do professor em relação à forma como a implementação 
prática da unidade decorreu, bem como a explicitação dos aspetos positivos e os 
aspetos negativos, a melhorar nas próximas unidades didáticas. 
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FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DIDÁTICA 
Nesta unidade didática serão trabalhados os seguintes conteúdos: 
? Português: estudo da história narrativa “História com recadinho”, de Luísa Dacosta 
e revisões dos conteúdos relacionados com os verbos (regulares e irregulares); 
? Matemática: volume: decímetro e metro cúbicos. 
? Estudo do Meio: a costa portuguesa e os seus principais aspetos. 
Neste sentido, a turma deve ter, em primeiro lugar, conhecimentos prévios em relação à 
utilização do metro quadrado e dos seus múltiplos e submúltiplos, a fim de ser possível a 
compreensão da possível relação que se pode estabelecer entre o metro quadrado e a face de 
um cubo com um metro de aresta. Em segundo, visto que serão feitos jogos didáticos para 
rever os conteúdos, é esperado que toda a turma já seja capaz de conjugar os verbos regulares 
e irregulares nos diferentes tempos. Finalmente, para uma melhor compreensão dos aspetos 
da costa, é esperado que os alunos tenham a consciência de que a costa portuguesa é “o 
mesmo” que a fronteira marítima do nosso país. 
Assim, para além de ser necessário que os conhecimentos acima mencionados estejam 
presentes nas mentes dos alunos é também crucial que a turma tenha como pré-requisitos: 
uma boa capacidade leitora, para uma melhor compreensão da história que será abordada, 
bem como conhecimento das tabuadas para que mais facilmente se muna dos novos 
conteúdos. 
Finalmente, importa mencionar que, enquanto professor, utilizarei a metodologia 
expositiva de conhecimentos alternadamente com uma metodologia orientadora em 
momentos que a aprendizagem pela descoberta será a privilegiada. 
 
Hora da Leitura (Corpus textual): 
Texto literário: “História com recadinho”, de Luísa Dacosta 
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PROJETO: «JOGAR PARA APRENDER» 
 
1) Introdução / Fundamentação Teórica 
 
1.1. Brinquedo e Educação: na escola e no lar 
Várias pesquisas enfatizam que o brincar como instrumento motivador é fundamental 
para o treino das habilidades cognitivas, verbais e sociais da criança. Este será o ponto crucial 
que vários teóricos concluem. 
Para Piaget (1951), o brincar tem extremo destaque, pois este considera que o 
conhecimento não deriva do desempenho da criança com fenómenos externos, mas sim com 
a interação através do meio ambiente. Evidencia também que, neste sentido, o brincar é parte 
ativa e interativa do desenvolvimento intelectual da criança podendo esta assimilar a 
informação predominante, porém, compreendendo-a à sua maneira. 
Assim sendo, este julga que o jogo socio-dramático ou de representação de papéis é a 
mais alta manifestação do jogo simbólico, pois possibilita fortalecer habilidades como a 
audição, classificação de sons, identificação e verbalização, dando base para interpretação 
de várias experiências. 
No ponto de vista de Vygostsky (1967), o brincar ganha uma nova dimensão visto que 
este considera-o importante na situação imaginária da criança, sendo que esta é criada pela 
criança e preenche necessidades que mudam de acordo com a idade (tipos de brinquedos e 
brincadeiras), e no estabelecimento de regras, pois mesmo não estando explicitamente 
presentes no brincar, a própria criança desenvolve mecanismos e diretrizes que ajudam a 
delinear o tipo de brincadeira/jogo. 
Para Denzin (1975), a atividade lúdica é um meio de ensinar a criança a colocar-se na 
perspetiva do outro, no sentido em que esta se inicia na representação de papéis do mundo 
adulto que irá desempenhar mais tarde, tornando-a capaz de ter empatia. 
Freud (1922) e alguns dos seus seguidos, como Klein (1982) e Aberastury (1972), 
denotam que o brincar é um meio de aliviar a criança de experiências dolorosas e criar 
fantasias para atender às necessidades não satisfeitas. 
Existem outros teóricos, como Kamii e Devries (1991), que chamam a atenção para o 
brincar em grupo. Este tem valor acrescido para crianças pequenas, mais novas, que 
aprendem mais através de jogos e brincadeiras do que com exercícios. Para que o 
jogo/brincadeira se revele útil existem critérios que se devem ter em consideração como o 
nível de interesse correlacionado com o tipo de idade, a participação de todos os jogadores 
do princípio ao fim e que possa permitir uma autoavaliação. 
Como se veio a perceber com estas pesquisas, o brincar é um fator importante para o 
desenvolvimento da criança e, sendo a escola um dos meios desse desenvolvimento, é 
também um fator importante na educação atual. 
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Existem professores que têm ainda restrições à utilização de jogos e brinquedos na sala 
de aula, sendo as crianças, por conseguinte, desencorajadas à interação social com amigos, 
pois esta é considerada perturbadora na aula. 
Salomão, Martini, & Jordão (2007), afirmam que os professores devem começar a ver a 
criança/o aluno como um ser que absorve novas informações através de experiências 
concretas como o brincar/jogar. 
Para pedagogos, de Platão a Schiller e de Comenius a Rousseau, o jogo ou brinquedo é 
o método mais eficiente de aprendizagem para a criança/o aluno. Porém, existe diferenças 
entre aprender a brincar e brincar para aprender. 
Contudo, o brincar e a escola nunca estiveram em plena concordância. Para muito 
professores, o brincar é um passatempo, um momento de descontração e, por isso, não 
encorajam as crianças a terem brincadeiras espontâneas o que, às vezes, bloqueia a sua 
imaginação e habilidades para solucionar problemas (Saracho, 1991). 
Os professores têm dificuldade em justificar as atividades lúdicas no ensino. Neste 
sentido, é de extrema relevância que os professores entendam que podem organizar e 
apresentar materiais e experiências para desenvolver conceitos ou temas que queiram 
abordar, pois possibilita conhecer a representação de papéis, a manipulação de materiais e a 
linguagem. A intervenção deve revitalizar, clarificar e explicar o brincar, mas não dirigir as 
atividades (Christie, 1982). 
Para Rothlein e Brett (1987), os professores acreditam que o brincar possibilita o 
desenvolvimento cognitivo e social. Já para Sylvia, Roy e Palmer (1980), os professores não 
utilizam o brincar por considerar que afetaria a oportunidade de compreensão, impedindo a 
criança de distinguir realidade da fantasia.  
 
Para Saracho (1991), existem dois tipos de intervenção no brincar das crianças para que 
se torne produtivo: o tipo participativo que visa que as crianças encontrem um problema e o 
professor ajuda-as na solução, estimulando-as a usar a imaginação durante o jogo; e o tipo 
dirigido, onde o professor aproveita o jogo para a aprendizagem de conteúdos. 
 
Mas, para que exista esta mudança de perspetiva do brincar no ensino, é preciso que o 
docente saiba brincar. Professores que saibam brincar são um avanço para o êxito dos 
mesmos, contribuindo para o estabelecimento da comunicação dos alunos entre si e com os 
professores. (Jacquim, apud Marcelino, 1990). 
 
Para que o brincar tenha esta vertente proveitosa para a educação, deve-se ter em conta 
também as palavras de Leif e Brunelle (1976), que referem que é importante que nada seja 
feito a favor do brincar se os professores não se interessarem por ele; que o observar as 
crianças no decorrer de seus brinquedos e jogos é um dos melhores meios de conhecê-las.  
 
Em suma, o brincar e o jogar nas crianças dá significado às suas vidas, mas é preciso 
definir os objetivos, os processos de desenvolvimento e ou aprendizagem que desejam 
influenciar, o que exige constante observação dos resultados educativos da brincadeira. O 
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que varia é a intervenção do adulto que, dependendo da atividade, pode ser mínima ou 
altamente estruturada. 
 
É por todas estas fundamentações e preocupações que nasce o projeto “Jogar para 
aprender”, com o principal objetivo de potenciar a maior eficácia possível nas 
aprendizagens dos alunos. 
 
Referências bibliográficas: 
 Bomtempo, E. (1999). Brinquedo e educação: na escola e no lar. Psicologia Escolar 
e Educacional, 3 (1), 61-69. 
 Salomão, H. A. S., Martini, M., & Jordão, A. P. M. (2007). A importância do lúdico 
na educação infantil: enfocando a brincadeira e as situações de ensino não direcionado. 
Portal dos Psicólogos. 
 
2) Objetivos gerais do projeto 
 
o Potencializar e desenvolver a parceria entre as turmas 4.º A e 4.º B, de forma 
a que os ritmos das aprendizagens sejam “semelhantes”; 
o Motivar as aprendizagens dos alunos ao longo do 3.º período; 
o Fomentar e potencializar as aprendizagens pela descoberta; 
o Desenvolver o espírito de cooperação e apoio entre todos os alunos da turma. 
 
3) Princípios fundamentais do projeto 
 
a) Em todos os jogos, cada resposta (totalmente) certa, de cada aluno, corresponde 
a 1 ponto. 
b) No final de cada jogo é preenchida a grelha de pontuação correspondente, pelos 
dois professores em conjunto. 
c) Depois de obtidas as classificações finais de cada jogo, verifica-se que turma 
obteve maior número de pontos. 
d) Em cada jogo, a turma vencedora vê a sua pontuação convertida em 3 pontos e a 
turma com menor pontuação vê-lhe atribuído 1 ponto. Em caso de empate, 
recebem ambas 2 pontos. 
e) Em todos os jogos que houver delimitação de tempo de resposta, o cronómetro 
deve estar em local visível de todos os alunos (ex.: projetado). 
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JOGO 1 - «QUEM QUER SER PORTUGUÊS?» 
Aplicação: 10 de maio de 2018 
Objetivo: rever e aplicar os conteúdos relacionados com as conjugações dos verbos 
regulares e irregulares nos diferentes tempos. 
Princípios do jogo: 
? O jogo é constituído por um total de 10 perguntas que se dividem em: 
o 5 perguntas de resposta direta. 
? Para cada uma destas perguntas é dado 1 minuto para elaborar a 
resposta. 
o 5 perguntas de repostas conjugativas. 
? Para cada resposta, entenda-se, para cada conjugação, são dados 2 
minutos e meio para responder.  
? As respostas corretas valem 1 ponto. 
o No caso de uma pergunta ter duas ou mais respostas (ex.: conjugar um verbo 
em dois tempos) cada resposta correta vale 1 ponto. 
? As respostas parcialmente certas ou erradas valem 0 pontos. 
? Todas as perguntas são feitas oralmente pelo professor. 
? Todas as respostas devem ser registadas só e apenas na “folha de jogo” e no local 
correto. 
 
Regras específicas do jogo: 
a) Cada aluno recebe uma “folha de jogo” onde deve registar as respostas. 
b) As “folhas de jogo” devem ser devidamente identificadas. 
a. Em caso de não ser possível identificar a posse da “folha de jogo”, a mesma 
é considerada desqualificada. 
c) As respostas devem ser registadas no devido local. 
d) Só é permitido usar esferográfica de tinta azul ou preta. 
e) Não é permitido falar ou fazer perguntas. 
f) O professor profere duas vezes cada questão. Em seguida, inicia-se a contagem no 
cronómetro. 
g) Assim que responderem, os alunos devem circular a resposta. 
a. Assim que circularem a resposta, devem pousar a esferográfica em cima da 
mesa. 
h) Em caso de conversa com algum colega, são ambos desqualificados do jogo.  
 
JOGO 2 - «A INTELIGÊNCIA CÚBICA» 
Aplicação: 10 de maio de 2018 
Objetivo: sistematizar e consolidar os conhecimentos relacionados com o volume 
(decímetro e metro cúbicos). 
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Princípios do jogo: 
? O jogo é constituído por três partes: 
o Parte A: 5 perguntas de verdadeiro/falso. 
? Para cada uma destas perguntas é dado 1 minuto para elaborar a 
resposta. 
o Parte B: 4 perguntas de repostas de comentário de imagens. 
? Para cada comentário/resposta são dados 5 minutos. 
o Parte C: 10 perguntas (8 conversões e 2 problemas). 
? Para cada conversão são dados 2 minutos, ou seja, um total de 
16minutos para todas as conversões. 
? Para cada problema são dados 10 minutos, ou seja, um total de 20 
minutos para ambos os problemas. (20) 
? As respostas corretas valem 1 ponto. 
o No caso dos problemas considera-se metade da pontuação (0,5 pontos) se: 
? O aluno usa o processo correto mas com valores errados (ex.: um 
algarismo trocado; uma vírgula mal colocada…). 
? As respostas erradas valem 0 pontos. 
? As perguntas de verdadeiro/falso são feitas oralmente pelo professor. 
o O aluno responde V se for verdadeira; F se for falsa. 
? Nas perguntas de comentário, antes da primeira imagem, o professor explica que vão 
surgir 4 imagens e que, para cada uma, têm 5 minutos para as comentar. 
o As imagens são projetadas. 
? Toda a parte C (perguntas de conversões e os problemas) já se encontra na “folha de 
jogo”, sendo realizados apenas e só quando o professor – moderador do jogo – der 
autorização. 
o Se algum aluno resolver algum destes exercícios antecipadamente, é 
automaticamente desqualificado. 
Regras específicas do jogo: 
i) Cada aluno recebe uma “folha de jogo” onde deve registar as respostas. 
j) As “folhas de jogo” devem ser devidamente identificadas. 
a. Em caso de não ser possível identificar a posse da “folha de jogo”, a mesma 
é considerada desqualificada. 
k) As respostas devem ser registadas no devido local. 
l) Só é permitido usar esferográfica de tinta azul ou preta. 
m) Não é permitido falar ou fazer perguntas. 
n) O professor profere duas vezes cada questão. Em seguida, inicia-se a contagem no 
cronómetro. 
o) Assim que responderem, os alunos devem circular a resposta. 
a. Assim que circularem a resposta, devem pousar a esferográfica em cima da 
mesa. 
p) Em caso de conversa com algum colega, são ambos desqualificados do jogo.  
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PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
 
Seleção do conteúdo programático 
 
Sequenciação do conteúdo programáticos por áreas curriculares 
 
Estudo do Meio 
 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos 
 
Descritores 
desempenho 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
Bloco 4 – À descoberta das 
inter-relações entre espaços.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O contacto entre a 
terra e o mar: 
 
- Aspetos das costas; 
- Aspetos da costa 
portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar os 
principais aspetos da 
costa. 
 
- Nomear os 
principais aspetos da 
costa. 
 
 
O aluno: 
 
 
- Localiza os aspetos da costa 
no mapa de Portugal. 
 
- Observa direta e 
indiretamente alguns aspetos da 
costa portuguesa (ria de Aveiro, 
Cabo Carvoeiro, Estuário do 
Sado, …). 
 
- Nomeia corretamente os 
aspetos da costa portuguesa. 
 
 
 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Português 
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Domínios /Subdomínios Conteúdos 
 
Metas Curriculares 
 
 
 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
Objetivos 
 
Descritores de 
desempenho 
 
Oralidade: 
? Expressão Oral 
? Compreensão Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e Escrita: 
? Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Escrita  
 
 
 
 
- Informação 
essencial, acessória. 
- Ideias-chave de um 
texto ouvido. 
- Vocabulário: 
variedade e precisão. 
 
 
 
 
 
 
 
- Fluência de Leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia. 
- Texto narrativo 
- Vocabulário: 
alargamento temático. 
- Tema e assunto de 
um texto. 
 
 
 
 
- Produção escrita: 
? Planificação do 
texto: 
 
 
- Escutar para 
aprender e construir 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ler corretamente, em 
voz alta e em 
silêncio, a história 
“História com 
recadinho”. 
- Organizar os 
conhecimentos do 
texto. 
 
 
 
 
- Planificar a 
escrita do texto. 
 
O aluno: 
 
- Distingue informação 
essencial de acessória. 
 
- Identifica o tema e/ou 
assunto da história “História com 
recadinho”. 
 
- Identifica e ordena 
cronologicamente as ideias-chave 
do texto “História com 
recadinho”. 
 
 
- Lê corretamente excertos da 
história “História com 
recadinho”. 
 
 
- Regista ideias relacionadas 
com o tema de forma organizada 
e hierarquizada. 
 
 
 
- Escreve um texto narrativo, 
obedecendo às regras da estrutura 
deste tipo de texto. 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Leitura 
 
 
 
 
Resumo da história 
(individual) 
 
 
Resumo da história 
(coletivo) 
 
 
Grelha de avaliação de 
leitura 
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Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relacionação, 
organização e 
hierarquização 
de ideias. 
? Textualização: 
caligrafia, 
ortografia e 
pontuação. 
? Revisão do texto 
escrito: 
verificação do 
tema, da 
tipologia, da 
concordância 
entre frases, do 
vocabulário, da 
ortografia e da 
pontuação. 
 
- Ortografia e 
Pontuação (texto). 
 
 
 
Leitura e audição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver o 
conhecimento da 
ortografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ler e ouvir 
textos literários. 
 
 
- Compreender o 
essencial do texto 
escutado e lido. 
 
 
- Reconhecer os 
verbos como uma 
classe de palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ouve ler e lê corretamente a 
história “História com 
recadinho”. 
 
- Identifica as personagens da 
história e o espaço onde decorre a 
ação. 
 
- Identifica o desenrolar da 
ação da história “História com 
recadinho”. 
 
- Reconta a história a partir 
do ponto de vista de uma das 
personagens da mesma. 
 
- Responde oralmente e por 
escrito a questões sobre o texto 
lido, resolvendo a sua ficha de 
leitura. 
 
 
Texto narrativo (na ficha de 
leitura) individual, imaginando 
a sequência da narrativa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
- Grelha de avaliação de 
leitura. 
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Gramática: 
? Classe de Palavras 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verbos 
 
 
 
 
- Integrar 
palavras que 
pertencem à classe 
dos verbos. 
 
 
 
 
 
- Identifica os verbos das 
diferentes conjugações. 
 
- Conjuga corretamente os 
verbos das diferentes 
conjugações: 
- oralmente e por 
escrito. 
 
- Conhece os verbos 
irregulares. 
 
- Conjugar verbos regulares e 
verbos irregulares muito 
frequentes no indicativo (pretérito 
perfeito, pretérito imperfeito e 
futuro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogo Linguístico 
 
Matemática 
 
Domínios / Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem  
Objetivos Descritores desempenho 
  
Geometria e Medida 
? Medida 
 
 
Medição de volumes 
e capacidades 
 
 
 
 
 
 
- Medir volumes 
e capacidades. 
 
- Conhecer o 
conceito de volume 
O aluno: 
 
- Reconhece o metro cúbico 
como o volume de um cubo com 
um metro de aresta. 
 
- Reconhece que o volume de 
um cubo com um decímetro de 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
 
 
- Decímetro cúbico 
(construção da planificação de 
um cubo com um decímetro de 
aresta). 
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de um determinado 
objeto. 
 
- Fixar uma 
unidade de 
comprimento e 
identificar o volume 
de um cubo de aresta 
um como «uma 
unidade cúbica». 
 
aresta (decímetro cúbico) é igual 
à milésima parte do metro cúbico. 
 
-  Relaciona as diferentes 
unidades de medida de volume do 
sistema métrico. 
 
- Reconhece a 
correspondência entre o 
decímetro cúbico e o litro. 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
- Registos de observação no 
caderno diário. 
 
- Jogo matemático 
 
Expressões: 
Expressão e Educação Plástica 
 
Blocos  Conteúdos Objetivos Específicos 
Descritores de 
Desempenho 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
Bloco 1 – Descoberta 
e organização progressiva 
de volumes. 
 
Bloco 3 – Exploração 
de técnicas diversas de 
expressão. 
 
 
Construções. 
 
 
Recorte, Colagem, 
Dobragem. 
 
- Desmontar e montar 
objetos. 
 
- Fazer composições 
dobrando e colando a 
planificação do cubo 
recortado. 
 
 
O aluno: 
- Desmonta e monta 
corretamente a planificação de 
um cubo a fim de a conseguir 
construir. 
- Constrói corretamente o 
cubo (com 1 dm3) a partir da 
planificação do mesmo. 
- Faz as dobragens corretas 
para a construção do cubo. 
- Cola corretamente as faces, 
a fim de obterem um cubo 
corretamente construído. 
 
 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decímetro cúbico (cubo 
com 1 dm3 de aresta). 
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Trabalho de Projeto 
Projeto Objetivos didáticos Atitudes, valores e normas Áreas Curriculares de relação 
 
«Jogar para aprender» 
 
 
Objetivos Gerais 
 
 
Objetivos Específicos 
(nesta unidade didática) 
 
 
 
Cooperação com os colegas. 
 
Participação 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
Português  
 
Estudo do Meio 
 
Matemática. 
 
- Desenvolver a parceria entre 
as turmas 4º. A e 4º. B, de forma a 
que o ritmo das aprendizagens 
sejam “semelhantes”. 
- Motivar as aprendizagens 
dos alunos ao longo do 3.º Período; 
- Fomentar as aprendizagens 
pela descoberta; 
- Desenvolver o espírito de 
cooperação e apoio entre a turma; 
 
 
 
 
 
 
 
- Rever e aplicar os conteúdos 
relacionados com os verbos 
(regulares e irregulares): 
- conjugações; 
- tempos; 
- Aplicar os conhecimentos 
relacionados com o volume 
(decímetro e o metro cúbico). 
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Elementos de integração didática 
 
 
Tema integrador: «SOLIDARIEDADE» 
 
Vocabulário: 
? Português: verbos regulares, verbos irregulares, conjugações, tempos verbais. 
? Matemática: decímetro cúbico, metro cúbico, volume. 
? Estudo do Meio: costa, erosão, arriba, cabo, praia, duna, cabedelo, promontório, estuário, baía, 
golfo, enseada, península, ria. 
 
 
Recursos a utilizar: 
 
? Guião do aluno; 
 
? Livro – “História com recadinho”, de Luísa Dacosta 
 
? Ficha de leitura 
 
? Planificação de um cubo (com 1 dm3). 
 
? Caixa de madeira – cúbica, com 1 dm3 de volume (1 decímetro de 
aresta). 
 
? 1 garrafa de água de 1 litro. 
 
? Imagens relacionadas com o metro cúbico. 
 
? Folha A4 com a segunda parte da história. 
 
Elemento integrador: “Palavra: R E C A D O” 
 
O elemento integrador é a palavra RECADO e o seu significado. A escolha deste elemento 
integrador vai de encontro ao tema integrador escolhido – a solidariedade. No final da unidade didática, 
na ação didática de encerramento de aula, cada aluno terá que criar um recado solidário para a 
comunidade escolar (serão afixados no placard à entrada da sala de aula). 
O facto de a história a abordar no Português ser a “História com recadinho”, de Luísa Dacosta, 
potencializa e fundamenta ainda mais a escolha deste elemento integrador. 
É, de facto, um elemento integrador não tão habitual no sentido em que não tem um suporte visível 
(como uma imagem, ou em três dimensões), mas, em contrapartida, permite também interligar todas as 
áreas entre si e, principalmente, com o tema integrador, possibilitando que, no final desta unidade 
didática, os alunos saiam mais consciencializados do conceito de solidariedade e da importância de ser 
solidário. 
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Princípios de avaliação 
A avaliação será feita através da observação direta e participante da parte do professor. A avaliação 
deve ser um todo, isto é, o conjunto das atitudes, dos valores e das aprendizagens adquiridas. 
O tipo de avaliação a usar é a avaliação contínua durante os três dias para os quais esta planificação 
está elaborada. Durante o realizar das atividades, o professor observa como os alunos estão a interagir 
com os outros e também as aprendizagens que eles estão a adquirir ou não. 
Haverá ainda uma ficha leitura para ajudar na análise, compreensão e interpretação do conto. Ainda 
a referir que haverá ainda uma ficha de trabalho que possibilitará a avaliação formativa dos alunos em 
relação à identificação e definição dos diferentes aspetos da costa portuguesa. 
Nesta unidade didática dá-se ainda o inicio do projeto “Jogar para Aprender” em que potencializa 
diferentes aprendizagens (novas ou consolidação de alguns conhecimentos) de forma lúdica. Por 
conseguinte, os resultados dos jogos do projeto possibilitam avaliar formativamente os alunos em todas 
as áreas curriculares. 
Importa ainda referir que, no final destes dias de implementação, o professor realizará uma 
avaliação formativa, classificando qualitativamente cada aluno – em relação às aprendizagens desta 
unidade didática – no seu guião do aluno. 
 
 
? Ficha de trabalho sobre os aspetos da costa portuguesa. 
 
? PowerPoint relacionado com os conteúdos sobre os aspetos da 
costa portuguesa. 
 
? “Folhas de jogo” para os jogos didáticos do projeto “Jogar para 
aprender” 
 
? Tiras de papel para os “recados solidários”. 
 
 
 
 
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem 
Guiões de aula 
Aula 1 – terça-feira, 08/05/2018 
 
SUMÁRIO I: 
Leitura, interpretação e análise da história “História com Recadinho”, de Luísa Dacosta. (Atividades 2 e 3) 
Planificação, edição (composição) de um texto narrativo. (Atividade 4) 
O volume: definição do conceito. (Atividade 5) 
O decímetro cúbico. Relação do decímetro cúbico com o litro. (Atividade 6 e 7). 
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Acão didática 1 – Motivação: Descoberta e 
Apresentação do Elemento Integrador. 
 
Momento inicial da aula que servirá de motivação para que os 
alunos estejam atentos, curiosos e empenhados ao longo da 
implementação. 
Terá a duração de 10 minutos. 
 
Atividades e Procedimentos de execução 
 
Atividade 1 – Resolução do desafio n.º 1 do guião do aluno – descoberta e apresentação do elemento 
integrador. 
1.1. Distribuição dos guiões dos alunos (podem já encontrar-se nas mesas dos alunos). 
1.2. Resolução do desafio n.º 1 do guião. 
1.2.1. Correção do mesmo. 
10 minutos 
 
Ação didática 2 – Procedimento estratégico 
(explicitação da instrução direta, das atividades de prática 
orientada e/ou autónoma e dos procedimentos de 
avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Português, de 
Matemática e de Expressão Plástica. 
É esperado que os alunos aprendam: 
? Português: História – “História com recadinho”, de Luísa 
Dacosta: identificação dos elementos da capa do livro 
(título, autor, editora…), desenrolar da ação, personagens 
principais, tema, … 
? Matemática: O volume: decímetro cúbico. Relação do 
decímetro cúbico com o litro. 
? Expressão Plástica: Construção de um decímetro cúbico, 
isto é, um cubo com 1 decímetro de aresta. 
Nesta ação didática haverão momentos em que a metodologia 
base de trabalho será a individual e orientada e outros momentos em 
que a metodologia utilizada será a de grande grupo. 
A duração prevista para esta ação didática é de cerca de 3 horas 
e 20 minutos. 
 
Atividades e Procedimentos de execução 
Manhã: 
 
Atividade 2 – Leitura, análise e interpretação da história «História com recadinho», de Luísa Dacosta. 
Leitura do excerto presente nas páginas 148 e 149 do manual de Português. 
 
? Antes de ler: 
2.1. Visualização da capa do livro e respetivos elementos. 
2.2. Através do título e da bruxa (imagem da capa do livro) pensar no possível desenrolar da história. 
2.2.1. O professor recolhe algumas sugestões dos alunos, criando, no quadro, um “esquema de antevisão” da 
história. (Este esquema será recuperado no dia seguinte para que os alunos registem nos seus cadernos. Portanto, o 
professor deve ficar com o registo do mesmo (em foto, por exemplo). 
20 minutos 
 
? Durante a leitura: 
2.3. Leitura individual e silenciosa. 
5 minutos 
2.4. Leitura oral por parte dos alunos. 
2.4.1. A leitura será feita parágrafo a parágrafo. Em cada parágrafo os alunos sublinham as palavras que não 
conhecem. 
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 2.4.2. No final da leitura de cada parágrafo, os alunos dizem as palavras que sublinharam e o professor regista-as 
no quadro. 
15 minutos 
 
? Depois de ler: 
2.5. Trabalho do vocabulário: 
2.5.1. O professor regista os significados das palavras que durante a leitura foram registadas no quadro. 
2.5.2. Cópia para os glossários. 
20 minutos 
 
Atividade 3 – Realização da Parte I ficha de leitura (continuação do depois de ler). 
3.1. Distribuição das fichas de leitura. 
3.2. Realização da Parte I das fichas de leitura.   
 20 minutos 
(Nota: Antes de saírem para intervalo, o professor regista no quadro os trabalhos de casa: Ler o resto da história 
lida nesta manhã e fazer um resumo da mesma. O professor distribui uma folha que conterá a restante história). 
 
Atividade 4 – Planificação e Textualização de um texto narrativo: «Imagina a continuação desta história! O 
que será que acontece com a bruxa?” (Parte II da ficha de leitura). 
4.1. Resolução do desafio n.º 2 do guião do aluno. 
4.1.1. Correção do mesmo. 
(Ao resolverem este desafio, os alunos são desafiados a descobrirem e recordarem quais as partes de um texto 
narrativo). 
10 minutos 
4.2. Realização e edição do texto narrativo. 
4.2.1. No final dos 20 minutos o professor recolhe as fichas (e os textos) para respetivas correções. 
20 minutos 
 
Atividade 5 – Descoberta da definição do conceito de «Volume». 
5.1. Resolução do desafio n.º 3 do guião do aluno. 
5.1.1. Em grande grupo, os alunos vão lançando hipóteses sobre o que será o volume de um determinado objeto. 
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5.1.1.1. O professor regista no quadro algumas das ideias que os alunos vão referindo. 
10 minutos 
5.1.2. Definição conjunta, isto é, conclusão final: o professor regista no quadro e os alunos copiam para os seus 
cadernos de matemática. 
10 minutos 
 
Atividade 6 – Construção de um decímetro cúbico (dm3), de um cubo. 
6.1. Distribuição de uma planificação de um cubo pelos alunos. 
6.2. Construção do cubo, através do recorte, da dobragem e da colagem. 
30 minutos 
6.3. Descoberta da definição de decímetro cúbico. 
6.4.1. Registo dos alunos nos cadernos diários. 
10 minutos 
 
Atividade 7 – O decímetro cúbico e o litro: “Qual a relação?” 
7.1. O professor coloca, numa mesa junto ao quadro, uma garrafa de água de um litro e um recipiente (cubo) com 
um decímetro quadrado. 
7.2. Os alunos são interrogados: “Se eu quiser deitar a água da garrafa para esta caixa com um decímetro cúbico, 
será que ela caberá lá toda?” 
7.2.1. Os alunos registam, nos seus cadernos de matemática, as suas previsões. 
7.3. Em seguida, aleatoriamente, o professor chama um aluno para vir deitar a água da garrafa para a caixa. 
7.4. O professor coloca a questão: “O que aconteceu?” 
7.4.1. Os alunos respondem oralmente. (É esperado que todos, sem exceção, refiram que a água da garrafa coube 
toda dentro da caixa). Registo nos cadernos diários daquilo que observaram. 
7.5. Posto isto, o professor escreve no quadro a pergunta: “Então, qual será a relação entre o decímetro cúbico e 
o litro?”´ 
7.5.1. Os alunos copiam a pergunta para os seus cadernos de matemática. 
7.5.2. Em grande grupo, o professor pede a alguns alunos que digam a sua possível resposta a esta questão. 
7.5.3. Em conjunto, chegar-se-á à conclusão final de que: “Um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Por isso, eu já 
sei que se tiver uma caixa de 1 dm3, consigo guardar 1 litro de qualquer líquido”. (Registo nos cadernos de 
matemática). 
30 minutos  
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Aula 2 – quarta-feira, 09/05/2018 
 
 
SUMÁRIO III: 
Volume: O metro cúbico. Exercícios de aplicação. (Atividades 1 e 2) 
Conclusão do estudo da história “História com recadinho”, de Luísa Dacosta. Construção, em grande grupo, do resumo da história. (Atividade 3) 
A costa portuguesa: os principais aspetos. (Atividades 4 e 5). 
 
Ação didática 1 – Procedimento estratégico 
(explicitação da instrução direta, das atividades de prática 
orientada e/ou autónoma e dos procedimentos de 
avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Matemática, de 
Português e de Estudo do Meio: 
? Português: História – “História com recadinho”, de Luísa 
Dacosta: construção da fábula e do resumo da história. 
? Matemática: O volume: o metro cúbico. Relação do metro 
cúbico com o decímetro cúbico. 
? Estudo do Meio: Aspetos da costa portuguesa. 
 
Importa, contudo, ainda referir que no Português a construção 
do resumo da história far-se-á através de dois momentos que, embora 
distintos, se complementam: em primeiro lugar, individualmente, 
alguns alunos vão ler os resumos que fizeram (trabalho de casa do 
dia anterior); em segundo, construção do resumo da história, em 
grande grupo, no quadro da sala e, em seguida, os alunos copiam 
para os seus guiões.  
Atividades e procedimentos de execução 
 
Manhã: 
Atividade 1 – O metro cúbico. 
1.1. Projeção, com auxílio do computador, de um metro cúbico. 
1.2. Explicitação dos aspetos relacionados com o metro cúbico, relacionando com o decímetro cúbico aprendidos no 
dia anterior. 
1.2.1. Nesta explicitação, o professor contará com o auxílio de algumas imagens (em anexo), a fim de passar todos 
os tópicos importantes desde: relação entre o metro cúbico e o decímetro cúbico e restantes múltiplos e 
submúltiplos; conversões; dar a entender aos alunos que cada face de um cubo com 1 metro cúbico é um 
metro quadrado. 
60 minutos 
 
Atividade 2 – Resolução de exercícios de aplicação. 
2.1. O professor regista no quadro alguns exercícios. 
2.2. Os alunos copiam-nos para os seus cadernos de matemática e resolvem-nos. 
15 minutos 
 
 
2.2.1. Correção dos exercícios. 
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Em Matemática serão abordados os conteúdos relacionados com 
o metro cúbico e realização de alguns exercícios matemáticos. 
Finalmente, na última parte deste dia (na parte da tarde), em 
Estudo do Meio serão observados – através de imagens num 
PowerPoint – e identificados alguns dos principais aspetos da costa 
portuguesa. 
Nesta ação didática haverão momentos em que a metodologia 
base de trabalho será individual e orientada e em outros momentos 
será trabalho em grande grupo. 
A duração prevista para esta ação didática será de 4 horas e 30 
minutos. 
 
2.2.1.1. O professor chama um aluno para resolver o primeiro exercício, outro para resolver o segundo, e assim 
sucessivamente até que todos estejam corrigidos. 
15 minutos 
 
Atividade 3 – Leitura e Análise da história «História com recadinho», de Luísa Dacosta 
 
? Antes de ler: 
3.1. Contextualização: recordar a primeira parte da história trabalhada no dia anterior (excerto presente no manual). 
3.1.1. Recordação do esquema feito no dia anterior. (Já se encontra no quadro). 
10 minutos 
 
3.2. Trabalho do (possível) vocabulário. 
3.2.1. O professor pergunta às crianças se, na segunda parte da história que leram em casa, encontraram alguma 
palavra desconhecida. 
3.2.2. Registo no quadro dessas palavras. 
3.2.3. O professor define as palavras e os alunos registam as mesmas nos seus glossários. 
15 minutos 
 
3.3. Leitura de 3 ou 4 resumos feitos pelos alunos (escolha aleatória). 
3.3.1. Enquanto isso, o professor regista no quadro algumas das ideias principais de cada resumo. 
20 minutos 
 
? Durante a leitura: 
3.4.  Leitura pelo professor da segunda parte da história. 
3.4.1. Os alunos acompanham a leitura pelas suas folhas (que têm desde o dia anterior). 
15 minutos 
? Depois de ler: 
3.5. Construção, em grande grupo, do resumo da história: 
3.5.1. Depois das ideias principais dos resumos dos alunos (já registadas no quadro) e da leitura do professor, é 
construído o resumo da história no quadro. 
20 minutos 
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3.5.2. Os alunos copiam o resumo concluído para os seus guiões do aluno (desafio n.º 4). 
10 minutos 
  
Tarde: 
Atividade 4 – Os aspetos da costa portuguesa: visualização de um PowerPoint 
4.1. Projeção do PowerPoint relacionado com os aspetos da costa portuguesa. 
4.2. Realização de exercícios de aplicação, em grande grupo. (Os exercícios surgem no PowerPoint). 
45 minutos 
 
Atividade 5 – Realização de uma ficha de trabalho de sistematização de conhecimentos 
5.1. Distribuição das fichas de trabalho. 
5.2. Resolução das fichas. 
30 minutos 
5.3. Correção individual das fichas. 
5.3.1. O professor projeta no quadro a correção da ficha (em PowerPoint, com respostas animadas). 
5.3.2. Os alunos devem, individualmente, corrigir o seu trabalho. 
15 minutos 
 
 
Aula 3 – quinta-feira, 10/05/2018 
 
SUMÁRIO III: 
Jogos didáticos: 
? Jogo: “QUEM QUER SER PORTUGUÊS?” para trabalhar os aspetos relacionados com a conjugação de verbos regulares e irregulares. (Atividade 1) 
? Jogo: “A INTELIGÊNCIA CÚBICA” para aplicar e consolidar os conhecimentos relacionados com o volume, metro cúbico, decímetro cúbico e as relações destes com o litro. 
(Atividade 2). 
Recolha de definições (dos alunos) para o conceito de “herói”. (Atividade 3). 
Construção de recados solidários. (Atividade 4) 
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Ação Didática 1 – Procedimento estratégico (explicitação 
da instrução direta, das atividades de prática orientada e/ou 
autónoma e dos procedimentos de avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Matemática e de 
Português. 
Neste dia e nesta ação didática iniciar-se-á a primeira ronda do 
projeto. Por conseguinte, em ambas as áreas curriculares (antes e depois 
do intervalo) serão realizados os dois jogos didáticos planificados. 
No Português, através do jogo, tem-se como principalmente objetivo 
a revisão dos aspetos relacionados com os verbos (conjugações e 
tempos). 
Na Matemática, através do jogo didático em questão, é 
potencializada a aplicação dos conteúdos lecionados nos dois dias 
anteriores (decímetro e metro cúbico). 
Nesta ação didática será utilizada a metodologia de trabalho em 
grande grupo e, em simultâneo, individual. Isto é, em grande grupo 
porque os alunos ouvirão ao mesmo tempo as regras dos jogos, as 
perguntas dos jogos que terão que responder, etc., mas, individual 
também, visto que as respostas solicitadas devem ser individuais. 
A duração prevista para esta ação didática será de 3 horas. 
 
 
Atividades e Procedimentos de Execução 
Manhã: 
Atividade 1 – Jogo didático: «QUEM QUER SER PORTUGUÊS?» 
 
? Antes de jogar: 
1.1. Explicitação das regras e comportamentos que podem e não podem haver durante a realização do jogo. 
1.2. Distribuição das “folhas de jogo”. 
15 minutos 
 
? Durante o jogo: 
1.3. Resolução, nas “folhas de jogo” de todas as atividades/perguntas/desafios estabelecidos para o jogo. 
60 minutos 
 
? Depois de jogar: 
1.4. O professor recolhe todas as “folhas de jogo” para posterior correção. 
1.5. Momento de autoavaliação do jogo: 
1.5.1. Os alunos podem referir diferentes aspetos, tais como: gostaram ou não do jogo, o seu desempenho no 
jogo, (…). 
15 minutos 
 
Princípios do jogo: 
? O jogo é constituído por um total de 10 perguntas que se dividem em: 
o 5 perguntas de resposta direta – para cada uma destas perguntas é dado 1 minuto para 
elaborar a resposta. 
o 5 perguntas de respostas conjugativas – para cada resposta, entenda-se, para cada 
conjugação, são dados dois minutos e meio. 
? As respostas corretas valem 1 ponto. 
o No caso de uma pergunta ter duas ou mais respostas (ex.: conjugar um verbo em dois tempos), 
cada resposta correta vale 1 ponto. 
? As respostas parcialmente certas ou erradas valem 0 pontos. 
? Todas as perguntas são feitas oralmente pelo professor. 
? Todas as respostas devem ser registadas só e apenas na “folha de jogo” e no local correto. 
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Regras específicas do jogo: 
a) Cada aluno recebe uma “folha de jogo” onde deve registar as respostas. 
b) As “folhas de jogo” devem ser devidamente identificadas. 
a. Em caso de não ser possível identificar a posse da “folha de jogo”, a mesma é considerada 
desqualificada. 
c) As respostas devem ser registadas no local devido. 
d) Só é permitido usar esferográfica de tinta azul ou preta. 
e) Não é permitido falar ou fazer perguntas. 
f) O professor profere duas vezes cada questão. Em seguida, inicia-se a contagem no cronómetro. 
g) Assim que respondem, os alunos devem circular a resposta. 
a. Assim que circularem a resposta, devem pousar a esferográfica em cima da mesa. 
h) Em caso de conversa com algum colega, são ambos desqualificados. 
 
Atividade 2 – Jogo didático: «A INTELIGÊNCIA CÚBICA» 
 
? Antes de jogar: 
2.1. Explicitação das regras e dos comportamentos que podem e não podem haver durante a realização do 
jogo. 
2.2. Distribuição das “fichas de jogo”. 
15 minutos 
 
? Durante o jogo: 
2.3. Resolução, nas “fichas de jogo”, de todas as atividades/perguntas/desafios estabelecidos para o jogo. 
60 minutos 
 
? Depois de jogar: 
2.4. O professor recolhe todas as “fichas de jogo” para posterior correção. 
2.5. Momento de autoavaliação: 
2.5.1. Os alunos podem referir diferentes aspetos, tais como: gostaram ou não do jogo, autoavaliação do seu 
próprio desempenho ao longo do jogo, (…). 
15 minutos 
 
Princípios do jogo: 
? O jogo é constituído por três partes: 
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o Parte A: 5 perguntas de verdadeiro/falso – para cada uma destas perguntas é dado 1 
minuto para elaborar a resposta. 
o Parte B: 4 perguntas de respostas de comentário de imagens – para cada 
comentário/resposta são dados 5 minutos. 
o Parte C: 10 perguntas (8 conversões e 2 problemas). 
? Para cada conversão são dados 2 minutos, ou seja, um total de 16 minutos para a 
resolução de todas as conversões. 
? Para cada problema são dados 10 minutos, ou seja, ou total de 20 minutos para a 
resolução dos problemas. 
? As respostas corretas valem 1 ponto. 
o No caso dos problemas, considera-se metade da pontuação (0,5 pontos) se: o aluno usa o 
processo correto, mas com valores errados (ex.: na resolução do problema, usa um algarismo 
trocado; faz toda a resolução do algoritmo correta, mas obtém valor final errado). 
? As respostas erradas valem 0 pontos. 
? As perguntas de verdadeiro/falso são feitas oralmente pelo professor. 
o O aluno responde V se for verdadeira; F se for falsa. 
? Nas perguntas de comentário, antes da primeira imagem, o professor explica que vão surgir 4 imagens 
e que, para cada uma, têm 5 minutos para as comentar (as imagens são projetadas). 
? Toda a parte C (perguntas de conversões e os problemas) já se encontra na “folha de jogo”, sendo 
realizados apenas e só quando o professor – moderador do jogo – der autorização. 
o Se algum aluno resolver algum destes exercícios antecipadamente, é automaticamente 
desqualificado. 
 
Regras Específicas do jogo: 
a) Cada aluno recebe uma “folha de jogo” onde deve registar as respostas. 
b) As “folhas de jogo” devem ser devidamente identificadas. 
a. Em caso de não ser possível identificar a posse da “folha de jogo”, a mesma é 
considerada desqualificada. 
c) As respostas devem ser registadas no local devido. 
d) Só é permitido usar esferográfica de tinta azul ou preta. 
e) Não é permitido falar ou fazer perguntas. 
f) O professor profere duas vezes a questão. Em seguida, inicia-se a contagem no cronómetro. 
g) Assim que respondem, os alunos devem circular a resposta. 
a. Assim que circularem a resposta, devem pousar a esferográfica em cima de mesa. 
h) Em caso de conversa com algum colega, são ambos desqualificados.  
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**Ação Didática 2 – Momento de Reflexão (Encerramento de 
aula) 
Esta ação didática pauta-se por um momento mais relaxado. Os 
alunos terão de responder livremente à questão: “O que é, para ti, um 
herói?” e ainda escreverem, numa tira de papel um recado com teor 
solidário, que escrevem para afixar no placard à entrada da sala. 
A ação didática tem a duração de cerca de 30 minutos. 
Atividades e Procedimentos de Execução 
 
**Atividade 3 – “O que é, para ti, um herói?” 
3.1. O professor distribui uma folha em tamanho A5 (ou até metade deste tamanho). 
3.2. Livremente, os alunos respondem a esta questão. 
20 minutos 
Atividade 4 – “Recados solidários” 
4.1. Distribuição de uma tira de papel. 
4.2. Cada aluno escreve o seu recado. 
10 minutos 
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Apêndice G - Unidade Didática 5 
(Etapa 3 de Investigação) 
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UNIDADE DIDÁTICA Nº5 
22 e 23 de maio de 2018 
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
TÍTULO:  
“HISTORIADOR DAS APRENDIZAGENS” 
 
AUTOR: 
Ivo Oliveira 
 
Professor Cooperante: Mário Vicente 
 
 
 
 
 
 
Equipa de Supervisão: 
Professor Doutor António Pais 
Professor Doutor Paulo Afonso 
Professora Dolores Alveirinho 
Professora Doutora Madalena Leitão 
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Unidade temática: “Historiador das Aprendizagens” 
?
INTRODUÇÃO 
Esta unidade didática será aplicada ao 4.º B da Escola Básica Integrada João Roiz de 
Castelo e é construída com base no tema central “Historiador das Aprendizagens”.  
O título e tema integrador é “Historiador das Aprendizagens”, no sentido em que esta 
unidade didática surge como preparação para a visita de estudo a realizar ao Mosteiro da 
Batalha e ao Campo de S. Jorge, onde decorreu a Batalha de Aljubarrota. Neste sentido, 
creio que tentar transformar as crianças em historiadores das suas aprendizagens motivá-
las-á para as aprendizagens dos conteúdos planificados. 
A referir ainda que, de um modo geral, toda a unidade didática será objeto e suporte para 
a minha investigação subordinada ao tema: «O potencial didático dos “heróis” no processo 
de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB». 
Neste sentido, a unidade didática encontra-se dividida em três partes: 
? Parte A – Instrumentos do Professor: todos os recursos didáticos que serão utilizados 
pelo professor onde se encontra, por isso, a planificação e roteiro de atividades que 
se encontra, por sua vez, dividido em dois momentos, isto é, em dois dias. Nestes 
dois momentos serão trabalhadas as áreas de Português, de Matemática e de Estudo 
do Meio, bem como será implementada uma questão  relacionada com a investigação 
subordinado ao tema: «O potencial didático dos “heróis” no processo de ensino-
aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB». Importa referir que todas as 
atividades e percursos de ensino-aprendizagem relacionados com a investigação 
encontram-se assinalados com “ ** “ durante toda a unidade didática. 
? Parte B – Instrumentos do Aluno: todos os instrumentos de aprendizagem que os 
alunos utilizarão como, por exemplo, fichas de trabalho e guião do aluno. 
? Parte C – Reflexão: reflexão do professor em relação à forma como a implementação 
prática da unidade decorreu, bem como a explicitação dos aspetos positivos e os 
aspetos negativos, a melhorar nas próximas unidades didáticas. 
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FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DIDÁTICA 
Nesta unidade didática serão trabalhados os seguintes conteúdos: 
? Português: estudo da lenda “A Padeira de Aljubarrota”, e revisão dos conteúdos 
relacionados com os verbos (regulares e irregulares) e com os advérbios; 
? Matemática: volume: revisão de diversos conteúdos (como figuras geométricas, 
polígonos regulares e irregulares, área do quadrado, área do retângulo, …). 
? Estudo do Meio: Aspetos relacionados com a crise de 1383/85 e Batalha de 
Aljubarrota; a importância da figura histórica heroificada: Nuno Álvares Pereira. 
Neste sentido, a turma deve ter conhecimentos prévios relacionados com os verbos 
(regulares e irregulares) e os advérbios (utilização e suas classificações), bem como os 
conteúdos relacionados com as figuras geométricas, polígonos regulares e irregulares e as 
áreas do quadrado e do retângulo (metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos). Também 
na área de Estudo do Meio é esperado que os alunos tenham já alguns conhecimentos 
consolidados. 
Assim, para além de ser necessário que os conhecimentos acima mencionados estejam 
presentes nas mentes dos alunos é também crucial que a turma tenha como pré-requisitos: 
uma boa capacidade leitora, para uma melhor compreensão da história que será abordada, 
bem como conhecimento das tabuadas para que mais facilmente se muna dos novos 
conteúdos. 
Finalmente, importa mencionar que, enquanto professor, utilizarei a metodologia 
expositiva de conhecimentos alternadamente com uma metodologia orientadora em 
momentos que a aprendizagem pela descoberta será a privilegiada. 
 
Hora da Leitura (Corpus textual): 
Lenda: “Lenda da Padeira de Aljubarrota”, do Arquivo do CEAO (2008). 
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PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
 
Seleção do conteúdo programático 
 
Sequenciação do conteúdo programáticos por áreas curriculares 
 
** Estudo do Meio 
 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos 
 
Descritores 
desempenho 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
 
Bloco 2 – À descoberta dos 
outros e das instituições.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Crise de 1383/85 
 
 
 
Batalha de 
Aljubarrota 
 
 
 
 
 
 
- Identificar as 
causas da crise de 
1383/85. 
 
- Identificar as 
causas da Batalha de 
Aljubarrota. 
 
- Conhecer 
personagens e factos 
da história nacional. 
O aluno: 
 
- Identifica as causas da crise 
de 1383/85. 
 
- Compreende que a crise de 
1383/85 contribuiu para a Batalha 
de Aljubarrota. 
 
- Compreende e identifica as 
causas da Batalha de Aljubarrota. 
 
- Sabe os resultados e 
consequências da Batalha de 
Aljubarrota. 
 
- Identifica e reconhece Nuno 
Álvares Pereira como herói neste 
período histórico. 
 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
** Ficha de Trabalho 
(prévia/diagnóstica) 
 
 
 
 
 
 
 
** Ficha de Trabalho 
(posterior/formativa). 
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Português 
 
Domínios /Subdomínios Conteúdos 
 
Metas Curriculares 
 
 
 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
Objetivos 
 
Descritores de 
desempenho 
 
Oralidade: 
? Expressão Oral 
? Compreensão Oral 
 
 
 
 
 
 
Leitura e Escrita: 
? Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Informação 
essencial, acessória. 
- Ideias-chave de um 
texto ouvido. 
- Vocabulário: 
variedade e precisão. 
 
 
- Fluência de Leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia. 
- Texto narrativo 
- Vocabulário: 
alargamento temático. 
- Tema e assunto de 
um texto. 
 
 
- Ortografia e 
Pontuação (texto). 
 
 
 
 
 
 
 
- Escutar para 
aprender e construir 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
- Ler 
corretamente, em voz 
alta e em silêncio, a 
história “História 
com recadinho”. 
- Organizar os 
conhecimentos do 
texto. 
 
 
- Desenvolver o 
conhecimento da 
ortografia. 
 
 
 
 
O aluno: 
 
- Distingue informação 
essencial de acessória. 
 
- Identifica o tema e/ou 
assunto da lenda “A Padeira de 
Aljubarrota”. 
 
 
 
- Lê corretamente a lenda “A 
Padeira de Aljubarrota” 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ouve ler e lê corretamente a 
lenda “A Padeira de Aljubarrota”. 
 
- Identifica o desenrolar da 
lenda “A Padeira de Aljubarrota”. 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
 
Participação e Empenho 
 
 
Motivação 
 
 
Atenção 
 
 
Criatividade 
 
 
Interesse pelas atividades 
 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grelha de avaliação de 
leitura 
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Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática: 
? Classe de Palavras 
 
 
 
 
 
 
Leitura e audição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verbos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Advérbios 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ler e ouvir 
textos literários. 
 
- Compreender o 
essencial do texto 
escutado e lido. 
 
 
 
 
 
 
 
- Reconhecer os 
verbos como uma 
classe de palavras. 
 
- Integrar 
palavras que 
pertencem à classe 
dos verbos. 
 
 
- Reconhecer os 
advérbios como uma 
classe de palavras. 
 
- Integrar 
palavras que 
pertencem à classe 
dos advérbios. 
- Responde oralmente e por 
escrito a questões sobre o texto 
lido, resolvendo a sua ficha de 
leitura. 
 
 
- Identifica os verbos das 
diferentes conjugações. 
 
- Conhece os verbos 
irregulares. 
 
- Conjuga corretamente os 
verbos regulares e irregulares das 
diferentes conjugações, 
oralmente e por escrito, no modo 
indicativo (pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito, presente e 
futuro).  
 
- Identifica diferentes 
advérbios; 
 
- Classifica os advérbios: 
? De negação; 
? De afirmação; 
? De quantidade; 
? De grau. 
 
- Grelha de avaliação de 
leitura. 
 
 
 
 
 
- Ficha de Leitura 
 
 
 
 
 
 
Laboratório Gramatical 
 
Matemática 
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Domínios / Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem  
Objetivos Descritores desempenho 
  
Geometria e Medida 
? Geometria 
 
 
 
 
? Medida 
 
 
Figuras Geométricas 
 
Polígonos Regulares 
e Irregulares. 
 
Área: área das figuras 
geométricas. 
 
Conversões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar e 
nomear as diferentes 
figuras geométricas. 
 
- Definir 
polígonos regulares 
e/ou irregulares. 
 
- Medir áreas, 
utilizando as 
unidades do sistema 
métrico e efetuar 
conversões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno: 
 
- Nomeia as diferentes 
figuras geométricas (quadrado, 
retângulo, triângulo, …). 
 
- Identifica as principais 
características das diferentes 
figuras geométricas. 
 
- Define corretamente 
polígonos regulares e irregulares. 
 
- Identifica as diferentes 
figuras geométricas como 
polígonos regulares ou 
irregulares. 
 
-  Sabe e aplica e as diferentes 
fórmulas do cálculo de áreas das 
figuras geométricas, tais como: 
quadrado e retângulo. 
 
 
 
 
 
 
Cooperação com os colegas 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
- Ficha de Trabalho 
 
Expressões: 
Expressão e Educação Plástica 
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Blocos  Conteúdos Objetivos Específicos 
Descritores de 
Desempenho 
Atitudes, valores e 
normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
Bloco 2 – Descoberta 
e organização progressiva 
de superfícies. 
 
 
 
Desenho 
 
 
- Utilizar diferentes 
estratégias e técnicas para o 
desenho à vista. 
 
 
O aluno: 
 
- Observa atentamente a 
imagem suporte. 
 
- Utiliza corretamente o lápis 
de carvão para desenhar. 
 
- Reproduz, o melhor 
possível, a imagem observada no 
desenho.  
 
 
Participação e Empenho 
 
Motivação 
 
Atenção 
 
Criatividade 
 
Interesse pelas atividades 
 
Respeito 
 
 
 
Desenho (à vista) do 
Mosteiro da Batalha. 
 
Elementos de integração didática 
 
 
 
Tema integrador: «A História e o Passado Nacional» 
 
Vocabulário: 
? Português: Verbos (regulares e irregulares), advérbios (de grau, de quantidade, de afirmação, 
de negação). 
? Matemática: Figuras geométricas; Polígonos regulares e irregulares; Área do quadrado e do 
retângulo. 
? Estudo do Meio: Herói, Batalha de Aljubarrota, Nuno Álvares Pereira, Castelhanos, Mosteiro 
da Batalha. 
 
Recursos a utilizar: 
? Guião do aluno; 
? Ficha biográfica de Nuno Álvares Pereira; 
? Ficha de trabalho diagnóstica de Estudo do Meio; 
? Ficha de trabalho formativa de Estudo do Meio; 
? PowerPoint sobre o Mosteiro da Batalha; 
? PowerPoint com os conteúdos matemáticos; 
? Lenda: “A Padeira de Aljubarrota”. 
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Elemento integrador: Imagem de Nuno Álvares Pereira 
 
O elemento integrador é a imagem da personagem Nuno Álvares Pereira. A 
escolha deste elemento integrador vai de encontro a toda a sequência da unidade 
didática e, principalmente, vai de encontro ao principal objetivo da minha 
investigação que tem como objetivo perceber qual o potencial didático da 
personagem histórica heroificada para o ensino da História de Portugal no 1º 
CEB.  
? Ficha de leitura sobre a lenda da padeira de Aljubarrota; 
? Laboratório gramatical; 
? Ficha de trabalho de consolidação e aplicação de conhecimentos 
matemáticos; 
? Vídeo: «Batalha de Aljubarrota». 
 
Princípios de avaliação 
A avaliação será feita através da observação direta e participante da parte do professor. A avaliação 
deve ser um todo, isto é, o conjunto das atitudes, dos valores e das aprendizagens adquiridas. 
O tipo de avaliação a usar é a avaliação contínua durante os três dias para os quais esta planificação 
está elaborada. Durante o realizar das atividades, o professor observa como os alunos estão a interagir 
com os outros e também as aprendizagens que eles estão a adquirir ou não. 
Haverá ainda uma ficha leitura para ajudar na análise, compreensão e interpretação da lenda. Ainda 
a referir que haverá ainda uma ficha de trabalho (laboratório gramatical) que possibilitará a avaliação 
formativa dos alunos em relação à identificação e utilização dos verbos (regulares e irregulares) e dos 
diferentes tipos de advérbios, bem como uma ficha de trabalho com os conteúdos matemáticos. . 
A avaliação da área curricular de Estudo do Meio (conteúdos relacionados com a crise de 1383/85 
e a Batalha de Aljubarrota) coincide, em simultâneo, com o tratamento de dados da investigação 
subordinada ao tema: «O potencial didático do “herói” no processo de ensino-aprendizagem da 
História de Portugal no 1º CEB». 
Importa ainda referir que, no final destes dias de implementação, o professor realizará uma 
avaliação formativa, classificando qualitativamente cada aluno – em relação às aprendizagens desta 
unidade didática – no seu guião do aluno. 
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Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem 
Guiões de aula 
 
Aula 1 – terça-feira, 22/05/2018 
 
 
 
SUMÁRIO I: 
A crise de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota: realização de uma ficha de trabalho diagnóstica. (Atividades 1 e 2). 
Visualização e apresentação do Mosteiro da Batalha. (Atividades 3 e 4). 
A lenda da padeira de Aljubarrota: leitura, análise e interpretação da lenda. (Atividades 5 e 6) 
Figuras geométricas e cálculo de áreas, polígonos regulares e irregulares: revisões. (Atividade 7). 
 
 
Acão didática 1 – Motivação: Apresentação do Elemento 
Integrador. 
Momento inicial da aula que servirá de motivação para que os 
alunos estejam atentos, curiosos e empenhados ao longo da 
implementação. 
O elemento integrador é apresentado, mas será apenas 
descoberto perto do final da implementação.  
Ao longo da implementação será tratado como o “nosso herói”. 
Terá a duração de 25 minutos. 
 
 
Atividades e Procedimentos de execução 
 
** Atividade 1 – Apresentação da imagem do Nuno Álvares Pereira. 
1.3. Distribuição dos guiões dos alunos (podem já encontrar-se nas mesas dos alunos). 
1.4. Apresentação da imagem de Nuno Álvares. 
5 minutos 
1.5. Resolução do desafio n.º 1 do guião para que os alunos tentem descobrir de quem se trata. 
1.5.1. Os alunos são desafiados com este desafio, pois a correção deste primeiro desafio não será realizada, ficando 
em suspense o nome da personagem histórica até quase ao final da unidade. 
5 minutos 
1.6. Descrição biográfica da personagem, sem nunca nomear o nome – heroicizar a personagem histórica. 
1.6.1. Cópia para os guiões do aluno da descrição heroificada da personagem histórica. 
20 minutos 
 
Ação didática 2 – Procedimento estratégico 
(explicitação da instrução direta, das atividades de prática 
Atividades e Procedimentos de execução 
Manhã: 
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orientada e/ou autónoma e dos procedimentos de 
avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Estudo do Meio, 
de Expressão Plástica e de Português. 
É esperado que os alunos aprendam: 
? Estudo do Meio: Ficha de Trabalho diagnóstica sobre os 
conteúdos relacionados com a crise de 1383/85 e a Batalha 
de Aljubarrota. O Mosteiro da Batalha. 
? Expressão Plástica: Desenho à vista: “O meu Mosteiro da 
Batalha”. 
? Português: História – Lenda: “Lenda da Padeira de 
Aljubarrota”, do Arquivo do CEAO. 
Nesta ação didática haverão momentos em que a metodologia 
base de trabalho será a individual e orientada e outros momentos em 
que a metodologia utilizada será a de grande grupo. 
A duração prevista para esta ação didática é de cerca de 3 horas 
e 5 minutos. 
 
 
Atividade 2 – Realização de uma ficha de trabalho diagnóstica para aferir os conhecimentos sobre a Crise 
de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota. 
2.1. Distribuição das fichas. 
2.2. Realização das fichas de trabalho. 
2.2.1. Ao final dos 30 minutos, o professor recolhe as fichas de trabalho. 
30 minutos 
 
Atividade 3 – Apresentação do Mosteiro da Batalha 
3.1. Visualização de um PowerPoint com a apresentação da história e características do Mosteiro da Batalha. 
10 minutos 
 
Atividade 4 – Desenho à vista: “O meu Mosteiro da Batalha”. 
4.1. Resolução do desafio nº. 2 do guião do aluno: 
4.1.1. Projeção de uma imagem do Mosteiro da Batalha. 
4.1.2. No espaço indicado nos guiões, os alunos fazem o seu desenho à vista. 
20 minutos 
Atividade 5 – Leitura, Análise e Interpretação da “Lenda da Padeira de Aljubarrota” 
? Antes de ler: 
5.1. O professor coloca as seguintes três questões à turma: 
a) O que é uma lenda? 
b) O que é uma padeira? 
c) O que terá feito ela para que existe uma lenda sua? 
5.1.1. Registo, no quadro, das principais ideias dos alunos para posterior comparação/comprovação. 
20 minutos 
? Durante a leitura: 
5.2. Distribuição de uma folha A4 por cada aluno onde se encontra a lenda. 
5.3. Leitura individual e silenciosa. 
5.3.1. Durante a leitura, os alunos sublinham no texto as possíveis palavras difíceis/desconhecidas que possam 
encontrar. 
5 minutos 
5.4. Leitura oral: 
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5.4.1. Cada aluno irá ler um excerto da lenda, consoante as indicações do professor, a fim de se proceder à avaliação 
de leitura, com registo na grelha de avaliação de leitura. 
20 minutos 
? Depois de ler: 
5.5. Trabalho do Vocabulário: 
5.5.1. Os alunos referem as palavras que sublinharam e o professor regista-as no quadro. 
5.5.2. Definição das palavras desconhecidas. 
5.5.3. Cópia para os glossários das palavras e dos seus significados. 
15 minutos 
 
Atividade 6 – Realização da ficha de leitura sobre a “Lenda da Padeira de Aljubarrota” 
6.1. Distribuição das fichas de leitura. 
6.2. Resolução das fichas de leitura. 
6.2.1. No final dos 30 minutos, o professor recolhe as fichas de leitura para posterior correção. 
30 minutos 
 
Atividade 7 – Visualização de um PowerPoint relacionado com as figuras geométricas e cálculo das suas 
áreas. 
7.1. Projeção do PowerPoint para revisão dos conteúdos matemáticos referidos. 
7.1.1. Nos últimos diapositivos aparecerão alguns exercícios de aplicação que serão resolvidos em grande grupo, 
no quadro. 
30 minutos 
 
 
Aula 2 – quarta-feira, 23/05/2018 
 
SUMÁRIO III: 
Verbos regulares e irregulares. Os advérbios – revisões dos conteúdos. (Atividade 1) 
Ficha de Trabalho de Consolidação e aplicação de conhecimentos matemáticos. (Atividade 2 e 3). 
A Crise de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota. (Atividades 4, 5 e 6). 
Preparação para a visita de estudo ao Mosteiro da Batalha e ao Campo S. Jorge. (Atividade 7). 
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Ação didática 1 – Procedimento estratégico 
(explicitação da instrução direta, das atividades de prática 
orientada e/ou autónoma e dos procedimentos de 
avaliação) 
Nesta ação didática estão presentes as áreas de Matemática, de 
Português e de Estudo do Meio: 
? Português: História – Laboratório Gramatical: revisão dos 
conteúdos relacionados com os verbos (regulares e 
irregulares) e os advérbios. 
? Matemática: PowerPoint com os conteúdos. Ficha de 
trabalho. 
? Estudo do Meio: Crise de 1383/85. A Batalha de 
Aljubarrota. 
 
Importa, por isso, referir que na área da Matemática proceder-
se-á à segunda ronda do projeto, daí o jogo didático. Através dele é 
potencializada a aplicação dos conteúdos revistos no dia anterior.  
Finalmente, na última parte deste dia (na parte da tarde), em 
Estudo do Meio será visualizado um vídeo que servirá de ponto 
partida para a lecionação dos aspetos relacionados com a Crise de 
1383/85 e a Batalha de Aljubarrota. 
Nesta ação didática haverão momentos em que a metodologia 
base de trabalho será individual e orientada e em outros momentos 
será trabalho em grande grupo. 
A duração prevista para esta ação didática será de 4 horas e 30 
minutos. 
 
Atividades e procedimentos de execução 
Manhã: 
 
Atividade 1 – Realização de um laboratório (guião) gramatical. 
? Antes da realização: 
1.1. Resolução do desafio n.º 3 do guião do aluno. 
1.1.1. Recordação e revisão do que são advérbios e quais os tipos de advérbios. 
30 minutos 
? Durante a realização: 
1.2. Distribuição dos laboratórios (guiões) gramaticais. 
1.3. Resolução dos laboratórios gramaticais (guiões). 
1.3.1. Os alunos devem ter a folha da Lenda porque vão precisar dela para resolver os exercícios pedidos. 
1.4. No final dos 45 minutos, o professor recolhe os laboratórios gramaticais. 
1.4.1. Os alunos devem colocar a folha com da lenda dentro dos laboratórios (guiões) gramaticais. 
45 minutos 
? Depois da realização: 
1.5. Os alunos escrevem um pequeno texto de autoavaliação sobre como acham que correu a realização do 
laboratório gramatical. 
15 minutos 
 
 
Atividade 2 – (continuação da) Visualização do PowerPoint relacionado com os polígonos regulares e 
irregulares. 
2.1. Projeção do PowerPoint com os conteúdos referidos. 
2.2. Recordação dos conteúdos revistos no dia anterior, relacionados com as figuras geométricas e o cálculo de 
áreas das mesmas. 
15 minutos 
2.3. Continuação da revisão de conteúdos: polígonos regulares e irregulares – definição e classificação. 
2.3.1. Nos últimos diapositivos surgirão alguns exercícios de aplicação que serão resolvidos em grande grupo, no 
quadro. 
30 minutos 
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Atividade 3 – Realização de uma ficha de trabalho de consolidação de conhecimentos 
3.1. Distribuição das fichas de trabalho. 
3.1.1. O professor pode pedir a 2/3 alunos que o ajudem na distribuição das mesmas. 
5 minutos 
3.2. Resolução das fichas de trabalho. 
3.2.1. No final do tempo, o professor recolhe as fichas de trabalho para posterior correção. 
40 minutos 
 
Tarde: 
 
Atividade 4 – Visualização do vídeo: “Batalha de Aljubarrota”, em 
https://www.youtube.com/watch?v=x8V7y3tvJVk 
4.1. Projeção do vídeo. 
10 minutos 
 
Atividade 5 – A Crise de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota 
5.1. Comentário ao vídeo. 
5.2. Lecionação da matéria, criando um esquema (mapa concetual) ilustrativo do decorrer da ação histórica. 
5.2.1. Registo para os cadernos diários desse esquema (mapa concetual). 
Nota: Ao longo da lecionação dos conteúdos, o professor incide muito na ação do nosso herói histórico deste 
período (Nuno Álvares Pereira, mas sem nunca referir o seu nome). 
50 minutos 
 
Atividade 6 – “Quem é o nosso herói?” 
6.1. Distribuição de tiras de papel com a mesma pergunta do desafio n.º 1 do guião do aluno e com as mesmas 
soluções de respostas. 
6.2. Depois de durante toda a unidade didática ter sido abordado este período histórico os alunos vão tentar agora 
descobrir quem é o nosso herói. 
6.2.1. Serão comparadas as respostas, de forma a perceber o contributo e potencial da figura histórica heroificada 
para a aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB. 
10 minutos 
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Atividade 7 – Preparação para a Visita de Estudo 
7.1. Distribuição de umas fitas de tecido. 
7.2. Os alunos vão registar/escrever nas fitas os seus nomes e o contacto telefónico dos professores. 
7.2.1. Explicitação aos alunos de que no dia seguinte, para a visita de estudo, deverão trazer as fitas no pulso em 
forma de pulseira, por exemplo, como forma de identificação e segurança. 
7.3. Em conjunto com o professor cooperante, serão passadas algumas informações essenciais sobre as normas a 
cumprir na visita e outros aspetos pertinentes. 
20 minutos 
 
 
Aula 3 – sexta-feira, 25/05/2018 
 
 
 
SUMÁRIO III: 
Realização de uma ficha de trabalho de aplicação de conhecimentos relacionados com a crise de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota. (Atividade 1). 
 
** Ação Didática 1 – Procedimento estratégico (explicitação 
da instrução direta, das atividades de prática orientada e/ou 
autónoma e dos procedimentos de avaliação) 
Nesta ação didática está presente a área de Estudo do Meio. Com esta 
ação didática pretende-se avaliar e comparar os resultados obtidos entre 
a primeira aplicação da ficha e a segunda. 
Para além da lecionação dos conteúdos mencionados, esta ação 
didática (aliás, como praticamente toda a unidade) faz parte do projeto de 
investigação subordinado ao tema: «O potencial didático dos “heróis” 
no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º 
CEB». 
Nesta ação didática será, por isso, utilizada a metodologia de trabalho 
individual.  
A duração prevista para esta ação didática será de 30 minutos. 
 
Atividades e Procedimentos de Execução 
Manhã: 
 
Atividade 1 – Realização de uma ficha de aplicação de conhecimentos sobre a Crise de 1383/85 e a 
Batalha de Aljubarrota ** 
1.1. Distribuição das fichas de trabalho (iguais às que foram aplicadas no primeiro dia, para comparação de 
resultados). 
1.2. Os alunos dispõem de 30 minutos (tal como no primeiro dia) para a realização das fichas. 
1.3. Ao final dos 30 minutos, o professor recolhe as fichas para posterior correção. 
30 minutos 
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Apêndice H - Unidade Didática: Metodologia de Trabalho 
por Temas 
(Etapa 4 de Investigação) 
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UNIDADE DIDÁTICA Nº7 
12 a 14 de junho de 2018 
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
TÍTULO:  
“AS APRENDIZAGENS NA HISTÓRIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa de Supervisão: 
Professor Doutor António Pais 
Professor Doutor Paulo Afonso 
Professora Dolores Alveirinho 
Professora Doutora Madalena Leitão 
 
?
?
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AUTOR: 
Ivo Oliveira 
 
Professor Cooperante: Mário 
Vicente 
?
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Unidade temática: “As Aprendizagens na História” 
?
INTRODUÇÃO 
Esta unidade didática será aplicada ao 4.º B da Escola Básica Integrada João Roiz de 
Castelo e é construída com base no tema central “Uma História de Heróis” e, em 
consequência, o título desta unidade é «As Aprendizagens na História», no sentido em que 
todo o percurso desta unidade baseia-se na História, no herói (Nuno Álvares Pereira, 
heroificado).  
Desta forma, importa começar por referir que esta unidade didática fundamenta-se num 
trabalho por temas. Partimos do tema principal «Uma História de Heróis» e em cada dia de 
implementação será trabalhado um subtema do tema principal. 
Esta será, por isso, uma unidade didática onde uma relevante parte das atividades servirão 
também de recolha de dados para o projeto de investigação estando, assim, assinaladas com 
** ao longo de toda a planificação.  
Neste sentido, a unidade didática encontra-se dividida em três partes: 
? Parte A – Instrumentos do Professor: todos os recursos didáticos que serão utilizados 
pelo professor onde se encontra, por isso, a planificação esquemática em relação aos 
conteúdos a abordar na semana bem como os passos/as etapas de ambos os projetos. 
Em todos os momentos desta unidade serão trabalhadas as áreas de Português, de 
Matemática, de Estudo do Meio e de Expressão Plástica. 
? Parte B – Instrumentos do Aluno: todos os instrumentos de aprendizagem que os 
alunos utilizarão como, por exemplo, fichas de trabalho e guião do aluno. 
? Parte C – Reflexão: reflexão do professor em relação à forma como a implementação 
prática da unidade decorreu, bem como a explicitação dos aspetos positivos e os 
aspetos negativos, a melhorar nas próximas unidades didáticas. 
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FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DIDÁTICA 
Nesta unidade didática serão trabalhados os seguintes conteúdos: 
? Português: texto poético. 
? Matemática: área – exploração através do Tangram. 
? Estudo do Meio: energias renováveis e não renováveis; figura histórica heroificada. 
Neste sentido, a turma deve ter prévios todos os conteúdos do Português e da Matemática 
visto tratar-se de revisões e consolidação desses mesmos conhecimentos. Quanto ao Estudo 
do Meio, para uma melhor compreensão dos conteúdos relacionados com as energias, a 
turma deve ter bem presente os conteúdos abordados na unidade anterior relacionados com 
o Meio Ambiente e os tipos de poluição.  
Assim, para além de ser necessário que os conhecimentos acima mencionados estejam 
presentes nas mentes dos alunos é também crucial que a turma tenha como pré-requisitos: 
uma boa capacidade leitora, para uma melhor compreensão do tipo de texto que será 
abordado, bem como conhecimento acerca da personagem histórica do Nuno Álvares 
Pereira. 
Finalmente, importa mencionar que, enquanto professor, e como a estrutura e 
organização desta unidade didática mostra, utilizarei maioritariamente uma metodologia 
orientadora do trabalho de grupo ou de trabalho individual, alternando com céleres 
momentos de exposição de conteúdos. 
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PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
Seleção do conteúdo programático 
 
Sequenciação do conteúdo programáticos por áreas curriculares 
Estudo do Meio 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos Descritores desempenho Atitudes, valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem 
 
 
Bloco 2 – À descoberta 
dos outros e das instituições  
 
Bloco 6 – À descoberta 
das inter-relações entre a 
natureza e a sociedade 
 
 
O Passado Nacional 
 
 
 
Fontes de Energia 
Energias Renováveis e 
Não Renováveis 
 
 
- Conhecer personagens e factos 
da história nacional. 
 
 
- Reconhecer e identificar as 
diferentes fontes de energia. 
- Classificar as diferentes fontes 
de energia como renováveis e não 
renováveis. 
 
O aluno: 
 
- Reconhece Nuno Álvares 
Pereira como herói da História de 
Portugal. 
- Estabelece relações 
comparativas entre o herói histórico e 
os heróis da BD. 
- Identifica a água, o vento, o sol 
e o fogo como fontes de energia. 
- Classifica as fontes de energia 
como renováveis ou não-renováveis. 
 
? Cooperação 
com os colegas 
? Participação e 
Empenho 
? Motivação 
? Atenção 
? Criatividade 
? Interesse pelas 
atividades 
? Respeito 
 
 
Trabalho 
(investigação) 
 
 
 
 
 
Ficha de Trabalho 
 
 
 
Português 
Domínios 
/Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares Atitudes, 
valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem Objetivos Descritores de desempenho 
 
Leitura e Escrita: 
? Leitura 
 
 
 
 
- Fluência de Leitura: 
velocidade, precisão e 
prosódia. 
- Texto poético. 
 
- Ler corretamente, em voz alta e 
em silêncio, alguns poemas do livro 
“Mistérios”, de Matilde Rosa Araújo. 
 
 
O aluno: 
- Lê corretamente os poemas 
“Formiguinha descalça”, “A 
serpente”, “Boa noite, passarinho”. 
 
 
 
Cooperação com 
os colegas 
 
 
 
 
Ficha de Leitura 
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? Escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Literária 
 
 
 
 
 
- Vocabulário: 
alargamento temático. 
- Tema e assunto dos 
poemas. 
 
- Ortografia e Pontuação 
(texto). 
 
- Produção de um poema: 
? Planificação 
 
? Textualização 
 
? Revisão  
 
Leitura e audição 
 
Compreensão de texto: 
? Texto poético: 
estrofe, verso, rima, 
sonoridades. 
 
 
 
- Planificar a escrita de textos. 
- Redigir corretamente. 
- Rever a estrutura do texto e 
ortografia e pontuação do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
- Ler e ouvir textos poéticos. 
- Compreender o essencial do 
texto escutado e lido. 
 
 
 
 
 
- Regista ideias relacionadas com 
o tema, organizando-as e 
hierarquizando-as. 
- Utiliza uma caligrafia legível, 
respeitando as regras de ortografia e 
pontuação; 
- Respeita a estrutura do poema 
pedida: 4 estrofes (quadras) em que 
os versos rimam. 
 
 
- Ouve ler e lê corretamente os 
diferentes poemas 
- Reconhece as caraterísticas 
essenciais do texto poético: estrofe, 
verso, rima e sonoridades. 
Participação e 
Empenho 
 
 
Motivação 
 
 
Atenção 
 
 
Criatividade 
 
 
Interesse pelas 
atividades 
 
 
Respeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poema sobre o 
Nuno Álvares Pereira 
(a figura histórica 
heroificada) 
 
 
 
 
 
Ficha de Leitura 
 
 
 
 
Matemática 
 
Domínios / 
Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, 
valores e normas 
Produtos de 
Aprendizagem  
Objetivos Descritores desempenho 
  
Geometria e Medida 
? Medida 
 
Área: 
? Exploração através 
do Tangram 
 
 
 
 
 
- Medir comprimentos e áreas. 
 
 
 
 
O aluno: 
 
- Enquadra a área de uma figura 
utilizando figuras decomponíveis em 
unidades quadradas; 
 
 
 
? Cooperação 
com os colegas 
? Participação e 
Empenho 
? Motivação 
 
 
Ficha de registo 
(da exploração através 
do tangram). 
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- Mede a área de figuras 
decomponíveis em unidades 
quadradas. 
? Atenção 
? Criatividade 
? Interesse pelas 
atividades 
? Respeito 
 
 
Elementos de integração didática 
 
 
Tema integrador: «Uma História de Heróis» 
 
Vocabulário: 
? Português: Estrofes: quadras, tercetos; Rimas; Versos. 
? Matemática: Área; Tangram. 
? Estudo do Meio: Eletricidade; Fontes de energia; energia eólica, solar, hidráulica, térmica e geotérmica. 
 
 
Recursos a utilizar: 
? Guião do aluno; 
 
? Ficha de leitura; 
 
? PowerPoint conteúdos de Estudo do Meio; 
 
? PowerPoint relacionado com a estrutura e as 
caraterísticas do texto poético; 
 
? Ficha de trabalho (de registos) de Matemática; 
 
? Imagem Nuno Álvares Pereira; 
 
? 28 modelos de Tangram; 
? Ficha de sistematização de conhecimentos de 
Estudo do Meio. 
 
Elemento integrador: Imagem de Nuno Álvares Pereira 
O elemento integrador volta a ser a imagem da personagem Nuno Álvares Pereira. A escolha deste 
elemento integrador vai de encontro a toda a sequência da unidade didática e, principalmente, vai de 
encontro ao principal objetivo da minha investigação que tem como objetivo perceber qual o potencial 
didático da personagem histórica heroificada para o ensino da História de Portugal no 1º CEB.  
 
Princípios de avaliação 
A avaliação será feita através da observação direta e participante da parte do professor. A avaliação deve ser um todo, 
isto é, o conjunto das atitudes, dos valores e das aprendizagens adquiridas. 
O tipo de avaliação a usar é a avaliação contínua durante os três dias para os quais esta planificação está elaborada. 
Durante o realizar das atividades, o professor observa como os alunos estão a interagir com os outros e também as 
aprendizagens que eles estão a adquirir ou não. 
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Haverá ainda uma ficha leitura para ajudar na análise, compreensão e interpretação dos poemas a abordar. Em relação 
à avaliação da área da Matemática será através da observação do professor à exploração do tangram que os alunos farão 
bem como o preenchimento da ficha de trabalho (de registos) acerca dessa mesma exploração. 
Finalmente, importa referir que no Estudo do Meio a avaliação será feita através de uma pequena ficha de 
sistematização dos conhecimentos relacionados com as energias. No que aos conteúdos relacionados com a figura histórica 
heroificada, os resultados recolhidos para a investigação servirão, indiretamente, para avaliação formativa dos alunos. 
Importa ainda referir que, no final destes dias de implementação, o professor realizará uma avaliação formativa, 
classificando qualitativamente cada aluno – em relação às aprendizagens desta unidade didática – no seu guião do aluno. 
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Síntese do Trabalho Temático 
Tema central: “Uma História de Heróis” 
 
Percurso 1- 12 de junho 2018 (terça-feira) 
Tema: A POESIA DO HERÓI 
MANHÃ: 
Atividade 1 – Descoberta do Elemento Integrador 
1.1. Realização do desafio nº 1 dos guiões do aluno. 
10 minutos 
Atividade 2 – O texto poético: estrutura e caraterísticas 
2.1. Visualização de um PowerPoint sobre os principais aspetos do texto poético. 
20 minutos 
Atividade 3 – Leitura, Análise e Interpretação dos poemas “Formiguinha descalça”, “A serpente” e “Boa 
noite, passarinho”, do livro «Mistérios», de Matilde Rosa Araújo. 
? Antes de ler 
3.1. Trabalho com o título dos poemas. 
O professor leva os alunos a pensarem sobre os três animais presentes em cada poema. O que será que o 
poema abordará, tendo em conta o tipo de animal presente, etc… 
10 minutos 
? Durante a leitura 
3.2. Leitura dos três poemas. 
3.2.1. Cada aluno lê um poema, isto é, um aluno começa pelo primeiro poema, outro aluno lê o segundo 
poema e outro aluno lê o terceiro poema. Este procedimento repete-se até que todos os alunos tenham lido. 
Nota: Durante as leituras, os alunos devem sublinhar nos diferentes poemas as palavras que porventura 
não conheçam o seu significado. 
20 minutos 
? Depois da leitura 
3.3. Trabalho do vocabulário: 
Os alunos referem as palavras que sublinharam nos poemas, e o professor regista-as no quadro. Em 
seguida, o professor define essas mesmas palavras e os alunos copiam-nas para os seus glossários. 
10 minutos 
3.4. Elaboração de um mapa lexical: 
? Animais que rastejam (serpente) - répteis; 
? Animais que “caminham” (formiga) – terrestres; 
? Animais que voam (passarinho) – aéreos; 
o Pode definir-se um mínimo de 6 animais para cada conjunto. 
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15 minutos 
3.4.1. Em seguida, os alunos copiam para os seus cadernos o mapa criado no quadro. 
5 minutos 
INTERVALO 
Atividade 4 – Realização, a pares, de uma ficha de leitura/interpretação dos poemas 
4.1. Distribuição, a cada dois alunos (já previamente definidos pelo professor), das fichas. 
4.2. Realização das fichas. No final do tempo estipulado, o professor recolhe as fichas para posterior correção. 
30 minutos 
Atividade 5 – Construção de um Tangram 
5.1. Distribuição de um tangram numa folha de papel A4, se possível num tipo papel mais grosso (ex.: papel 
cavalinho). 
5.2. Os alunos começam por colorir livremente as peças dos seus tangrans. 
5.3. Depois de coloridos, os alunos recortam todas as pelas dos seus tangrans. 
60 minutos 
Atividade 6 – Exploração livre do Tangram 
6.1. Impondo algumas regras (como o silêncio), os alunos são desafiados pelo professor a construírem 
livremente, no mínimo, duas figuras com o seu tangram e a registá-las em desenho nos seus cadernos de 
matemática. 
6.2. Para introduzir as atividades do dia seguinte, o professor pede aos alunos que, no final do registo gráfico, 
respondam, também nos seus cadernos de matemática, à seguinte questão: “O que será que há em comum 
entre as duas figuras que conseguiste construir?” 
30 minutos 
 
Percurso 2 – 13 de junho de 2018 (quarta-feira) 
Tema: “O PODER (HISTÓRICO) DO TANGRAM” 
MANHÃ: 
Atividade 1 – Área: exploração através do tangram 
Esta será uma atividade orientadora, por passos. 
1.1. É distribuída pelos alunos uma ficha de trabalho. 
Nota: Chamamos ficha de trabalho no sentido em que os alunos vão consolidar conhecimentos com a 
mesma. No entanto, não é uma ficha de trabalho normal, isto é, é a própria ficha que indicará aos alunos o 
que devem fazer com as peças do tangram, para poderem responderem às diferentes questões presentes na 
ficha. Isto é, podemos também chamar de ficha de registos. 
1.2. Realização da ficha. (No final dos 60 minutos, o professor recolhe as mesmas para posterior correção). 
60 minutos 
Atividade 2 – Construção de uma “figura humana” com as peças do tangram. 
2.1. O professor distribui por cada aluno um exemplar, em desenho, de uma figura humana em tangram. 
2.2. Cada aluno constrói a sua figura humana. 
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2.3. Distribuição de uma folha A3 por cada aluno. 
Nesta folha, os alunos colocarão o título “Nuno Álvares Pereira” e vão colar, peça a peça, a sua figura 
construída. 
30 minutos 
INTERVALO 
Atividade 3 – Elaboração de um poema intitulado: “Nuno Álvares Pereira” 
? Planificação 
3.1. Explicitação aos alunos de quantas estrofes deve ter o seu poema e como devem fazer as rimas (cruzadas). 
3.2 Os alunos anotam nos seus cadernos as indicações dadas pelo professor. 
15 minutos 
3.3. Escolha e registo de algumas palavras (que podem rimar) que os alunos queiram utilizar nos seus poemas. 
15 minutos 
? Textualização 
3.4. Também nos seus cadernos diários, os alunos escrevem a sua primeira versão do seu poema. 
Nota: À medida que vão terminando, com ordem (de acordo com as regras da sala), os alunos dirigem-se (ou 
chamam) junto do professor para que este corrija os poemas. 
40 minutos 
? Redação / Edição 
3.5. Depois de corrigidos, os alunos reescrevem os seus poemas na folha A3, onde já têm colada a sua figura 
humana em tangram, criando, digamos assim, um pequeno cartaz intitulado “Nuno Álvares Pereira”. 
20 minutos  
TARDE: 
Atividade 4 – “Fontes de Energia – Energias renováveis e não renováveis” 
4.1. Resolução do desafio nº. 2 dos guiões do aluno. 
Com este desafio, pretende-se que os alunos descubram a palavra “ELETRICIDADE” e respetiva definição, 
percebendo, logo à partida que não pode haver eletricidade sem fontes de energia. 
15 minutos 
4.2. Visualização de um PowerPoint sobre estes conteúdos. 
25 minutos 
4.3. Realização de uma ficha de sistematização de conteúdos. 
25 minutos 
4.3.1. Correção da ficha de sistematização. 
25 minutos 
 
Percurso 3 – 14 de junho de 2018 (quinta-feira) 
Tema: “O HERÓI HISTÓRICO” 
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MANHÃ: 
Atividade 1 – Caraterização do herói histórica (Nuno Álvares Pereira) 
1.1. Distribuição de uma folha A5 com a imagem do elemento integrador, entenda-se, do Nuno Álvares Pereira 
e com algumas linhas. 
1.2. É projetada na parede, através do computador, uma lista variada de palavras (adjetivos) e cada aluno 
escolhe 4 adjetivos que, para si, caraterize o Nuno Álvares Pereira. 
30 minutos 
Atividade 2 – Comparação do herói histórico: 
A) Com um herói da BD 
2.1. Distribuição de uma folha pautada A4 pelos alunos. 
2.2. De acordo com a atividade realizada anteriormente, os alunos vão agora comparar o herói histórico (Nuno 
Álvares Pereira) com um herói da BD à escolha e justificam a sua opção. 
Nota: O professor deve informar os alunos de que deverão fazer uma justificação minimamente aceitável, isto 
é, por exemplo, “impor” um mínimo de linhas. 
30 minutos 
B) Com uma qualquer figura pública (famoso, jogador, ator, …) 
2.3. Distribuição de uma folha A4 pelos alunos. 
2.4. Nesta atividade acontece exatamente a mesma estratégia que na atividade anterior. O que difere é o facto 
de, agora, o aluno ter de comparar o herói histórica com uma qualquer figura pública da atualidade, justificando 
também a sua resposta. 
Nota: O professor deve informar os alunos de que deverão fazer uma justificação minimamente aceitável, isto 
é, por exemplo, “impor” um mínimo de linhas. 
30 minutos 
INTERVALO 
Atividade 3 – “Será que ainda me lembro?” 
3.1. Resolução do desafio n.º 3 dos guiões do aluno. 
3.1.1. Este desafio é composto por um conjunto variado de questões relacionados com conteúdos das três áreas 
de ensino a fim de rever e testar conhecimentos. 
30 minutos 
3.2. Correção do desafio. 
Nota: O professor pode pedir a um aluno para ir ao quadro responder a uma questão e assim sucessivamente 
até que todas as questões estejam corrigidas. 
30 minutos 
Atividade 4 – Momento Final de Estágio 
Esta é uma atividade livre não tendo, por isso, um cariz pedagógico. 
O professor (estagiário) distribui por cada aluno uma folha branca onde cada aluno poderá escrever um texto, 
fazer um desenho (…) – se quiser – para oferecer ao professor. 
Da mesma forma, o professor escreverá uma pequena dedicatória para oferecer a cada aluno. 
60 minutos 
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Apêndice I - Ficha de Trabalho Diagnóstica sobre a Crise 
de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota 
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Figura 25 
 
 
 
 
Ficha de Trabalho Diagnóstica: 
“A crise de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota” 
 
1. Lê atentamente o documento da figura 1 e observa o esquema genealógico da 
figura 2. 
?
Figura 24 
 
?
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?Nome: ______________________________________      Data: ____/____/______ 
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Figura 26 
1.1. Por que razão Portugal estava em crise neste período? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
1.2. Por que razão “os da cidade” tinham receio que Portugal pudesse perder 
a sua independência? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
1.3. Indica os grupos sociais que apoiavam: 
 
a) D. Beatriz: ___________________________________________________ 
 
b) Mestre de Aviz: _______________________________________________ 
 
2. Devido a todos estes acontecimentos dá-se a invasão castelhana ao nosso 
país. Para que fosse possível vencer os castelhanos foi importantíssimo um 
herói português entrar em ação. Observa a figura 3 e identifica o nosso herói 
histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.: ____________________________________________________________ 
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Figura 27 - Invasão Castelhana - 
Batalha de Aljubarrota 
2.1. Atenta na figura 4 e no documento 1 e responde corretamente às 
questões: 
 
 
2.1.1.  Por que razão o rei de Castela invadiu Portugal? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2.1.2. Quem foi aclamado rei nas Cortes de Coimbra de 1385? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3. Lê o texto e responde: 
Consequências da Batalha de Aljubarrota 
 
“Para a Europa, a Batalha de Aljubarrota constituiu uma das batalhas mais importantes 
ocorridas em toda a época medieval. 
Para Portugal, esta batalha, ocorrida no planalto de S. Jorge no dia 14 de Agosto de 1385, constituiu 
um dos acontecimentos mais decisivos da sua História. 
Sem ela, o pequeno reino português teria, muito provavelmente, sido absorvido para 
sempre pelo seu poderoso vizinho castelhano. 
Sem o seu contributo, o orgulho que temos numa história largamente centenária, configurando o 
estado português como uma das mais vetustas e homogéneas criações políticas do espaço europeu, não seria 
hoje possível. 
Documento 1 - Cortes de Coimbra (1385) 
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A vitória portuguesa em Aljubarrota permitiu também a preparação daquela que seria a 
época mais brilhante da história nacional - a época dos Descobrimentos - que, de outra forma, 
pura e simplesmente não teria ocorrido. 
A Batalha de Aljubarrota proporcionou definitivamente a consolidação da identidade 
nacional, que até então se encontrava apenas em formação, e permitiu ás gerações futuras 
portuguesas a possibilidade de se afirmarem como nação livre e independente.” 
Texto Adaptado de: Fundação Batalha de Aljubarrota 
 
3.1. Quando e onde aconteceu esta batalha? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3.2. Qual foi um dos heróis da Batalha de Aljubarrota? Por que razão? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3.3. Qual a consequência desta batalha para Portugal? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Apêndice J - Ficha de Trabalho de Consolidação de 
Conhecimentos sobre a Crise de 1383/85 e a Batalha de 
Aljubarrota 
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Figura 29 
 
 
 
 
Ficha de Trabalho Formativa: 
“A crise de 1383/85 e a Batalha de Aljubarrota” 
 
4. Lê atentamente o documento da figura 1 e observa o esquema genealógico da 
figura 2. 
?
Figura 28 
 
?
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Figura 30 
4.1. Por que razão Portugal estava em crise neste período? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4.2. Por que razão “os da cidade” tinham receio que Portugal pudesse perder 
a sua independência? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4.3. Indica os grupos sociais que apoiavam: 
 
c) D. Beatriz: ___________________________________________________ 
 
d) Mestre de Aviz: _______________________________________________ 
 
5. Devido a todos estes acontecimentos dá-se a invasão castelhana ao nosso 
país. Para que fosse possível vencer os castelhanos foi importantíssimo um 
herói português entrar em ação. Observa a figura 3 e identifica o nosso herói 
histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.: ____________________________________________________________ 
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Figura 31 - Invasão Castelhana - 
Batalha de Aljubarrota 
5.1. Atenta na figura 4 e no documento 1 e responde corretamente às 
questões: 
 
 
5.1.1.  Por que razão o rei de Castela invadiu Portugal? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5.1.2. Quem foi aclamado rei nas Cortes de Coimbra de 1385? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6. Lê o texto e responde: 
Consequências da Batalha de Aljubarrota 
 
“Para a Europa, a Batalha de Aljubarrota constituiu uma das batalhas mais importantes 
ocorridas em toda a época medieval. 
Para Portugal, esta batalha, ocorrida no planalto de S. Jorge no dia 14 de Agosto de 1385, constituiu 
um dos acontecimentos mais decisivos da sua História. 
Sem ela, o pequeno reino português teria, muito provavelmente, sido absorvido para 
sempre pelo seu poderoso vizinho castelhano. 
Sem o seu contributo, o orgulho que temos numa história largamente centenária, configurando o 
estado português como uma das mais vetustas e homogéneas criações políticas do espaço europeu, não seria 
hoje possível. 
Documento 2 - Cortes de Coimbra (1385) 
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A vitória portuguesa em Aljubarrota permitiu também a preparação daquela que seria a 
época mais brilhante da história nacional - a época dos Descobrimentos - que, de outra forma, 
pura e simplesmente não teria ocorrido. 
A Batalha de Aljubarrota proporcionou definitivamente a consolidação da identidade 
nacional, que até então se encontrava apenas em formação, e permitiu ás gerações futuras 
portuguesas a possibilidade de se afirmarem como nação livre e independente.” 
Texto Adaptado de: Fundação Batalha de Aljubarrota 
 
6.1. Quando e onde aconteceu esta batalha? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6.2. Qual foi um dos heróis da Batalha de Aljubarrota? Por que razão? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6.3. Qual a consequência desta batalha para Portugal? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
  
O Potencial Didático dos Heróis no processo de ensino-aprendizagem da História de Portugal no 1º CEB”. 
?
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Lenda: 
“A Padeira de Aljubarrota” 
 
Brites de Almeida era uma mulher feia, forte, com um estilo de homem. Ela 
nasceu em Faro e a sua família era muito pobre e humilde. Foi criada praticamente 
sozinha, ficou órfã aos vinte anos e não fazia mais nada se não andar metida em 
brigas e aprendeu a manejar a espada e o pau. Toda a gente tinha medo dela. 
Houve um soldado que estava encantado com a bravura dela e resolveu propor-
lhe casamento. A única condição que ela propôs foi lutarem antes do casamento, 
para ver se ele era forte. Só que ela venceu e ele ficou ferido de morte. 
Ela começou a ser perseguida pela justiça e fugiu para Castela. Mas na viagem, 
que foi de barco, foi capturada e vendida como escrava. Depois de muito trabalho 
conseguiu fugir com a ajuda de outros dois escravos portugueses. 
Mas na viagem de regresso houve uma nova tempestade e ela veio ter à praia 
da Ericeira. Como era procurada pela justiça, para evitar ser apanhada cortou o 
cabelo, disfarçou-se de homem e fez a sua vida como se fosse um almocreve. 
Ao fim de uns anos, já cansada, ela aceitou o trabalho de padeira, em 
Aljubarrota. Aí, encontrou um homem honesto e calmo. Um lavrador com quem ela 
se casou. 
Escola Básica Integrada João Roiz de Castelo Branco 
?Nome: ______________________________________      Data: 
____/____/______ 
?
Ivo Oliveira 
????
No dia 14 de agosto de 1385 houve uma grande batalha e ela, quando ouviu os 
clamores da guerra, não conseguiu conter-se e pegou no que tinha e foi ajudar os 
portugueses a lutar contra os castelhanos. 
No fim, satisfeita com a vitória, regressa a casa para descansar, mas quando 
entrou em sua casa apercebeu-se que havia estranhos dentro da sua própria casa 
e resolveu espreitar… E viu dentro do forno um ruído e atrás desse ruído descobriu 
sete castelhanos que tinham fugido. 
Ela não teve meias medidas e pegou na pá com que cozia o pão e o metia no 
forno, e matou os sete castelhanos. 
Por esta razão, esta mulher, na região de Aljubarrota, ficou conhecida como uma 
grande mulher e valente e é intitulada como “A Valente Padeira de Aljubarrota”. 
Nos dias de hoje, em todos os 14 de agosto, que é feriado nessa região, ela é 
lembrada e existe uma pá que dizem ser verdadeira, que não procissão, que é 
religiosa, costuma comemorar o dia da padeira de Aljubarrota. 
 
 
 
 
Lenda: “A Padeira de Aljubarrota”, de Lídia Gameiro (Arquivo do CEAO – Recolhas Inéditas). 
 
 
 
